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Alkulause.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti tammi­
kuun 128 p:ltä  119216 kerää Tilastollinen päätoimisto 
vuosittain tilastoa 'kaupunkikuntien finansseista. 
Tällä kertaa saatetaan julkisuuteen selonteko vuo­
delta 1030. Kaupunkikuntien finansseja käsittele­
vää tilastoa on aikaisemmin ilmestynyt vuosilta 
1010—1019 ja vuosilta 1925'—1029, Suomen viral­
lisen tilaston X X X I sarjan numerot 1, 3, 4, 5 
ja 6.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut alle­
kirjoittanut aktuaari E. Sarlin, joka on myöskin 
tekstiesityksen laatinut.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, touko­
kuussa 1932.
Förord.
I  enlighet med Statsradets beslut av den 28 
januari 19ßß insamlar Statistiska eentralbyrän 
ärligen Statistik över stadskommunernas finanser. 
Denna gäng publiceras en redogörelse för är 1030. 
Statistik angäende stadskommunernas finanser har 
tidigare utkommit för ären 1910’—1019 och för 
aren 1025— 1920, Finlands officiella Statistik, Serie 
X X X I numris 1, 3, 4, 5 och 6.
Handläggningen. av materialet har närmast 
letts av undertecknad aktuarien E. Sarlin, som 
även utarbetat textredogörelsen.
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Johdanto.
Kaupunkikuntien finanssitilaston tiedustelussa, 
joka toimeenpantiin tietojen saamiseksi vuodelta 
1930, käytettiin samanlaisia kyselykaavakkeita 
kuin edellisessä tiedustelussa. Ne sisälsivät seu- 
raavat taulut:
taulu n:o 1 menot 
„ „ 2, tulot
„ „ 3 rafooitustase
„ „ 4 varat
„ „ 5 velait
„ „ 6 A  lahjoitus- ja muiden pysyväisten
rahastojen pääomien muutokset
„ „ 6 B samojen rahastojen varojen sijoi­
tukset
„ „7 liikelaitoksia käsittelevä erikois-
kaavake.
Todellisten menojen ja tulojen laskemista var­
ten oli taulussa n:o 1 annettava tietoja paitsi 
kaupunkien menoista kirjojien mukaan myös siirto­
määrärahoista ja  vuoden aikana peitetyistä en­
nakoista. Tauluun n:o 2 oli merkittävä paitsi 
tulot kirjojen mukaan myös tiedot vuoden aikana 
kirjatuista, mutta perimättä jääneistä tuloista, 
tulotiliin -otetuista, edellisinä vuosina kannetuista 
tuloista sekä perityistä tulojäämistä, jonka lisäksi 
rahoitustaiseessa oli muiden tietojen ohella annet­
tava erittely vuoden .ennakkomenoista ja  -tuloista. 
Baihoitustase on samalla helpoittanut kahdessa 
ensimäiisessä taulussa olleiden tietojen tarkista­
mista. Tähän tauluun ei kuitenkaan ole voitu 
saadia tietoja eräistä kaupungeista, koska niissä 
ei ole tilinpäätöstä tehty niin, että rahoitustase 
voitaisiin erottaa varsinaisesta omaisuustaseesta.
Inledning.
I enquêten över staidskoinmnnernas finanser, 
som anställdes för erliällande av uppgifter för 
är 1900, användes likadana frägeformulär som viel 
föreg&ende enquête. De innehöllo' följande ta- 
beller :
tabell n:o 1 utgifterna.
„ „ 2 inkomsterna
„ „ 3 finansieringsbilansen
„ „ 4 tillgängarna
„ „ 5  skulderna
„ „ 6 A  f örändringarna i donations- och
de andra stâende fondernas ka­
pital .
„. „ 6 B  placeringeh av dessa fonders ka­
pital
„ 7 en spécialtabell för affärsföreta­
gen.
För beräkningen av de faktiska inkomsterna 
oeh utgifterna skulle i tabell n:o 1 lämnais upp­
gifter utom om städernas utgifter enligt bok- 
förimgen även om reserverade anslag och under 
äret täckta förskott. I tabell n:o 2 skulle an: 
tecknas ntom inkomsternia enligt bödkerna även 
uppgifter om under aret bokförda men icke u'pp- 
burna inkomster, â imkomstkontot npptagna, un­
der föragäende kr uppburna inkomster samt upp- 
burna inkornstrester varförutom i finansierings- 
bilanden skulle jämte övriga uppgifter lämnias 
även en specifi’kation av arets förskottsutgifter 
och -inkomster. Finansieringsbilansen har sam- 
tidigt underlättat granskningen av uppgiftema 
i de tvä första tabellerna. För en del1 stader 
ha likväl icke erhallits uppgifiter i denma tabell, 
emedan bokslutet i dem icke nppgjorts pä ett 
sädant sätt att finansieringsbilansen kutnmat skil- 
jas frän den egentliga egendomsbilansen.
Menot ja tulot.
Vuoden 1930 tilasto liittyy jatkona vuosien 1928 
— 19,29 tilastoon ja on laadittu samojen periaat­
teiden mukaan kuin tämä. Tilastoon on siis py­
ritty  edelleen siaamaan kaupunkien todelliset menot 
ja  tulot, s. o. tavalla tai toisella suoritetut erät, 
huolimatta siitä , oliko ne edellytetty vuoden ta­
lousarviossa vai ei. Laskemisperusteet on tarkem­
min selostettu vuosien 1928— 1920 julkaisussa, 
tässä siirrytään suoraan viime tiedustelun tulok­
sien käsittelyyn.
M enot. Kaupunkien todelliset menot olivat v. 
1930 yhteensä .1 ¡188'¡620 8100 maikkaa. Menot 
basvoivat vuodesta 1929 vain 18 804 800 markkaa 
eli .1.6 %. Edellisinä vuosina havaittavissa ollut 
jyrkkä menojen nousu ei ole jatkunut ylitä voi­
makkaana enää vuonna 1930. V  :sta 1925 v:teeu
1926 lisääntyivät menot 6.0 %, v:sta  1926 v:teen
1927 4.8 % ja  v:sta 1928 v:teen 1929 jopa 
14.3 %.
Menoihin ja  tuloihin sisältyy kuten aiemminkin 
myös korvaus omien laitosten .suorituksista. Jollei 
oteta lukuun nettona tilastoon otettujen liikelai­
tosten ja  kaupunginkassan välisiä tilityksiä, .on eri 
meno- ja  tuloluokkiin sisältyvät omien laitosten 
luontoissuoritukset arvioitu yhteensä .139 750900 
markaksi. Luontoissuoritukset olivat kokonais­
menoista 11.8 %.
Seuraavasta taulukosta nähdään eri kaupunkien 
menot tuhansin markoin, niiden lisäys tai vähen­
nys prosentteina edellisestä vuodesta, keskimäärät 
asukasta kohden sekä kuinka paljon niistä oli 
edellä mainittuja omien laitosten välisiä tilityksiä.
Kuten taulukosta näkyy, Helsingin menot olivat 
lähes puolet kaupunkien yhteenlasketuista menoista. 
H elsingin jälkeen seurasivat suuruusjärjestyksessä 
väkiluvultaankin suurimmat kaupungit, nrm. Turku, 
Viipuri ja  Tampere. Pienimmät taas olivat Naan­
talin kaupungin menot, jotka v. 1930 eivät nous­
seet edes 800 060 markkaan. Asukasta kohden oli­
vat Helsingin, Tammisaaren ja  Sortavalan menot
Utgifter och inkomster.
Statistiken för är 1930- ansluter sig tili Statis­
tiken för ären 1928— 1929 ooh är uppgjord enligt 
samma principer som denna. Man har sälunda 
strävat att i Statistiken inrymina städernas fak- 
tiska  utgifter och inkomster, d. v. s. de pa ett 
eller annat satt ut- eller inbetalade Moppen, obe- 
roende av om de förutsatts i ärets budget eller 
icke. Angäende beräkningsgrunderna har närmare 
redogjorts i Publikationen för ären 1928— 1929; 
undersökningens resultat skola därför här di­
rekte upptagas tili behandling.
Utgifterna. Städernas faktiska utgifter stego 
är 1930 tili sammanlagt 1188 625 300 mark. Ut- 
'gifterna ökades frän är 1929 med endast 18 804 800 
mark eller 1.6 %. Den kraftiga ökning av ut- 
gifterna, som ¡künde iakttagas under de föregä- 
ende ären, har icke fortgätt i samma utsträek- 
ning under1 är 1930. Frän är 1925 tili är 19,26 
ökades utgifterna med 6.6 %, frän är 1926 tili är 
1927 med 4.8 % ooh frän är 1928 tili är 1929 
med heia 14.3 %.
I  utgifterna och inkomsterna ingär säsom tidi- 
gare även ersättning för de egna verkens presta- 
tioner. Om man icke beaktar likviderna mellan 
stadskassan och de affärsföretag, som i Statisti­
ken upptagits netto, stego de egna verkens natura- 
prestationer, sädana de uppskattats i  de olika ut- 
gifts- oßh inkomstgrupperna, tili sammanlagt 
139 750 900 mark. Naturaprestationerna utgjorde 
11.8 %  av samtliga utgifter.
Av nedanst&ende tabell framgä de olika städer­
nas utgifter i tusen mark, deras ökning eller minsk- 
ning i procent frän föregäende är, utgifterna i me- 
deltal per invänare, ävensom huru stör del av 
dem, som utgjordes av de ovannämnda likviderna 
mellan stadens egna verk.
Säsom tabeilen utvisar, utgjorde Helsingfors ut­
gifter inemot hälften av städernas sammanlagda 
utgifter. Efter Helsingfors följde i  storleks- 
ordning de stader som även tili ■befolkningsnu- 
merären voro de största, nämligen Äbo, Viborg 
och Tammerfors. De minsta utgifterna ater hade 
Nädendal, dar de är. 1930 icke ens nädde 800 000 
mark. Per imvänare voro utgifterna störst i Hel-
3Eri kaupunkien menot. — Utgifterna i de olika städerna. — Dépenses des-villes.
K a u p u n g i t .
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1930 1930 | 1929 1930
1000 mk. % 1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors ...................................................... 554115.5 +  7.7 2.7 2.5 65 247.8
Lovisa—Loviisa ................................................................... 4 852.8 — 11.0 1.4 1.5 867.3
Borgä — Porvoo................................................................... 7 667.8 +  18.4 1.2 1.0 1 023.3
Ekenäs •— Tammisaari......................................................... 9 084.1 +  93.6 2.7 1.4 798.2
Hangö — Hanko................................................................... 7 653.5 +  4.6 1.0 1.0 811.2
Turku — Äbo ...................... ................................................ 123 757.0 — 13.3 ■ 2.3 2.7 10 448.0
Pori — Björneborg............................................................... 27 331.3 — 17.1 1.7 2.1 3 190.9
Rauma — Raumo ............................................................... 10 670.9 -f- 20.5 1.4 1.1 1 340.8
Uusikaupunki — N ystad ..................................................... 3 055.2 4- 2.8 1.0 0.9 468.3
Naantali — Nädendal ......................................................... 793.5 — 1.5 1.0 1.0 132.7
Mariehamn — Maarianhamina.......... ................................ 2 038.7 +  11.7 1.2 1.1 102.1
Hämeenlinna — Tavastehus.............. ;............................... 8 755.3 +  41.6 1.1 0.8 501.4
Tampere — Tammerfors .................... .............................'. 92 710.5 — 2.3 2.0 2.0 13 410.0
Lahti ..................................................................................... 14 201.7 +  15.9 1.4 1.2 1651.8
Viipuri — Viborg ................................................................. 98123.9 — 3.7 2.0 2.1 13 258.0
Sortavala — Sordavala ...................................... -............... 10 611.4 +  50.2 2.7 1.9 818.8
Käkisalmi — Kexholm ...................................................... 3 098.0 +  7.4 1.5 1.6 352.0
Lappeenranta — Villmanstrand......................................... 5 394.6 — 38.6 1.7 2.7 378.4
Hamina — Fredrikshamn ................................................... 4 765.2 +  15.5 1.4 1.2 770.5
K otka..................................................................................... 31 635.6 — 13.1 1.9 2.2 2 960.0
Mikkeli — S:t Michel ......................................................... 7 254.9 — 29.2 1.4 2.0 760.5
Heinola ................................................................................. 3 246.9 +  93.6 1.8 1.0 101.3
Savonlinna — N y slo tt ......................................................... 5 478.7 — 3.1 1.2 1.3 626.2
Kuopio ................................................................................... 22 622.0 — 3.4 1.1 1.1 3 443.1
Joensuu ................................................................................. 7315.5 — 14.7 1.5 1.7 1061.7
Iisalmi .................................................................................. 3 481.2 +  12.6 1.1 1.0 510.3
Vaasa — V asa ....................................................................... 29 141.8 +  8.9 1.6 1.5 4 060.8
Kasko — Kaskinen ............................................................. 1 302.2 +  5.6 0.7 0.7 175.0
Kristinestad — Kristiinankaupunki ................................. 3 655.3 +  8.5 1.4 1.3 486.5
Nykarlebv — Uusikaarlepyy ............................................. 1 682.9 — 42.3 1.7 2.9 29.0
Jakobstad — Pietarsaari..................................................... 12 226.7 +  9.2 2.1 1.8 2 051.5
Gamlakarleby — Kokkola ................................................. 10 702.4 — 9.6 2.3 2.6 909. o
Jyväskylä ............................................................................. 10 505.5 +  5.3 1.4 1.4 1435.7
Oulu — Uleäborg................................................................. 28 882.1 +  13.7 1.5 1.4 3 897.8
Raahe — Brahestad.........................................! .................. 2 983.8 +  5.1 0.9 0.9 325.4
Kemi ..................................................................................... 6 774.7 — 2.9 2.0 2.2 518.9
Tornio —• Torneä ................................................................. 2 432.3 — 27.6 1.3 1.8 237.6
Kajaani — K ajana............................................................... 8 619.9 +  7.1 1.3 1.3 589.1
Kaikki kaupungit — Samtl. städer — Total 1188 625.3 +  1.6 2.1 2.x 139 750.9
suurimmat, nim. 2 700 markkaa. Pienimmät taas 
olivat kuten aiemminkin Kaskisten menot, 700 
markkaa keskimäärin asukasta kohden. Edelliseen 
vuoteen verrattuna ovat eräiden pienien kaupun­
kien menot vaihdelleet huomattavasti. Niinpä 
Tammisaaren menot olivat 93.6 % suuremmat kuin 
v. 19:29; tämä johtui vesijohtolaitoksen perustami­
sesta. Heinolan menot kasvoivat niinikään 93.6 %, 
mikä taas aiheutui kylpylaitoksen uudistöistä. Sor-
simgfors, Ekenäs oeh Sordavala, nämligen 2 700 
mark. De minsta utgifterna hade nu liksom tidi- 
gare Kasko, 700 mark i medeltä! per invänare. 
Jämfört med föregaende ar hava utgifterna i en 
del smä städer växla-t betydligt. Sälunda voro 
utgifterna i Ekenäs 93.6% större än är 1929; 
detta berodde pä anläggningen av ett vattenled- 
ningsiverk. Utgifterna i  Heinola ökades likasä 
med 93.6 %, vilket ater berodde pä nyanläggnin-
4tavalassa aiheutti uuden ajosillan rakentaminen 
menoissa 50.2 % :in nousun. Hämeenlinnankin me­
not lisääntyivät suhteellisen paljon, lisäyksen ja­
kaantuessa useampien eri hallinnonhaarojen, kuten 
katulaitoksen, kiinteistöjen, sairaanhoidon y. m. kes­
ken. Kuri menot ovat edelliseen vuoteen verrat­
tuina huomattavasti vähentyneet, niinkuin esim. 
Lappeenrannassa ja TJudessakaaxlepyyssä, johtuu 
se siitä, että vuoden 1929 menot näissä kaupun­
geissa olivat uudistöiden tai muun sellaisen menon 
takia poikkeuksellisen suuret. Vuoden 1930 me­
noja voidaan niinmuodoin pitää normaalisempina.
Yleiskuvan kaupunkien kokonaismenojen jakau­
tumisesta eri menoryhmiin antaa seuraava ase­
telma.
gar i  badinrattningen. I  Sordavala foranledde 
uppforandet av en ny bro for kortrafik en ok- 
ning med 50.2 %  av utgifterna. Aven i Tavaste- 
hus okades utgifterna relativt myeket, varvid ok- 
ningen fbrdelade sig pS, flere olika forvaltnings- 
grenar, sasom gatuvasendet, fastigheterna, sjuk- 
vUrden m. m. Da utgifterna betydligt nedgatt 
i  forhallande till aret forut, sasom t. ex. i  Vill- 
manstrand och Nykarleby, beror detta pa att 
utgifterna Hr 1929 i dessa stader pa grund av 
nyanlaggningar eller nagon annan dylik orsak 
voro osedvanligt stora. Utgifterna ar 1930 kunna 
s&lunda anses vara normalare.
En allman bversikt av fordelningen av sta- 
dernas totala utgifter p5 olika utgjftsgrupper er- 
hhlles av nedanst&ende sammanstallning.
Kaupunkikuntien menot ja tulot ryhmittäin vuonna 1930. — Stadskommunernas utgifter och inkomster gruppvis 
är 1930. — Dépenses et recettes des villes par groupes en 1930.
Meno- ja tuloryhmä.  
Utgif ts-  och ihkomstgrupp.  







1 000 mk. | % 1 000 mk. %
Maistraatit, raastuvanoikeudet, syyttäjistöt, kaupunginvoudinkonttorit
— Magistrater, rädstuvurätter, äklagare, stadsfogdekontor — Magist-
rats, tribunaux municipaux et huissiers ............................ ’. ................... 25 803.2 2-2 i
Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunalförvaltning — Administra- 1
tion générale .......................................................................................... .......... 79 718.7 6.7 1 11 746.6 0.8
Palolaitos — Brandväsendet— Service des pompiers................................. 20 493.1 1.7 i
Poliisilaitos — Polisinrättningar — Police ..................................................... 23 452.8 2.0 1
Terveyden- ja sairaanhoito — Sundhets- och sjukvard — Hygiène
publique ............................................................................................................ 114 216.3 9.6 36 813.6 2.6
Opetustoimi — Undervisningsvasendèt — Enseignement .......................... 121 044.3 10.2 )
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhet — Autres institutions 1 4411.3 0.3
d’éducation............................................. .......................................................... 19 181.5 1.6 1
Lastensuojelutoiminta —• Barnskyddsverksamheten — Protection de
l ’enfance ............................................................................................................ 43 273.3 3.6 7 512.2
Köyhäinhoito — Fattigvârden — Assistance publique ............................... 91098.5 7.7 20 550.2 1.5
Katulaitos—• Gatuväsendet — Voies et égouts ........................ .................. 146 079.8 12.3 11 396.6 0.8
Puhtaanapitolaitos — RenhâUningsverket — V oirie..................................... 24 721.4 2.1 8 130.4 0.6
Satamalaitos — Hamnväsendet —■ Service des p orts................................... 63 133.5 5.3 53 959.3 3.8
Kaupunkien kiinteistöt — Städemas fastigheter — Immeubles des villes 93 822.6 7.9 149 216.6 10.6
Asuntotoimi —■ Bostadsverksamheten — Habitations municipales.......... 7 620.7 0.6 9 819.5 0.7
Kunnalliset liikeyritykset — Kommunala affärsföretag — Services indus-
tr ie ls .................................................................................................................... 79 026.6 6.6 93 492.1 6.6
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga inkomstgivande företag — Aut-
res services comportant des recettes ......................................................... 31 643.1 2.7 24 389.7 1.7
Yleiset rasitukset — Allmiänna onera — Charges publiques ...................... 1929.2 0.2 — —
Avustukset —■ Understöd — Subventions................................................. .. 14084.7 1.2 — —
Velkatalous — Gäldhushällning — Service de la d e tte .............................. 171213.5 14.4 423 236.5 30.0
Rahavarojen sijoittaminen ja varaaminen — Placeringar och reserverin-
gar av penmngmedel — Placement et réserve de capitaux .................. 6129.0 0.5 62 057.3 4 A
Valtionavut ja -korvaukset ■— Statsunderstöd och -vederlag — Subven-
tions de 1’E tat................................................................................................... — — 87 495.1 6.2
Verot ja yleiset maksut — Skatter och allmänna avgifter— Impôts et
ta x es.................................................................................................................. _ _ 403 882.3 28.6
Muut menot ja tulot — Övriga utgifter och inkomster ■— Autres dépen-
ses et recettes .................................................................................................. 10 939.5 0.9 2 437.8 0.2
Yhteensä — Inalles — Total 1188625.3 ÎOO.O 1410 547.1 100. o
5Taulukko osoittaa, että v. 1930 velkatalouden 
menoryhmä oli suurin eli ,14.4 %  kokonaismenoista. 
Velkatalouden (menoista oli velkojen kustannuksia, 
kuten1 korkoja, välityspalkkioita, kurssitappioita 
y. m. s., sekä kuoletuksia seuraavat määrät:
Tabellen utvisar, att är 1930 utgiftsgruppen 
gäldhushällning var den största eller 14.4 % av 
de totala utgifterna. Av utgifterna för gäldhus- 
hällningen stego kostnaderna för skulderna, ,sä- 
som räntor, förmedlingsarvoden, kursförluster’o. a. 
dyl., samt amorteringarna tili följande foelopp:
1930
M uutos v :s ta  1929. 
— Förändring fràn 
â r 1929. — Change­
m ent de l’exer­
cice 1929.
1 000 mk. % 1 000 mk.
Velkojen kustannukset —■ Kostnader för skulderna — Frais des dettes . 140 832.1 82.3 +  9 702.4
» kuoletukset — Amortering av skulderna — Amortissements .. 30 381.4 17.7 — 2 992.3
Yhteensä — Summa — Total 171213.5 100.0 +  6 710.1
Velkojen kustannukset, jotka jo v. 1929 olivat 
poikkeuksellisen suuret, lisääntyivät v. 1930 vielä 
9.7 milj. markkaa. Tämä aiheutuu suureksi osaksi 
siitä, että Helsingin ja  Turun kaupungit ovat suo­
rittaneet suuria kurssitappioita maksaessaan ta­
kaisin vanhoja epäedullisia obligatiolainojaan en­
nen alkuperäisen kuoletusajan päättymistä. Tämän 
lisäksi tuli v. 1930 Helsingin kaupungin ottaman 
uuden obligatiolainan suuri pääoma-alennus, 29.8 
milj. markkaa.
Velkatalouden jälkeen olivat katulaitoksen me­
not suurimmat. Tämän menoryhmän osuus kau­
punkien kokonaismenoista on vuosi vuodelta kas­
vanut. Se oli v. 1928 7.8 v. 1929 9.0 % ja  
v. 1930 12.3 % menojen koko määrästä. Tähän 
ryhmään luetut menot ovat olleet seuraavat:
Kostnaderna för skulderna, vilka redan är 1929 
voro osedvanligt stora, ökades under är 1930 med 
ytterligare 9.7 milj. mark. Detta beror tili stör 
del pä att Helsingfors och Äbo fätt vidkännas 
stora kursförluster vid äterbetalningen av gamla 
ofördelaktiga obligationslän före utgängen av den 
ursprüngliga amorteringstiden. Härtill kom ännu 
är 1930 den stora kapitalrabatten, 29.8 milj. mark, 
för det av Helsingfors stad upptagna nya obliga- 
tionslänet.
Näst efter gäldhushällningen förorsakade gatu- 
väsendet de 'Största utgifterna. Denna utgifts- 
grupps andel i städernas samtliga utgifter har är 
för är ökats. Är 1928 var den 7.8 %, är 1929 
9.0 %  och är 1930 12.3 %  av utgifternas heia be­
lopp. Till denna grupp har hänförts följande ut­
gifter :
1930
Muutos v :s ta  1929. 
— Fôrândring frân 
â r 1929. — Change­
m ent de l’exer­
cice 1929.
1000 mk. % 1 000 mk.
Kadut, torit, tiet ja sillat — Gator, torg, vägar och broar — Voies, places
et ponts ........................................................................................................... 1 1 1 6 8 3 .9 7 6 .5 +  3 7  3 7 3 .7
Puistot ja istutukset — Parker och planteringar — Promenades.............. 2 1  0 7 6 .2 1 4 .4 +  3  9 5 9 .5
Viemärit — Kloaker — Egouts......................................................................... 1 2  7 4 5 .3 8 .7 — 1 3 2 .4
Kaivot — Brunnar — Puits ...........................................................'................. 6 7 5 .4 0 .4 +  3 1 .3
Yhteensä — Inalles — Total 146 079.8 100.O +  41 232.1
Menojen suureen nousuun vaikuttavat etupäässä 
vupden aikana suoritetut uudet katurakennustyöt. 
Ne ou eritelty kaupungeittain toisessa yhteydessä. 
Katulaitoksen menoihin ei ole luettu (puhtaana­
pitolaitoksen menoja, jotka v. 1930 olivat 24.7 
milj. markkaa.
Opetustoimen menoryhmä on . edelleenkin kau­
punkien suurimpia, v. 1930 10.2 % kokonaisme­
noista. Näistä menoista oli tietenkin, kuten myös
Den st.ora ökningen av utgifterna förorsakades 
främst av de under äret utförda nya gatubyg- 
gena. De finnas specificerade efter städer i ett 
annat sammanhang. Tili utgifterna för gatuvä- 
sendet ha icke räknats utgifterna för renhäll- 
ningsverket, vilka är 1930 utgjorde 24.7 milj. 
mark.
Utgiftsgruppen undervisningsväsendet är fört- 
faran.de en av de största i städerna, är 1930
10.2 %  av de totala utgifterna. Av dessa ut-
cseuraajasta asetelmasta näkyy, suurin osa kansa- gifter föranleddes naturligtvis största delen av 
koululaitoksen aiheuttamia. folkskolorna, säsom även nedanstäende 'framställ-
ning utvisar.
1930
Muutos v :sta  1929. 
— Förändring fràn 
â r 1929. — Change­
m ent de l’exer­
cice 1929.
1000 mk. % 1 000 mk.
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles primaires ..........................................
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesundervisningsanstalter — Ecoles pro-
99 518.1 82.2 +  6 635.1
fessionnelles ......................................................................................................
Työväen- ja kansalaisopistot — Arbetar- och medborgarinstitut — Insti-
8 817.6 7.3 +  338.6
tuts ouvriers .................................................................................................... 3 240.2 2.7 +  193.7
Kauppaopetuslaitokset — Handelsläroverk — Ecoles commerciales___ 3 446.1 2.8 +  187.0
Oppikoulut — Lärdomsskolor — Ecoles secondaires ...................................
Avustukset muille kuin kunnallisille kouluille —■ Understöd at privata
2 441.9 2.0 — 124.8
skolor — Subventions aux écoles privées ............................................... 3 579.8 3.0 +  174.1
Yhteensä — Summa — Total 121044.3 ÎOO.O +  7 404.0
Eri koululajien menot olivat siis kaikki, oppi­
kouluja (lukuunottamatta, v. 1930 suuremmat kuin 
v. 1929. Enimmän, 6.6 milj. markkaa, lisääntyi­
vät kansakoulujen menot. Kunnallisten oppikoulu­
jen menojen vähennys johtuu siitä, että Uuden­
kaupungin yhteislyseo vuoden 1930 syyslukukau­
den alusta otettiin valtion liuostaan. Varsinaisen 
opetustoimen lisäksi oli kaupungeilla menoja myös 
mv/usta sivistystoim esta, kuten kirjastoista, mu­
seoista, orkestereista y. m. s. Nämä menot olivat 
v. 1930> 19.2 milj. markkaa.
Melkein yhtä suuret kuin opetustoimen menot 
olivat terveyden- ja  sairaanhoidon menot, nim. 
9.6 % kaupunkien kokonaismenoista. Terveyden- 
ja  sairaanhoidon menot jakautuivat seuraavasti:
Utgifterna iör de olika slagen av skolor voro 
sälunda alla, med undantag av dem för lärdoms- 
skolorna, är 19301 större än är 1929. Mest öka- 
des utgifterna för folkskolorna, med 6.6 milj. 
mark. Minskningen av utgifterna för de kom- 
munala lärdomsskolorna beror pä att samlyceet i 
Nystad frän början av höstterminen 1930 över- 
tagits av staten. Jämte utgifterna för det egent- 
liga undervisningsväsendet hade städerna utgif- 
ter även för annan hildnimgsverhsamhet, säsom 
bibliotek, museer, orkestrar o. s. v. Dessa ut- 
gifter voro är 1930 19.2 milj. mark.
Nästan lika Stora som utgifterna för under­
visningsväsendet voro utgifterna för sundhets- 
och sjuTcvärden, nämligen 9.6 % av städernas to- 
tala utgifter. Utgifterna för sundhets- och sjuk- 
värden fördelade sig pä följande sätt:
1930
M uutos v:sta  1929. 
— Förändring fràn 
âr 1929. — Change­
m ent de l ’exer­
cice 1929.
1 000 mk. % 1000  njk.
Terveydenhoitolautakunta ja terveyspoliisit — Hälsovärdsnämnder och
hälsopolis — Commissions d’hygiène et police sanitaire ....................... 2  5 1 2 .5 2 .2 +  1 0 9 .8
Kaupunginlääkärit, -sairaanhoitajat ja -kätilöt —■ Stadsläkarna, sjuk-
värdspersonal och barnmorskor — Médecins, gardes-malades et sages-
femmes ............................................................................................................... 6  0 0 7 .1 5 .2 +  4 8 9 .6
Sairaalat, synnytyslaitokset ja mielisairaalat — Sjukhus, förlossningsan-
stalter och sinnessjukhus — Hôpitaux, maternités et asiles d’aliénés 9 1 4 3 7 .3 8 0 .1 +  1 2 1 7 .1
Ravintoaineiden tarkastus —  Kontrollen av näringsmedel —  Inspection
des denrées alimentaires ................................................................................ 3  7 5 3 .2 3 .3 +  2 8 3 .6
Muu terveyden- ja sairaanhoito —  Övrig sundhets- och sjukvärd —  Autres 8  1 9 8 .3 7 .2 +  4  3 5 2 .4
Avustukset yksityisille sairaaloille ja sairaanh. edistäville yhdistyksille —  
Understöd at privata sjukhus och föreningar för befrämjande av sjuk-
värd — Subventions aux hôpitaux et aux associations privés .............. 2  3 0 7 .9 2 .0 —  1 5 1 .4
Yhteensä —  Summa —  Total 114 216.3 ÎOO.O +  6 301.1
7K iinteistöjen  men-oryhmä oli v. 1930 7.9 % me­
nojen koko määrästä. Näiden menojen jakautu­
minen eri alaryhmiin näkyy seuraajasta asetel­
masta :
Utgiftsgruppen fastigheter var är 1930 7.9 % 
av utgifternas hela belopp. Dessa -utgifters för- 
delning pä undergrupper framgär av följande 
sammanställning
1930
Muutos v :s ta  1929. 
— Förändring  frAn 
är 1929. — Change­
m ent de l’exer­
cice 1929.
1  000 mk. % 1000 mk.
Rakennukset — Byggnader — Bâtiments.......................................................
Maatilat ja maa-alueet — Jördlägenheter och jordomräden—-Propriétés
65 627.6 69.9 —  34 830.0
foncières ............................................................................................................ 21 668.5 23.1 — 22 695.7
Metsät — Skogar — Forêts ............................................................................... 6 526.5 7.0 +  641.4
Yhteensä — Inalles —  Total 93 822.6 100.O —  56 884.3
Rakennusten menot laskijat siis v. 1930- 34.8 
milj. mankkaa edelliseen vuoteen verrattuina. Tämä 
johtuu si-itä, että kaupungeissa v. .1930 rakennet­
tiin vähemmän uusia kunnallisia rakennuksia kuin 
v. 1929. Samoin vähenivät menot maatiloista ja 
maa-ahieista, 22.7 milj. markkaa, siitä syystä, että 
uusia maatiloja ja  tontteja ostettiin (talousarvion 
ja menotilin kautta) vähemmän v. 1930 kuin ,v. 
1929.
Köyhäinhoidon menot taas olivat v. 1930 sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti suuremmat kuin 
edellisenä vuotena. Ne olivat v. 1928 6.4 %, v. 
.19:29 6.5 % ja  v. 1;9B0 7.7 % kaikista menoista. 
Köyhäinhoitoon ' luetut menot jakautuivat seuraa- 
valla -tavalla:
Utgifterna för -byggnaderna minskades salunda 
är 1930 med 34.8 milj. mark jämfört med före- 
gäende är. Detta beror pä att städerna är 1930 
upp-förde färr-e nya kommunala byggnader an är 
192-9. Likasä minskades utgifterna för jordlä- 
genheter och jordomräden med 22.7 milj. mark 
pä grund av att är 1930 färre inköp av jord- 
lägenheter och tomter verkställdes (genom bud- 
geten oah utgiftskontot) än är 1929.
Utgifterna för fattigvärden  äter voro är 19-30 
säväl absolut som relativt taget större än före- 
gäende är. De utgjorde är 1928 6.4 %, är 1929 
6.5 % och är 1930 7.7 % av alla utgifter. De 
tili fattigvärden hänförda utgifterna förde-lade 
sig pä följ-ande sätt:
Köyhäinhoitohallitukset •— Fattigvârdsstyrelser — Directions de l’as­
sistance publique ...........................................................................................
Kunnalliskodit ja työlaitokset — Kommunalhem och arbetsinrättningar
— Maisons municipales de retraite et de travail .......................................
Köyhäinhoidon alaiset lastenkodit — Fattigvärden underlydande barn-
hem— Hospices soumis aux directions de l’assistance publique . . . .  
Koti- ja sairaala-avustukset y. m. — Hem- och sjukhusunderstöd m. m.
— Secours etc...................................................................................................
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille —
Understöd at organisationer för befrämjande av fattigvärd — Sub­
ventions aux associations privées ...............................................................
Yhteensä — Inalles — Total
1930
M uutos v :sta  1929. 
— Förändring frán 
ár 1929. — Change­
m ent de l ’exer­
cice 1929.
1 000 mk. % 1000 mk.
4  9 7 9 .8 5 .5 +  6 3 5 .5
3 4  5 6 1 .4 3 7 .9 +  1 1 1 2 .6
9 0 2 .7 1 .0 —  5 1 .9
5 0  5 1 9 .7 5 5 .5 +  1 3  6 3 3 .8
1 3 4 .9
9 1 0 9 8 .5
0 .1
1 0 0 .0
—  9 0 .6  
+  1 5 2 3 9 .4
Edelläolev-i-sta menoista kas-voi ryhmä „koti- ja  
sairaala-avustukset y. m. ”  -enimmän eli 13.6 milj. 
markkaa, ollen v. 1930 50.5 milj. markkaa. Hal­
lintomenot sekä kunnalliskotien ja työlaitosten me­
not olivat niinikään -v. 1930 suuremmat kuin edel-
Av de ovanstäende utgifterna ökades gruppen 
„hem- och sjukhusund-erstöd m. m .”  mest eller 
med 13.6 milj. mark, varigenom den är 1930 
Steg tili 50.5 milj. -mark. Utgifterna för för- 
valtning samt för kömmunalhem och arbetsinrätt-
8lisenä vuotena. Köyhäinhoidon alaisten lasten­
kotien menot sitävastoin laskivat jonkin verran. 
Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että kaupun­
kien lastenkotien menot olisivat v. IL93'0 olleet pie­
nemmät kuin v. 1929, vaan se johtuu vain siitä, 
että  erään kaupungin lastenkoti, joka aiemmin oli 
köyhäinhoidon alainen, siirrettiin lastensuojelulau- 
takunnan valvonnan alaiseksi. Köyhäinhoito- ja  
lastensuojelulautakuntien alaisten lastenkotien me­
not olivat, v. 1930 yhteensä 14.1 milj. markkaa, 
mikä on '2.7 milj. markkaa enemmän kuin v. 1929, 
jolloin vastaavat menot olivat 11.4 milj. markkaa.
Köyhäinhoidon menoryhmän jälkeen tuli suuruus­
järjestyksessä kunnallishallinnon menoryhmä, joka 
oli 6.7 %  menojen koko määrästä. N äistä me­
noista, 79.7 milj. markkaa, oli kuitenkin osa eli
14.2 milj. markkaa rakennuskonttorin työpajan 
ja  varaston menoja, joten siis varsinaiset yleiset 
keskushallinnon menot olivat vain 65.5 milj. mark­
kaa.
iSiv. 4 olevan taulukon menorylimä kunnalliset 
liikeyritykset tarkoittaa kaupunkien liikelaitosten 
tuottamaa nettotappiota sekä näille laitoksille 
myönnettyä lisäpääomaa. Kun toisissa kaupun­
geissa liikelaitosten kokonaismenot ja kokonaistulot 
vielä sisältyvät kaupungin yleisiin meno- ja tulo- 
tileihin, on näissä tapauksissa liikelaitosten tuot­
tamana tappiona (tai voittona) pidetty vuotuis- 
menojen ja -tulojen erotusta. Tämä erotus ei aina 
ole sama kuin laitosten liikekirjanpidon mukainen 
saman vuoden tappio tai voitto, mikä johtuu siitä, 
että kaupunkien ja asianomaisten liikelaitosten 
kirjaamistavat eroavat toisistaan. Liikelaitosten 
kaupungeille tuottamista menoista oli v. 1930 0.7 
milj. markkaa kaupunginkassan peittämää netto- 
tappiota ja  78.3 milj. markkaa menoja liikelaitos­
ten uudisrakennuksista.
iSiv. 4 olevan taulukon ryhmä avustukset ja  
eläkkeet käsittää kaupunkien myöntämät eläkkeet 
sekä apurahat suojeluskunnille, raittiusyhdistyk­
sille, urheiluseuroille y. m. sellaisiin tarkoituksiin, 
jotka eivät varsinaisesti kuulu minkään kaupun­
kien hallinnonhaaran alaan. Muut avustukset on 
eritelty käyttötarkoituksen mukaan eri hallinnon­
haarojen menoryhmiin. Seuraavaan taulukkoon on 
otettu kaikki kaupunkien myöntämät apurahat, 
koska saattaa olla mielenkiintoista nähdä, paljonko 
niitä on kaikkiaan myönnetty ja kuinka ne on 
jaettu er.i järjestöjen ja 'laitosten kesken. .
Kaikkiaan myönsivät kaupungit v. 1930 avus­
tuksia 32.4 milj. markkaa, mikä oli 1.6 milj. 
markkaa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kai-
ningar voro likasä är 1930 större än föregäende 
är. Utgifterna för fattigvärden underlydande 
barnhem minskades däremot i nägon man. Detta 
innebär likväl icke att utgifterna för städernas 
barnhem är 1930 skulle varit mindre än är 1929, 
utan iberor endast pä att en stads barnhiem, som 
tidigare lydde under fattigvarden, numera över- 
vakas av barnskyddsnämnden. De fattigvarden 
oeh barnskyddsnämnderna underlydande barnhem- 
mens utgifter voro är 1930 sammanlagt 14.1 milj. 
mark, vilket är 2.7 milj. mark mera än är 1929, 
da de motsvarande utgifterna voro 11.4 milj. 
mark.
Efter utgiftsgruppien fattigvärd följde i stor- 
leksordning gruppen kommunalförvaltning, som ut- 
gjorde 6.7 %  av utgifternas heia belopp. Av 
dessa utgifter,' 79.7 milj. mark, bildades likväl 
en del elle'r 14.2 milj. mark av utgifterna för 
byg>g'na(liskontorets verkstad och förräd, vao'för sä- 
ledes kommunalförvaltningens egentliga utgifter 
stego tili endast 65.5 milj. mark.
Utgiftsgruppen kommunala affärsföretag  i ta- 
bellen ä sid. 4 avser den av städernas affärs- 
företag förorsakade nettoförlusten samt ät dessa 
företag beviljad kapitalökning. Dä i en del städer 
affärsföretagens totala utgifter och inkomster 
ännu ingä i stadens allmänna utgifts- och in- 
komstkonto, ha i sädana fall säsom av affärs- 
företagen förorsakad förlust (eller vinst) ansetts 
skillnaden mellan ärsutgifterna och inkomsterna. 
Denna skillnad är icke alltid densamma som för- 
lusten eller vinsten för samma är enligt företa- 
gens affärsbokföring, beroende därpä, att städer­
nas och respektive affärsföretags bokföringssätt 
skilja sig frän varandra. Av de utgifter, som 
affärsföretagen är 1930 förorsakat städerna ut- 
gjordes 0.7 milj. mark av sädan nettoförlust, som 
täckts av stadskassan, och 78.3 milj. mark av 
utgifter för affärsföretagens nybyggnader.
Gruppen understöd och pensioner i tabellen 
ä sid. 4 omfattar av städerna beviljade pensioner 
samt understöd ät skyddskärer, nykterhets- och 
idrottsföreningar samt för andra dylikä ändamäl, 
som icke direkt hänföra sig tili nägot av städer­
nas förvaltningsomräden. Övriga understöd ha 
fördelats pä utgiftsgrupperna för de förvalt- 
ningsgrenar, tili vilka de hänföra sig. I  följande 
tabell ha sammanställts alla understöd, som stä­
derna beviljat, dä det kan vara av intresse att 
se, huru mycket som inalles beviljats och huru 
understöden fördelats mellan olika organisationer 
och inrättningar.
Sammanlagt beviljade städerna är 19301 32.4 
milj. mark i understöd, vilket var 1.0 milj. mark 
mindre än föregäende är. Av alla beviljade un-
9Kaupunkien myöntämät apurahat yksityisille järjestöille ja laitoksille vuonna 1930. — Av städerna leviljade understöd At privata 
orqanisationer och inrättningar &r 1930.— Subventions accordées par les villes aux associations et institutions privées en 1930.
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jande av brandskydd. 
Aux corps volontaires de pom
piers.
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Orkestereille ja laulukuoroille. 
At orkestrar och sängkörer. 






Pour les autres institutions d’éducation.
Lastensuojelua harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille.
Ät föreningar och institutioner för befräm
jande av barnskyddJ 
Pour des buts de la protection de 1’enfance. 
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öyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja laitoksille. 
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t organisationer för fattigvärd.




















Helsinki — Helsingfors.................. 0.5 1 218.2 1170.4 705.0 2 906.2 8 777.7 200.0 273.5 34.0 314.5 15 600.0
Lovisa — Loviisa .......................... 16.6 — 40.0 3.0 44.1 1.5 1.3 5.4 51.5 3.1 — 60.4 226.9
Borgâ — Porvoo .......................... 0.7 189.9 25.0 — 32-0 63.5 152.5 4.0 144.3 3.8 — 5.9 621.6
Ekenäs — Tammisaari .................. 25.4 5.0 — 4.0 5-0 5.7 7.3 — 20.O 7.5 — 6.5 86.4
Hangö — Hanko .......................... 18.0 45.0 54.7 .— 43.0 — 55.9 — 65.0 14.0 — 26.6 322.2
Turku — Ä b o .................................. — 120.0 453.1 450.o 591.5 241.0 1317.7 — 300. o 21.0 — 460.5 3 954.8
Pori — Björneborg ........................ 124.5 28.4 102.1 140.0 30. o 30.0 245.1 46.5 54.1 22.7 15.0 77.0 915.4
Rauma — Raumo ........................... 15.5 102.9 93.3 — 37.0 15.0 — — lOO.o 20.o 0.5 5.0 389.2
Uusikaupunki — Ifystad .............. — — 84.3 — 29.0 2.3 25.0 — 30. o — — 10.1 180.7
Naantali — Nadendal..................... — — 5.4 — 6.0 2.8 — 2.1 — 1.5 — — 17.8
Mariehamn — Maarianhamina 30. o 30. o — 3.0 — 2.5 10.0 9.0 — 3.5 — 26.0 114.0
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 11.0 14.0 33.0 25.0 3.0 6.0 — 7.0 60. o 11.3 1.5 29.8 201.6
Tampere — Tammerfors .............. 3.0 — 1.5 270.0 80. o 113.0 15.0 — — 74.6 17.5 941.9 1516.5
Lahti ............................................... — 35.0 152.0 — 65.0 5.0 10.0 — 50. o — — 6.5 323.5
Viipuri — Viborg .......................... 52.3 31.0 400.5 540.0 212.0 374.9 440.2 25.0 225.0 llO.o 30.o 212.6 2 653.5
Sortavala — Sordavala.................. 10.0 — 117.0 — 20. o 5.0 55.0 — 125.0 33.0 4.0 18.8 387.8
Käkisalmi — K exholm .................. — - - - 2.0 — 3.6 — — 5.0 15.0 5.8 — 2.0 33.4
Lappeenranta — Villmanstrand .. 12.0 — 13.0 20. o 12.0 3.0 20.0 6.0 40.0 26.5 2.0 16.8 171.3
Hamina — Fredrikshamn.............. 10.2 5.0 42.5 10.0 ■-- 5.5 0.6 — 35.0 9.0 7.0 14.0 138.8
Kotka .............................................. 26.1 — 231.5 45.0 17.5 3.0 115.0 — — — — 79.9 518.0
Mikkeli — S:t Michel ..................... — 38.5 25.0 20.0 29.0 4.5 20.8 — 45.5 6.0 5.0 9.3 203.6
Heinola .......................................... 0.8 — 55.0 — — — 1.0 — — 4.0 2.0 — 62.8
Savonlinna — Nyslott .................. 29.6 39.0 — 5.0 12.0 — 16.4 — 60. o 19.0 — 2.5 183.5
Kuopio............................................... 29.0 125.0 13.0 35.0 70.3 - — 58.0 5.0 150.o 32.0 — 27.0 544.9
Joensuu .......................................... 25.9 — 170.2 48.6 14.7 2.9 33.6 — ■ 53.2 16.6 7.0 13.0 385.7
Iisalm i.............................................. 5.2 8.0 75.0 5.0 — — — — 30. o 2.0 -- ' 5.0 130.2
Vaasa — Vasa .............................. — 25.0 lOO.o 35.0 45.0 85.0 390.1 — 100.O 37.0 10.o 5.0 832.1
Kasko — Kaskinen ...................... 8.1 — 21.0 — — — — — 5.0 — — 0.4 34.5
Kristinestad — Kristiinankaupunki . 0.2 — 31.0 — — — 12.0 — 22.9 — — — 66.1
Nykarleby — Uusikaarlepyy........ — 18.5 15.0 — — — — — 4.0 — 0.5 — 38.0
Jakobstad — Pietarsaari .............. — 52.1 — — — — — — 50.0 — — 50.2 152.3
Gamlakarleby — Kokkola ............ 2.5 28.2 — 5.0 30. o 2.0 1.0 — 50.0 5.7 7.0 20.O 151.4
Jyväskylä......................................... 5.0 — — 20.0 27.5 30.0 19.1 — 50.0 33.0 — 27.2 212.1
Oulu — Uleäborg .......................... 7.0 84.2 — — — 62.5 340.0 7.5 — — 10.o 66.0 577.2
Raahe — Brahestad ...................... — 55.0 46.4 — — 3.0 37.4 12.4 10.O — — — 164.2
Kemi ................................................. 0.5 6.2 4.6 — — — 14.5 — 10.O — — 3.0 38.8
Tornio — Torneä............................ 5.2 3.8 .— — — _ 32.2 — 27.1 — 0.5 124.4 193.2
Kajaani — Kajana.......................... 7.0 — 2.3 14.0 3.5 — — — — 11.S — 4.0 42.6
Kaikki kaupungit — Samtliga stä- 
der — Total des villes................. 482.4 2 307.9 3 579.8 2 402.6 4 368.9 1069.6 12 224.7 134.9 2 Í82.6 807.9 153.5 2 671.8 32 386.6
Vuosi — Âr — Année 1929 .......... 608.2 2 459.3 3 405.7 2 062.7 4 322.3 572.8 12 263.7 225.5 2 240.6 853.5 127.8 4 845.6 33 987.7
» » » 1928 .......... 331.4|2 144.3 3 229.7 1 800.7 3 943.7 494.3111 061.6 78.6 2199.1 649.8; 98.6)2 349.0 28 380.8
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kista apurahoista olivat lastensuojelutyöhön myön­
netyt suurimmat. Etenkin Helsingin ja Turun 
kaupungit myönsivät huomattavia apurahoja tä­
hän tarkoitukseen. Näillä kaupungeilla ei näet 
ollut ensinkään omia lastentarhoja, jonka , vuoksi 
ne tukivat tätä lastensuojelutyön haaraa myöntä­
mällä yksityisille lastentarhoille runsaita avustuk­
sia. Erilaisiin sivistystarkoituksiin, kuten yksityis­
kouluille, teattereille ja  orkestereille y. m. on v. 
1930 myönnetty apurahoja jonkin verran enemmän 
kuin edellisenä vuotena, muihin tarkoituksiin, 
paitsi raittiustyöhön, vähemmän.
<Siv. 4  esitetyn taulukon eri menoryhmiin sisälty­
vät myös menot uudisha/nkinnoista ja  uudistöistä. 
Yksityiskohtaisesti eriteltyinä nämä menot näkyvät 
seuravalla sivulla olevasta taulukosta. Uudishan- 
kintoihin ei tässä ole luettu virastoihin, kouluihin 
ja  sairaaloihin ostettua uutta kalustoa. Sitä vas­
toin rakennuskonttorin uudet työkoneet ja  välineet 
on otettu eri sarakkeessa mukaan.
Kaupungit käyttivät v. 1930 uudistöihin ja uudis- 
hankintoihin yhteensä 275.2 milj. markkaa eli
23.2 %  kaikista menoistaan. Uudismenojen koko­
naismäärä oli sekä absoluuttisesti että muihin me­
noihin verrattuna pienempi kuin kahtena edellisenä 
vuotena. Helsingissä ja eräissä muissa kaupun­
geissa kylläkin käytettiin uudishankintoihin ja 
uudistöihin v. 1930 varoja enemmän kuin edelli­
sinä vuosina. Helsingin uudismenot olivat 160.7 
milj. markkaa eli 29.0 % sen kaikista menoista. 
Muut suuremmat kaupungit eivät saavuttaneet lä­
himainkaan tätä määrää. Turussa nämä menot oli­
vat ‘22.2 milj. markkaa eli 17.9 % kaupungin kai­
kista menoista, Tampereella vastaavasti 19.9 milj. 
markkaa eli 2.1.5 % ja Viipurissa 18.0 milj. 'mark­
kaa eli 18.3 %. Kokonaismenoihin verrattuina oli­
vat menot uudistöistä ja  uudishankinnoista suu­
rimmat seuraavissa kaupungeissa: Tammisaaressa 
51.6 %, Sortavalassa 42.9 % ja  Heinolassa 42.5 %. 
Kaskisten ja  Uudenkaarlepyyn kaupungit eivät ole 
ilmoittaneet teettäneensä lainkaan uudistöitä v. 
1930.
Kaupunkien uudismenoista olivat uusien ’katu- 
rakennusten kustannukset suurimmat, mm. 82.1 
milj. markkaa. Samalla kun uudistöitä yleensä 
edelliseen vuoteen verrattuna supistettiin, kasvoi- 
vat menot katujen ja  puistojen uudistöistä 3,2.4 
milj. markkaa. Tähän nousuun vaikutti etupäässä 
Helsinki, jossa katujen ja puistojen uudistöihin 
käytettiin 5:6.8 milj. markkaa, mikä on yli 69 % 
kaikkien kaupunkien vastaavista menoista. Katu- 
laitoksen menoryhmään on luettu myös siltojen 
rakennuskustannukset. V. 1930 käytettiin Viipu­
rissa Sorvalin sillan rakentamiseen 2.0 milj. 
markkaa, Sortavalassa ajosillan rakentamiseen 4.0
derstöd voro de lör barnskyddsarbetet beviljade 
de största. I  synmerhet städerna Helsingfors ooh 
Abo beviljade avservärda understöd för detta ända- 
mal. Dessa städer hade nämligen inga egna 
barnträdgärdar, varför de understödde denna gren 
av barnskyddsarbetet genom' att bevilja enskilda 
barnträdgärdar rundliga understöd.
För särskilda bildningsändamäl, s. s. at privat- 
skolor, teatrar, orkestrar m. m., bevdljades är 
1930 nägot större understöd än föregäende är, 
för andra ändamäl, utom för nykterhetsarbetet, 
mindre.
I de olika utgiftsgrupperna i tabellen ä sid. 4 
ingä även utgifterna för nyanskaffningar ooh 
nybyggnadsarbeten. Tabellen ä följande sida upp- 
tager en specifikation av dessa utgifter. Som ny-' 
anskaffning har i detta sammanhang icke beaktats 
nya inventarier som imköpts tili ämbetsverk, sko- 
lor ooh sjukhus. Däremot ingä byggnadskontorets 
nya arbetsmaskiner ooh -redskap i en särskild 
kolumn.
Städerna använde är 1930 tili nybyggnadsarbeten 
och nyanskaffningar sammanlagt 2'7i5..2 milj. mark 
eller 23.2 %  av alla utgifter. Totalbeloppet av 
näninda utgiftsgrupp var säväl absolut taget som i 
proportion tili andra utgifter mindre än under de 
tvä föregäende ären. I  Helsingfors och en del 
andra städer användes likväl är 1930' större sum- 
mor tili nyamskaffningar och nybyggnadsarbeten 
än under de föregäende ären. För detta ända­
mäl gav Helsingfors ut 160.7 milj. mark eller
29.0 % av samtiiga utgifter. De andra större 
städerna uppnädde icke närmelsevis detta belopp. 
I Äbo voro dessa utgifter 22.2 milj. mark eller
17.9 % av stadens alla utgifter, i Tammerfors
19.9 milj. mark eller 2,1.5 %  ooh i Viborg 18.0 
milj. mark eller 18.3 %. Jämfört med de totala 
utgifterna voro utgifterna för nyanskaffningar 
och nybyggnadsarbeten störst i  följiande städer:
I  Ekenäs 51.0 %, d 'Sordavala 42.9 %  och i Hei­
nola 42.5 %. Städerna Kasko och Nykarleby ha 
uppgivit, att de icke lätit utföra nägra nybygg- 
nadsarbeten under är 1930.
Av städernas utgifter för nyanläggningar voro 
■kostnaderna för nya gator de största, nami. 82.1 
milj. mark. Samtidigt som nybyggmadsarbetena 
i allmänhet inskränktes i förhällande tili före­
gäende är, ökades utgifterna för anläggningar 
av nya gator ooh parker med 32.4 milj. mark. 
Denna ökning ästadkoms främst av Helsingfors, 
där 56.8 milj. mark användes för anläggning av 
gator och parker, vilket är rnera än 69 %  av 
motsvarande utgifter för samtiiga städer. Tili 
utgifterna för gatuväsendet ha hänförts även 
anläggningskostnaderna för broar. Är 1930 an­
vändes i Viborg 2.0 milj. mark för uppförandet
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Menot uudistöihin ja -hankintoihin. — Utgifterna för mjbyggnadsarbeten och nyanskaffningar. — Dépenses pour les
nouvelles constructions et les achats d’immeubles.
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1 000 mk. % 1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors___ 56 750.2 4 487.8 17 239.3 15 736.2 7122.7 46 299.9 1 291.4 I l  790.2 160 717.7 29.0 157 222.5 149 886.0
Lovisa •— Loviisa................ 31.3 21.5 — 16.9 — — — 29.5 99.2 2.0 781.8 1049.5
Borgä—Porvoo.................... 393.8 15.0 75.6 229.6 86.9 — 122.0 42.5 965.4 12.6 209.2 216.6
Ekenäs — Tammisaari . . . . 88.8 26.8 79.9 — — 4 386.8 103.7 4.0 4 690.0 51.6 296.0 10  9.5
Hangö — H anko................ 324.7 61.2 24.6 — — 479.2 — 35.6 925.3 12.1 664.1 1420.9
Turku — A b o...................... 1 403.1 664.4 6 405.8 821.4 — 12170.4 — 739.0 22 204.1 17.9 38 894.5 29 714.4
Pori — Bjömeborg ............ 649.3 497.3 193.6 18.1 — — , --- 932.9 2 291.2 8.4 8 422.7 8 538.6
Rauma — Raumo .............. 218.6 70.5 1 094.1 1 690.6 — 80.2 — — 3 154.0 29.6 1448.7 1549.5
Uusikaupunki — Nystad .. 76.8 — — — — — — 37.0 113.8 3.7 180.6 —
Naantali— Nädendal........ 6.0 — — — —: — 3.0 0.7 9.7 1.2 21.3 2.4
Mariehamn — Maarianha-
m inä.................................. 15.7 41.6 122.3 — — 87.0 — 10.9 277.5 13.6 456.5 218.9
Hämeenlinna — Tavastehus 309.8 — — 109.5 632.9 — — — 1052.2 12.0 300.9 106. o
Tampere — Tammerfors .. 3 359.3 619.0 591.2 10 200.4 — 4 702.6 46.1 417.8 19 936.4 21.5 27 056.2 20 876.2
L a h ti.................................... 1196.0 384.1 — 188.8 645.0 500.0 — 3.8 2 917.7 20.5 2 259.2 1372.1
Viipuri — Viborg................ 5 499.3 274.2 63.0 8 470.8 1168.7 1 203.9 673.6 611.1 17 964.0 18.3 22 270.9 14 658.3
Sortavala — Sordavala . . . . 4180.8 49.1 — 231.7 — 75.0 — 15.8 4 552.4 42.9 1 387.4 1465.3
Käkisalmi — Kexholm___ 102.6 120.9 — 57.8 101.8 — — — 383.1 12.4 198.1 —
Lappeenranta — Villman-
Strand .............................. 52.4 50.5 18.1 9.6 288.0 2.5 5.4 — 426.5 7.9 4 080.2 3 759.9
Hamina — Fredrikshamn .. 144.7 — 67.8 209.1 — — — 25.7 447.3 9.4 181.5 766.9
Kotka .................................. 756.2 599.1 2 403.0 79.5 435.2 2 038.5 12.7 1122.9 7 447.1 23.5 8 448.7 9 922.5
Mikkeli •— S:t M ichel........ 159.2 9.4 — 159.4 715.6 110.4 — 7.6 1161.6 16.0 1394.8 391.7
H einola................................. 47.8 39.6 — — — 1 292.5 — — 1379.9 42.5 70.6 54.3
Savonlinna ■—• Nyslott . . . . 366.3 — — — — 200.0 — — 566.3 10.3 698.9 229.1
Kuopio ................................. 728.2 777.4 — — — 475.0 170.9 211.1 2 362.6 10.4 3 673.0 5 718.9
Joensuu ................................ 77.3 54.8 — 357.0 — 251.0 — 7.1 747.2 10.2 1 713.8 3 176.4
Iisalm i.................................. 59.9 — — — — — 209.0 151.2 420.1 12.1 89.1 0.4
Vaasa •— Vasa . .■.............. 1 519.2 141.1 — 1 242.6 — 1 060.1 14.2 92.7 4 069.9 14.0 5 487.2 4 077.8
Kasko — K askinen............ — — — — — — — — — — 20.6 0.8
Kristinestad •— Kristiinan-
kaupunki.......................... 15.6 — — — — — — — 15.6 0.4 64.3 98.8
Nykarleby •— Uusikaarlepyy — — — — — — — ■-- — — 193.1 119.3
Jakobstad •— Pietarsaari .. 193.1 327.5 — — — 2 105.4 — 14.9 2 640.9 21.6 700.3 5 609.4
Gamlakarleby —• Kokkola.. 154.7 72.7 124.8 1 468.3 117.6 111.4 1.5 49.2 2 100.2 19.6 3 937.6 2 176.5
Jyväskylä............................ 783.7 194.1 — — — — — 164.6 1142.4 10.9 1103.0 2 329.5
Oulu — Uleäborg................ 1158.3 152.4 134.8 1 770.3 30.8 385.0 1 586.7 124.4 5 342.7 18.5 3 451.6 3 688.9
Raahe — Brahestad .......... 59.8 — — .114.2 — — — — 174.0 5.8 245.4 454.2
K em i.................................... 1 004.2 87.5 404.8 33.8 45.0 — — 20.2 1595.5 23.6 2 171.3 727.8
Tornio — Torneä................ — 4.7 — — 57.3 — — 62.0 2.5 917.1 1379.1
Kajaani — Kajana ............ 209.2 372.6 — 15.0 — 221.4 0.3 36.8 855.3 9.9 711.2 866.0
82 095.9 10 216.8 29042.7 43 230.6 11390.2 78 295.5 4 240.516 699.2 275 211.4 23.2 301423.9 277 712.4
Kaikki kaupungit 1 9 2 9
Samtliga städer-’ 49740.1 9 387.1122 164.4171450.1133 732.6]95 931.7|2152.7|11 394.o|301423.9 25.8
Total des villes 1 9 2 8
35 527.9 8 825.8] 19 874.2|67 350.o|53 447.3|82 763.e|l 384.9 8 538.7|277 712.4]27.i
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milj. markkaa ja Vaasassa maasillan töihin. 1.4 
milj. markkaa.
Myös satamarakennustöiden kustannukset olivat 
v. 1930 suuremmat kuin vuosina 1928'—1929. Hel­
singissä jatkettiin uudistöitä länsisatamassa ja 
Katajanokalla. Ensinmainitussa nousivat kustan­
nukset 4.6 milj. ja jälkimmäisessä 2.4 milj. mark­
kaan. Niinikään jatkettiin Raumalla v. 1929 aloi­
tettua syvänveden laiturin rakentamista. Kustan­
nuksia oli siitä v. 1930 1.0 milj. markkaa. Tu­
russa aloitettiin uuden öljysataman rakentamis­
työt, joihin puheena olevana vuotena meni 4.4 
milj. markkaa. Muista kaupungeista mainittakoon 
vielä Kotka, jonka sataman uudistöihin v. 1930 
käytettiin 2.4 milj. markkaa.
Uusia kunnallisia rakennuksia, rakennettiin v. 
1930 huomattavasti vähemmän kuin kahtena edel­
lisenä vuotena; Kaikkien kaupunkien menot niistä 
olivat yhteensä 43.2 milj. markkaa eli 28.2 milj. 
markkaa vähemmän kuin v. 1929. Rakennustöistä 
olivat seuraavat tärkeimmät. Helsingissä jatkettiin 
Nikkilän sairaalan uuden paviljongin sekä .ammatti­
koulun rakentamista. Edelliseen käytettiin 3.4 
milj. ja  jälkimmäiseen 4.4 milj. markkaa. Käpylän 
uuden paloaseman rakennustöiden 'kustannukset oli­
vat v. 19:30. 1.3 milj. markkaa ja rakennuskonttorin 
uuden työpajan l . l  milj. markkaa. Tampereella suo­
ritettiin aikaisemmin ostetun J. C. Frenckell & Son 
A. B :n  kiinteistön ostohintaa 5.0 milj. markkaa, 
uuden kunnallisen asuinrakennuksen ostohinta 1.0 
milj. markkaa sekä rakennettiin uutta kunnallista 
asuinrakennusta, mihin v. 1930 meni 2.8 milj. 
markkaa. Viipurin ammattikoulurakennukseen käy­
tettiin v. 1930. 7.1 milj. markkaa, Kokkolan kansa- 
koulurakennukseen 1.4 milj. markkaa ja  Oulun 
kirjasto- ja maakunta-arkistotaloa varten l . l  milj. 
markkaa.
Edellisellä sivulla olevan uud.ismenoja esittävän 
taulun luvut eivät käsitä kaikkia kaupunkien maa- 
alueiden ostoja. Monessa kaupungissa näet kiin­
teistöjen ostoja j:a myyntejä ei oteta talous­
arvioon ja  yleisiin tileihin, vaan on näitä varten 
olemassa erikoinen rahasto. Viipurin kaupungissa 
taas tonttien osto osaksi on järjestetty siten, että 
niiden hinta suoritetaan useampana vuotena ja 
maksamattoman hinnan korko ja  kuoletus kirja­
taan velkatalouden menoiksi. Yleisiin tileihin ote­
tuista maa-alueiden j:a maatilojen ostoista olivat 
Helsingin kaupungin tekemät suurimmat, yhteensä
7.1 milj. markkaa.
Liikelaitostansa  laajentamiseen ja uusien raken­
tamiseen ovat kaupungit myös v. 1930 käyttäneet
av Sorvali bro, i Sordavala 4.0 milj. mark för 
byggande av en körbro oeh i Vasa 1.4 milj. mark 
för arbeben pä en viadukt.
Även kostnaderna för hamnanläggnimgar voro 
är 1930; större än áren 19,28— 1929. I  Helsing­
fors fortsattes anläggningama i västra hamnen 
och pä ,Skatudden. För det förra arbetet stego 
kostnaderna tili 4.6 milj. och för det señare till 
2.4 milj. mark. Läkasä fortaattes i Raumo den 
är 1929 päbörjade anläggningen av en djupvat- 
tenskaj. Är .1930 voro kostnaderna för den- 
samma 1.0 milj. mark. I  Abo päbörjades ibygg- 
nadsarbetena för en ny oljehamn, vartill ifräga- 
varande är ätgiek 4.4 milj. mark. Av de övriga 
städerna m®, ännu nämnas Kotka, i vars hamm 
nyanläggningar är 1930 utfördes för 2.4 milj. 
mark.
Nya kommumala byggnader uppfördes är 1930 
i längt mindre utsträckning än under de tvä 
föregäende áren. Samtliga städers utgifter för 
desamma voro sammanlagt 43.2 milj. mark eller
28.2 milj. mark mindre än är 1929. Av bygg- 
nadsarbetena voro följande de viktigaste. I Hel­
singfors fortsattes uppförandet av den nya pavil- 
j ongen ä Nickby sjukhus samt yrkesskolan. För 
den förra byggnadien användes 3.4 milj, oeh för 
den señare 4.4 milj. mark. Byggnadskostnaderna 
för en ny brandatation i Kottby voro är 1930 
1.3 milj. mark ooh för byggnadskontorets nya 
verkstad l . l  milj. mark. I  Tammerfors erlades
5.0 milj. mark av köipeskillingen för en av J. C. 
Frenckell & Son A. B. tidigare inköpt fastighet 
ooh för en ny kommunal bostadsbyggnad 1.0 milj. 
mark samt igängsattes arbetena pä en ny kommu­
nal bostadsbyggnad, vilken är 1930 ikom att kosta 
2.8 milj. mark. För uppförande av en yrkesskola 
i Viborg användes är 1930 7.1 milj. mark, för en 
folkskolbyggnad i Gumlakarleby 1.4 milj. mark 
oeh för en biblioteks- och landskaipsarkivbyggnad 
i  Uleäborg l . l  milj. mark.
Siffrorna i tabellen över nybyggnadsarbebena 
och nyanskaffningarna omfatta icke städernas 
samtliga köp av jordomräden. I manga städer 
upptagas nämligen icke köp och försäljning av 
fastigheter i budgeten och de allmänna kontona, 
utan har staden en särskild fond för dessa. I  
Viborgs stad ater har tomtköpen delvis ordnats 
sä, att deras pris erlägges under flere är och 
räntan och umorteringen av den oguldna köpe-" 
skillingen hänföras tili gäldhusliällningens u tg if­
ter. Av de i de allmänna kontona upptagna kö- 
pen av jordlägenheter och jordomräden voro de 
av Helsingfors stad verkställda köpen de största, 
sammanlagt 7.1 milj. mark.
Till utvidgningen av sina affärsanläggningar 
och tili uppförandet av nya dylika ha städerna
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huomattavia määriä joskaan ei yhtä paljon kuin 
kahtena edellisenä vuonna, Nämä menot olivat 
kaupungeissa yhteensä v. 1930 78.3 milj. mark­
kaa, v. 1929 95.9 milj. markkaa j;a v. 1928 82.8 
milj. markkaa. Helsingin kaupungin sähkölaitok­
sen uudisrakennuksiin meni v. 1930- 22.8 milj. 
markkaa, kaasulaitoksen uudisrakennuksiin 13.1 
milj. markkaa ja vesijohtolaitoksen uudisraken­
nuksiin 10.4 milj. markkaa. Tammisaareen ryh­
dyttiin rakentamaan vesijohtolaitosta; kustannuk­
set olivat puheenalaisena vuotena 4.4 milj. mark­
kaa. Muiden kaupunkien uudisrakennuksista on 
vielä huomattava Turun sähkölaitos: 3.3 milj.
markkaa, kaasulaitos: 3.7 milj. markkaa ja  vesi­
johtolaitos: 5.2 milj. markkaa, Tampereen sähkö­
laitos: 3.0 milj. markkaa ja  vesijohtolaitos: 1.7 
milj. markkaa, Viipurin vesijohtolaitos: 1.2 milj. 
markkaa, Kotkan sähkölaitos: 1.9 milj. markkaa, 
Vaasan vesijohtolaitos: l . i  milj. markkaa ja  P ie­
tarsaaren vesijohtolaitos: 2.1 milj. markkaa.
Tulot. Kaupunkien todelliset tulot olivat v. 
1930 yhteensä '1410 547100 markkaa. Ne olivat 
339 7,10 7O0> markkaa eli 31.7 % suuremmat kuin v. 
1929. Tulojen nousu on paljon suurempi kuin vv. 
1928— 1929 tai vv. 1905—1927. Tulot lisääntyivät 
nim. v:sta 192:5 v:teen 1926 7.8 %, v:sta 1926 
v :teen, 1912:7 9.6% ja v:sta 1928 v:teen 1929
11.5 %.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa eri 
kaupunkien tulot tuhansin markoin, niiden lisäyk­
sen tai vähennyksen prosentteina edellisestä vuo­
desta sekä tulot keskimäärin asukasta kohden. Tau­
lukosta ilmenee myös paljonko kokonaistuloista, oli1 
lainoja ja paljonko muita tuloja.
Kuten asetelmasta nähdään, kasvoivat eräiden 
kaupunkien kokonaistulot huomattavasti vuoden ai­
kana. Helsingin tulot kasvoivat 88.3 %, Tammi­
saaren 55.4 %, Hangon 27.2 %, Lahden 27.7 %, 
Sortavalan ,34.9 %, Mikkelin 42“.4 %, Vaasan
47.3 %, Jyväskylän 25.2 %. Kaikissa näissä kau­
pungeissa johtuu tulojen lisääntyminen etupäässä 
siitä, että vuoden 1930 aikana otettiin suuria lai­
noja, mikä myös asetelmasta voidaan todeta. Muut 
tulot, paitsi lainat, eivät näissä kaupungeissa 
yleensä ole kasvaneet paljon, toisissa ne ovat vä­
hentyneetkin.
Vuoden aikana otetut lainat on käytetty seuraa- 
viin tarkoituksiin. Helsingin lainasta käytettiin 
193.2 milj. markkaa ennakkojen peittämiseen,
45.1 milj. markkaa osoitettiin vuoden talous- 
annossa erilaisiin uudistöihin, 2-9.8 milj. mark­
kaa meni pääoma-alennukseen, ja  91.5 milj. mark­
kaa siirtyi seuraävalle vuodelle. V :m 1930 lo-
även är 1930< använt avsevärda belopp, om ocksä 
ieke lika mycket som under de tvä föregäende 
ären. Dessa ultgifter stego är 1930 för städerna 
tili sammanlagt 78.3 milj. mark, är 1929 tili 95.9 
milj. mark ooh är 1928 tili 82.8 milj. mark. För 
nybyggnader ä Helsingfors stadS elektricitetsverk 
ätgick är 1930 2:2.8 milj. mark, för ny.byggnader 
ä gasverket 13.1 milj. mark och för nybyggnader 
ä vattenledningsverket 10.4 milj. mark. I  Ekenäs 
började man uppföra ett vattenledndngsverk; kost- 
naderna utgjorde 4.4 milj. mark under ifräga- 
varande är. Befträffande de andra städernas ny­
byggnader kan ännu nämnas: i Äbo elektricitets- 
verket: 3.3 milj. mark, gasverket: 3.7 milj. mark 
och vattenledningsverket: 5.2 milj. mark, i Tam­
merfors elektricitetsverket: 3.0 milj. mark och
vattenledningsverket: 1.7 milj. maT:k, i  Viborg
vattenledningsverket: 1.2 milj. mark, i Kotka
elektricitetsverket: 1.9 milj. mark, i Vasa vatten­
ledningsverket: l . i  milj. mark och i Jakobstad 
vattenledningsverket: '2.1 milj. mark.
Infaxmstema. Städernas faktiska inkomster 
voro är 119301 sammanlagt 1 4M  3417,KM) mark. De 
voro 3139 715 700 mark eller 31.7 % större än är 
1929. Ökningen i  inkomsterna var mycket större 
än ären 1908—1929 eller ären 1925-—192:7. In­
komsterna ökades nämligen frän är 1925 tili är 
1926 med 7.8 %, frän är 192:6 tili är 1927 med
9.0 % och frän är 1928 tili är 1929 11.5 %.
Tabellen ä följande sida utvisar de olika stä- 
demas inkomster i tusental mark, dessas ökning 
eller minskning i procent sedan föregäende är 
samt inkomsterna i medeltal per invänare. Av 
tabellen framgär även, hum stor del av samtliga 
inkomster som utgjordes av Iän och huru stor del 
av andra inkomster.
Säsom av sammanställningen framgär, ökades 
de totala inkomsterna i en del städer betydligt 
under äret. I  Helsingfors ökades inkomsterna 
med 88.3 %, i Ekenäs med 55.4 %, i Hangö med
27.2 %, i Lahti med 07.7 %, i Sordavala med
34.9 %, i S :t  Michel med 42.4 %, i Vasa med
47.3 % ooh i Jyväskylä med 25.2 %. I samtliga 
dessa städer beror ökningen av inkomsterna främst 
pä att är 19i30 upptogs Stora Iän, vilket även be- 
kräftas av tabellen. De övriga inkomsterna utom 
länen ha icke i dessa städer ökats mycket, i en 
del ha de t. o. m. minskats.
De under äret upptagna länen ha använts tili 
följande ändamäl. Av Helsingfors stads Iän an- 
vändes 193.2 milj. mark till att täcka förskott, 
45.1 milj. mark anvisades i ärets budget för di­
verse nybygignaiclsarbeten, 29.8 milj. mark ätgick 
till kapitalrabatten odh 91.5 milj. mark överför. 
des tili följande är. De vid utgängen av ar 1930
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P a r hab itan t.
1 9  3 0 1929
1 0 0 0  mk. % [ 1000 mk. % 1 1000 mk.
Helsinki — Helsingfors ................... 359 600.0 442 361.1 +  3.9 801 961.4 +  88.3 3.9 2.1
Lovisa — L oviisa ............................. — 4 528.5 — 14.5 4 528.5 — 16.8 1.3 1.5
Borgä — Porvoo ............................. 225.0 6 585.5 +  3.9 6 810.5 ~j~ 7.4 1.0 1.0
Ekenäs — Tammisaari ................... 3 705.0 4 600.9 — 3.3 8 305.9 +  55.3 2.5 1.6
Hangö — Hanko ............................. 3 000.o 6 639.0 — 12.4 *9 639.0 +  27.2 1.3 1.0
Turku — Äbo ................................... — 95 021.7 +  8.9 95 021.7 — 48.2 1.8 3.5
Pori — Bj örneborg ......................... 6 000.0 24 630.4 — 5.8 30 630.4 +  15.8 1.9 1.7
Rauma — Raumo ........................... — 9 051.8 +  8.5 9 051.8 +  6.6 1.2 î . i
Uusikaupunki — Nystad ............... — 3 065.7 — 2.7 3 065.7 — 2.7 1.0 1.0
Naantali — N ädendal..................... — 823.2 — 2.0 823.2 — 2.0 1.0 1.0
Mariehamn —• Maarianhamina . . . . — 2138.9 +  29.4 2138.9 +  8.1 1.2 1.2
Hämeenlinna —■ Tavastehus.......... — 7 486.1 +  11.7 7 486.1 +  11.7 1.0 0.9
Tampere — Tammerfors................. 15 000. o 79 614.9 +  3.0 94 614.9 +  22.4 2.0 1.6
Lahti .................................................. 4 OOO.o 12 789.0 — 2.7 16 789.0 +  27.7 1.7 1.3
Viipuri — V iborg ............................. 2 006.5 83 307.4 +  7.9 85 313.9 — 4.8 1.7 1.8
Sortavala — Sordavala .................. 1 OOO.o 9 020.0 +  21.5 10 020.0 +  34.9 2.6 2.0
Käkisalmi — Kexholm ................... — 3 400.2 +  24.4 3 400.2 +  24.4 1.6 1.5
Lappeenranta — Villmanstrand .. 3 OOO.o 6 076.1 +  3.-8 9 076.1 +  14.1 2.9 2.5
Hamina — Fredrikshamn............... — 4 421.8 4- 9.9 4 421.8 +  9.9 1.3 1.2
Kotka ................................................ 5 OOO.o 30 604.1 +  11.5 35 604.1 +  20.9 2.2 1.8
Mikkeli — S:t Michel ..................... 2 500.o 6 460.1 +  2.7 8 960.1 +  42.4 1.7 1.3
Heinola .............................................. — 1938.2 +  1,5 1 938.2 +  1.5 î . i 1.1
Savonlinna — N y slo tt..................... — 5 759.5 — 0.7 5 759.5 — 0.7 1.3 1.3
K uopio................................................ 1 OOO.o 22149.2 — 0 .2 23 149.2 +  4.3 1.1 1.1
Joensuu .............................................. 300. o 7 644.9 "j“ 3.d 7 944.9 — 10.6 1.6 1.8
Iisalmi ................................................ — 3 319.2 +  10.4 3 319.2 +  10.4 1.0 1.0
Vaasa — V asa................................... 11 200.0 25 089.4 +  1-8 36 289.4 +  47.3 2.0 1.4
Kasko — Kaskinen ......................... — 1103.2 — 11.6 1103.2 — 11.6 0.6 0.7
Rristinestad — Kristiinankaupunki --- - 3 505.8 +  4.6 3 505.8 +  4.6 1.3 1.3
Nykarleby — Uusikaarlepyy......... 200.O 1 386.0 —  21.7 1 586.0 —  47.7 1.6 3.0
Jakobstad — Pietarsaari .............. — 10 848.8 +  3.6 10 848.8 +  3.6 1.8 1.7
Gamlakarleby — Kokkola ............. 1 600.0 8 497.6 +  6.3 10 097.6 —  14.0 2.1 2.6
Jyväskylä .................................................... 2 500. o 9 618.1 —  0.6 12118.1 +  25.2 1.6 1.3
Oulu — • U leaborg .................................... — 26 092.4 +  0.2 26 092.4 +  0.2 1.4 1.4
Raahe —  Brahestad ............................... — 2 470.9 —  3.3 2 470.9 —  3.3 0.8 0.8
Kemi ............................................................... 900. o 5 391.4 +  3.2 .  6 291.4 —  0.3 1.9 2.0
Tornio —  Torneä ..................................... — 2 234.8 —  23.1 2 234.8 —  23.1 1.2 1.5
Kajaani — K ajana...........................
Kaikki kaupungit — Samtliga stä-
500. o 7 634.5 +  2.4 8 134.5 +  9.1 1.2 1.2
der —  Total des villes .............. 423 236.5 987 310.6 +  4.1 1410 547.1 +  31.7 2.5 1.9
pussa eri itarkoitukisiin käytetyt tai tulo­
tilissä osoitetut varat jakautuivat seuraa- 
valla tavalla: vesijohtolaitoksen uudistoihin
32.3 milj., sähkölaitoksen. '50.5 milj. ja kaasulai­
toksen uudistoihin 22.9 milj., työväen asuntojen 
rakentamiseen 5.5 milj., muiden kiinteistöjen ra­
kentamiseen 25.7 milj.., satamien uudistoihin 36.5 
milj., maatilojen ja  tonttien ostamiseen 38.2 milj. 
sekä osakkeiden merkintään ja kuoletuslainojen 
myöntämiseen 26.7 milj. markkaa. Porvoon laina
för olika ändamäl redan använda eller i
inkomstkontot anvisade medlen fördelade sag 
pä följande sä tt: till nyanläggningar ä
vattenledningsverket 3.2.3 milj. mark och ä elek- 
tricitetsverket 50.5 milj. samt till nyanläggningar 
ä gasverket 2.2.9 milj., till uppförande av arbetar- 
bostäder 5.5 milj., till uppförande av andra fastig- 
heter 25.7 milj., till anläggningar av hamnar 36.5 
milj., till inköp av jordlägenheter .och tomter 
38.2 milj. samt till teekning acv aktier ooh bevil-
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käytettiin kunnallisen sairastuvan rakentamiseen. 
Tammisaaren lainasta otettiin 3.4 milj. markkaa 
vesijohtolaitoksen rakentamiseen, teurastamon ra­
kentamiseen 0.1 milj. markkaa ja  0.2 milj. mark­
kaa muiden talousarviomenojen peittämiseksi. Han­
gon lainasta meni 0.4 milj. markkaa Hangon kyl­
pylaitoksen ostamisgen, 1.9 milj. markkaa etu­
päässä sähkölaitosta varten otettujen lyhytaikais­
ten lainojen lyhentämiseen, ja loput siirtyivät seu­
raajalle vuodelle. . Porin  kaupunki otti vuoden 
aikana lainan, josta 2.0 milj. markkaa Harja, 
vallan piirimielisairaalaa varten ja  4.0 milj. 
markkaa Porin—Haapamäen rataa varten. Tam. 
pereen uudesta lainasta, josta vuonna 1930 nos­
tettiin 15 milj. markkaa, osoitettiin saman vuoden 
aikana kansakoulurakennukseen 2.0 milj., vesi­
johtolaitokseen 1.8 milj. ja sähkölaitokseen 5.0 
milj. markkaa. Lahden laina käytettiin eräiden, 
vuosien 1920' ja  192d talousarviossa edellytettyjen, 
lainaennakkojen peittämiseen, josta Lahden karta­
non kauppahinta, 1.9 milj. markkaa, oli suurin. 
Viipurin laina käytettiin eräiden tilojen ostami­
seen, Sortavalan laina ajosillan rakentamiseen ja 
Lappeenrannan laina eräiden sähkölaitoksen laa­
jentamista varten otettujen lyhytaikaisten laino­
jen maksamiseen. Kotkan  uudesta lainasta osoi­
tettiin tulotilissä sataman uudistöihin 1.3 milj. 
markkaa, varattiin samaan tarkoitukseen 2.2 milj. 
markkaa ja  Etelä-Suomen Voima O. Y :n osakkei­
den ostamiseen 1.5 milj. markkaa. Mikkelin laina 
otettiin uuden kauppahallin rakentamista ja eräi­
den metsämaiden ostoa varten, Kuopion ja Joen­
suun taas varatöiden järjestämiseksi. Vaasan la i­
nasta käytettiin osa entisten lainojen maksami­
seen, osa ennakkojen peittämiseen, ja loput siir­
tyivät käyttämättä seuraavalle vuodelle. XJudessa- 
Icaarlepyyssä on maksettu takaisin 0.4 milj. mark­
kaa vanhempaa lainaa ja otettu toisesta raha­
laitoksesta 0.2 milj. markan laina. Kokkolan 
uudet pitkäaikaiset lainat on käytetty kansakoulu- 
rakennuksen, vesijohtolaitoksen ja raatihuoneen 
uudistöiden sekä uusien tonttien oston rahoittami­
seen. Jyväskylässä on uusi pitkäaikainen laina 
käytetty katurakennustöistä aiheutuneiden laina- 
ennakkojen peittämiseen. Kemin  lainasta osoitet­
tiin 0.3 milj. satamien uudistöihin ja 0.G milj. 
markkaa kansakoulun rakentamiseen. Kajaanin  
lainasta käytettiin puolet kansakoulun uudistöihin 
ja puolet katu- ja vesijohtotöihin.
■Siv. 4 oleva taulukko osoittaa kaupunkien tulot 
tuloryhmittäin. Varsinaisista tuloista olivat tie­
tenkin verotulot suurimmat. V. 1930 kertyneet
jandet av amorteringslän 26.7 milj. mark. Borgä 
använde sitt Iän tili att uppföra en kommunal 
sjukstuga. Av Ekenäs .stads Iän användes 3.4 
milj. mark till att uppföra ett vattenlednings- 
verk, 0.1 milj. tili att bygga en slaktinrättning 
ooh 0.2 milj. tili att täcka andra utgifter i bud- 
geten. I  Hangö ätgingo 0.4 milj. mark av länet 
tili inköp av Hangö Bad, 1.9 milj. mark till av- 
kortningar av kortfristiga Iän som upptagits
främst för elektricitetsverkets räkning, oeh resten 
överfördes tili följande är. Björneborgs stad 
upptog under äret ett Iän, varav 2.0 milj.
mark för Harjavalta distriktssinnessjuklhus • oeh
4.0 milj. mark för Björneborg—Haapamäki
banan. Av det nya länet i Tammerfors, 
varaV är 1930 15 milj. mark lyftes, anvisades 
under samma ar 2.0 milj. för en folkskolbygg- 
nad, 1.8 milj. för vattenledningsverket oeh 5.0 
milj. mark för elektricitetsverket. I  Lahti an­
vändes länet tili att täeka en del i budgeterna 
för áren 1920' och 19211 förutsatta läneförskott, av 
vilka köpeskillingen för Lahti gärd, 1.9 milj.
mark, var det största. I  Viborg användes länet 
för inköp av vissa jordlägenheter, i Sordavala för 
uppförande av en körbro i Villmanstrand, för 
äterbetalning av vissa för utvidgning av elektrici­
tetsverket upptagna kortvariga Iän. I  K otka
anvisades ä inkomstkontot 1.3 milj. mark av det 
nya länet för nyanläggningar i hamnen, för 
samma ändamäl reserverades 2.2 milj. mark och 
för inköp av aktier i Sydfinska Kraft A. B. 1.5. 
milj. mark. I  S :t Michel upptogs det nya länet 
för uppförande av en ny saluball oeh inköp av 
vissa skogsmarker, i Kuopio oeh Joensuu äter för 
anordnande av reservarbeten. Av Vasa stads Jän 
användes en del tili betalning av tidigare Iän, 
en annan del tili iatt täeka förskott oeh resten 
överfördes oanvänd tili följande är. I  Nykarleby 
äterbetalades ett gamimalt Iän om 0.4 milj. mark 
oeh upptogs ett Iän om 0.2 milj. mark frän ett 
annat penninginstifut. I  Gamlakarleby användes 
de nyia längvariga länen till finansiering av ny- 
byggnadsarbeten ä en folkskolbyggnad, vattenled­
ningsverket ooh rädhuset samt till inköp av nya 
tornter. I  Jyväskylä  har det nya längvariga länet 
använts tili att täeka läneförskott förorsakade av 
gatubyggnadsarbeten. Av Kem i stads Iän anvi­
sades 0.3 milj. för nybyggnader i hamnarna oeh 
0.6 milj. mark för uppförandet av en ny folk- 
skola. Av K ajana  stads Iän användes hälften till 
nybyggnader ä folkskolan oeh andra hälften till 
gatu- ooh vatitenledningsarbeten.
Tabellen ä sid. 4 upptager städernas inkomster 
enligt inkomstgrupper. Av de egentliga inkom- 
sterna voro naturligtvis skatteinkomstema de
verot olivat 403.9 milj. markkaa eli 28.6 % kau­
punkien tulojen koko määrästä.
K iin te is tö t olivat verotuksen jälkeen kaupunkien 
suurin tulolähde. V. 1930 kaupungit saivat kiin­
teistöistään (asuntotoimen rakennukset mukaan­
luettuina) 10.6 %  tuloistaan. Kiinteistötulot oli­
vat laadultaan seuraavat:
största. De är 1930 influtna skatterna uitgjorde
403.9 milj. mark eller 28.6 %  av totalbeloppet av 
städernas inkomster.
Fastigheterna bildade näst efter beskattningen 
städernas största inkoanstkälla. Âr 1930 fingo 
städerna 10.6 % lav sima inkomster frän fastig­
heterna (de kommunala bostadshusen medräknade). 
Inkomsterna av fastigheterna voro av följande
1930
Muutos v :sta  1929. 
— Förändring frän 
ä r 1929. —• Change* 
m ent de l’exer­
cice 1929.
1 000 mk. % 1 000 mk.
Vuokrat: —  Hyror: —  Loyers:
omilta virastoilta ja laitoksilta —  av egna verk och inrättningar —
des bureaux et services des villes ......................................................... 86 951.9 54.7 +  6 215.8
kunnallisista asuinrakennuksista —'frän kommunala bostäder —• des
habitations municipales .............................................................................. 9 819.5 6.2 — 198.9
. muilta — av andra — autres.......................................................................... 7 620.6 4.8 +  140.0
Tonttivuokrat —• Tomthyror — Redevances foncières................................. 18 265.3 11.5 —  781.7
Maatilat —  Jordegendomar —  Propriétés foncières J) .............................. 16 285.4. 10.2 +  517.6
Metsät —  Skogar —  Forêts ........................... • . ................................................. 9 705.7 6.1 —  290.4
Myydyt kiinteistöt —  Försälda fastigheter —  Vente d’immeubles . . . . 10 387.7 6.5 —  3 021.5
Yhteensä —  Inalles —  Total 159 036.1 100.O +  2 580.9
Edellä oleviin lukuihin eivät sisälly kaikista 
myydyistä kiinteistöistä saadut tulot, sillä monessa 
kaupungissa näitä tuloja ei siirretä suoraan kau­
punginkassaan, vaan erikoiseen kiinteistörahas- 
toon.
Kiinteistötulot olivat v. 19!3l0i 2.6 milj. markkaa 
suuremmat kuin edellisenä vuotena. Jos kiinteis­
töjen menotkin otetaan huomioon oli v:n  1930 
tulos edelliseen vuoteen verrattuna kuitenkin vielä 
paljon edullisempi. V. .19.29 kaupungeilla oli kiin­
teistöistään 2.6 milj. markkaa menoja enemmän 
kuin tuloja, kun taas v. 1930 kiinteistöt tuottivat 
kaupungeille 57.6 milj. markkaa nettotuloa.
Niinkuin edellä on jo huomautettu, on kaupun­
kien liikelaitokset tilastossa käsitelty nettomenetel- 
män mukaan. Liikelaitosten tulot .tarkoittavat siis 
siv. .21 olevassa taulukossa liikelaitosten kaupun­
ginkassaan suoritettavaa voittoa sekä liikelaitosten 
pääoman takaisinsuorituksia. Siinä tapauksessa, 
että liikelaitosten tilit sisältyvät kaupungin ylei­
siin tileihin, on, kuten ylempänä jo mainittiin, tä ­
hän tuloryhmään otettu liikelaitosten .tulojen ja  
menojen .erotus. Eri liikelaitosten tuottamat tulot 
näkyvät seuraavasta asetelmasta:
I  ovanstäende siffror ingä icke inkomsterna av 
alia försälda fastigheter, emedan dessa inkomster 
i mänga städer ieke överföras direkt tili stads- 
kassan, utan tili en särskild fastighetsfond.
Eastighetsinkomsterna voro är 1930 2.6 milj. 
mark större an föregäende är. Om även utgif- 
terna för fastigheterna beaktas, var resultatet är 
1930 jämfört med föregäende är likväl mycket 
fördeliaktigare. Är 1929 översteg städernas ut- 
gifter för deras fastigheter inkomsterna frän dem. 
med 2.6 milj. mark, medan däremot är 19i30> fas- 
tigheterna inibringade städerna en nettoinkomst av
57.6 milj. mark.
Säsom ovan, redan framihäillits, har städernas 
affärsföretag  i  Statistiken behandlats enligt net- 
tometoden. Affärsföretagens inJkomster avse sä- 
ledes i tabellen ä sid. 21 den vinst affärsföre- 
tagen skola inbetala itill stadskassan samt affärs­
företagens äterbetalning av kapital. I  det fall att 
affärsföretagens räkenskaper äro gemensamma 
med stadens allmänna räkenskaper, har säsom re­
dan nämmts i denna inkomstgrupp upptagits skill- 
naden mellan affärsföretagens inkomster och ut- 
gifter. De inkomster de olika affärsföretagen 
imbringat framgä ur följ ande sammanställning:
*) Lukuunottamatta köyhäinhoidon ja lastensuojelutoimen maatiloja. — Fattigvärdens och barnskydds- 
verksamhetens jordegendomar icke medräknade. •— Non compris lés propriétés foncières de l’assistance publique 
et de la protection de l ’enfance.
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Muutos v :s ta  1929. 
— Förändring frän 
ä r 1929. — Change­
m ent de l'exer­
cice 1929.
1 000 mk. *% 1 000 mk.
Sähkölaitokset — Elektricitetsverk — Usines électriques ........................... 6 4  1 7 5 .3 6 8 .7 +  3 7 .3
Kaasulaitokset — Gasverk — Usines à g a z ................................................... 1 0  0 2 5 .9 1 0 .7 —  2 222 .2
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk —■ Services des eaux .............. 1 7  8 8 5 .6 1 9 .1 4- 2 5 .2
Muut liikeyritykset — Övriga affärsföretag — Autres services industriels 1 4 0 5 .3 1 .5 - f  7 6 4 .3
Yhteensä — Inalles — Total 93 492.1 100. o — 1395.4
Sähkölaitosten kaupungeille tuottamat tulot oli­
vat huomattavasti suuremmat kuin muiden liike­
yritysten, mikä on luonnollinen seuraus siitä, että 
kunnallisista liikelaitoksista sähkölaitos on yleisin. 
Se oli näinä vuosina kaikilla muilla kaupunkikun­
nilla, paitsi Viipurilla, Vaasalla ja  Kemillä. Kaa­
sulaitos sitävastoin oli vain 2 kaupungissa, nim. 
Helsingissä ja Turussa, ja vesijohtolaitos 21:ssä, 
nim. Helsingissä, Porvoossa, Hangossa, Turussa, 
Hämeenlinnassa, Tampereella, Lahdessa, Viipurissa, 
Sortavalassa, Lappeenrannassa, Kotkassa, Mikke­
lissä, Kuopiossa, Joensuussa, Vaasassa, Pietarsaa­
ressa, Kokkolassa, Jyväskylässä, Oulussa, Torniossa 
ja Kajaanissa.
Vaikka liikelaitosten v. 1930* kaupunginkassaan 
suoritettava voitto olikin jonkin verran pienempi 
kuin edellisenä vuotena, tuottivat liikelaitokset 
kaupungeille kuitenkin puheenalaisena vuotena 14.5 
milj. markan nettotulon; v. 1929 sitävastoin oli­
vat menot suurien uudisrakennusten takia 1.6 milj. 
markkaa tuloj a suuremmat.
Kuten siv. 4  oleva taulukko osoittaa, nostivat 
kaupungit v. 1930 valtionapuja ja  -korvauksia 87.5 
milj. markkaa. Tämä on 20.6 milj. markkaa 
enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden 1930 
alusta astui näet voimaan uusi asetus kuntien 
mielisairaaloille sekä tuberlkulosia sairastavien hoi­
tolaitoksille ja tubeikulosin vastustamistyön edis­
tämiseksi annettavasta valtionavusta. Tämän ase­
tuksen nojalla maan suurimmat kaupungit Hel­
sinki, Turku, Tampere ja Viipuri, jotka eivät 
aiemmin ole saaneet sairaaloilleen valtionapua, nos­
tivat v. 1930 mielisairaaloilleen ja keuhkotauti- 
parantoloilleen yhteensä lähes 10 milj. markkaa 
avustusta. Paitsi sairaanhoitoon myönnetyt avus­
tukset, lisääntyivät myös kansakouluille myönne­
tyt avustukset huomattavasti puheenalaisen vuoden 
aikana.
Tuloista mainittakoon erikseen vielä satamatulot, 
jotka v. 1930 nousivat kaupungeissa yhteensä 54.0 
milj. maikkaan. Näitten varsinaisten satamiatulo- 
jen lisäksi tulivat vielä tilastossa valtionapujen
Elektricitetsverlken hade inbringat städerna av- 
sevärt större inkomster än de övriga affärsföre- 
tagen, vilket är en naturlig följd aiv att elektrici- 
tetsverken aro de vanligaste bland de (komimunala 
affärsföretagen. Under dessa är hade alla stads- 
kommuner elektricitetsvenk utom Viborg, Vasa 
ooh K em i. Däremot fanns det gasverk i endast 
tvä städer, nämligen i Helsingfors och Äbo samt 
vattenledningsverk i 31 städer, nämligen i H el­
singfors, Borgä, Hangö, Abo, Tavastehus, Tam­
merfors, Läh/ti, Viborg, Sorda/vala, Kotka, Vill- 
manstrand, S :t Michel, Kuopio, Joensuu, Vasa, 
Jakobstad, Gamlakarleby, Jyväskylä, TJleäborg, 
Torneä ooh Kajana.
Om än den vinst affärsföretagen är 1900 erlade 
tili stad^kassan var nägot mindre än äret förut, 
inbringade de likväl städerna under ifrägavarande 
är en nettoinkomst av 14.5 milj. maik; är 19*29 
däremot voro utgifterna pä grund aiv Stora ny- 
byggnadsarbeten 1.6 milj. mark större än inkom- 
sterna.
Säsom av tabellen ä sid. 4  framgär, lyfte stä­
derna är 1930 87.5 milj. mark i statsbidrag ooh 
■vederlag. Detta är 20.6 milj. mark mera än 
föregäende är. Frän början av är .1930 trädde 
nämligen en ny förordning i kraft beträffande 
statsbidrag, som »kola utbetalas ät (kommunala 
sinnessjukhus samt ät värdanstalter för tuberku- 
lösa ävensom för främjande av an-betet för tuber- 
kulosens bekämpande. Pä grund aiv denna för­
ordning lyfte landets största städer, Helsingfors, 
Äbo, Tammerfors och Viborg, som icke tidigare 
fätt statsbidrag för sinä sjuikhus, är 1930' när- 
mare 10 milj. mairk i understöd för sinä sinnes- 
sjukhus och lungsotssanatorier. Jämte de för 
sjulkvärden beviljade understöden ökades även 
understöden ät folkskolorna aivsevärt under ifräga­
varande är.
Av inkomstema mä ännu särskiK nämnas hamn- 
inkomstema, vilka är 1930 i städerna stego tili 
sammanlagt 54.0 milj. mark. Förutom dessa 
egentliga hamninkomster komina ännu tolagsav-
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ja  -korvausten tuloluokkaan . viedyt tuulaakimak- 
sut.. Eri kaupunkien satama- ja liikennemaksut 
sekä tuulaakimaksut vuonna -19i30 näkyvät seuraa­
ja sta  taulukosta.
gifterna, som i statistiken forts till inkomstgrup- 
pen statsunderstod ocli -vederlag. De olika stader- 
nas hamn- oeh trafikavgifter samt to'lagsavgifterna 
under ar 193:0 framga ur foljamde tabell.
Kaupunkien kantamat satama-, liikenne- ja tuulaakimaksut. — Av städerna uppburna hamn-, trafik- och tolags- 
avgifter. — Octroi et droits de ports perçus par les villes.
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.































Helsinki — Helsingfors................................................... 3 718.5 10 991.6 12 998.2 27 708.3 — 301.9
Lovisa — Loviisa.............................................................. 273.5 ') 215.3 ') 488. S — 161.7
Borgä — Porvoo ............................................................. 55.9 53.3 88.7 197.9 20.5
Ekenäs — Tammisaari ................................................... 66.1 53.3 — 119.4 — 35.7
Hangö — H a n k o .............................................................. 12.8 538.8 106.5 658.1 — 973.3
Turku—• Äbo ................................................................. 1590.9 3 086.3 4 194.0 8 871.2 — 912.5
Pori—-Bjömeborg ............................... .......................... 738.1 777.1 481.9 1 997.1 — 95.5
Rauma — Raumo ............................................................ 564.8 392.8 190.3 1 147.9 +  44.8
Uusikaupunki—-Nystad ............................................... 78.6 — 22.3
Naantali—-Nädendal..................................................... 4.2 — — 4.2 +  4.0
Mariehamn — Maarianhamina ..................................... 313.7 65.0 0.6 379.3 +  88.8
Hämeenlinna —■ Tavastehus ....................................... 8.0 50.5 — 58.5 +  45.8
Tampere — Tammerfors ............................................... 71.6 536.7 — 608.3 — 239.4
L a h t i...............•.................................................................. — 132.4 — 132.4 — 7.0
Viipuri —• Viborg ........................................................... 2 457.9 3 546.0 3 459.3 9 463.2 — 118.0
Sortavala —■ Sordavala................................................... 35.2 102.1 38.6 175.9 — 36.0
Käkisalmi — K exholm ................................................... 25.1 10.1 — 35.2 — 10.0
Lappeenranta —■ Villmanstrand ................................... 121.5 — — 121.5 — 17.8
Hamina — Fredrikshamn ........................................... 289.4 ■) 84. o ') 373.4 — 126.6
Kotka ................................................................................ 3 048.4 3 392.5 1 901.2 8 342.1 +  1370.7
Mikkeli —- S:t Michel ........................................... ; . . . . 14.7 71.6 117.9 204.2 — 18.2
H ein o la .............................................................................. 6.8 10.3 — 17.1 — 1.9
Savonlinna —■ Nyslott ................................................... 85.7 99.6 59.9 245.2 — 25.4
Kuopio .............................................................................. 143.5 304.7 311.4 759.6 — 137.5
Joensuu .............................................................................. 39.4 74.5 92.9 206.8 — 5.2
Iisa lm i................................................................................ 22.6 — 59.7 82.3 — 20.9
Vaasa — Vasa ............................................................... 402.7 1 209.8 1 972.6 3 585.1 — 67.0
Kasko — Kaskinen ....................................................... 87.0 44.3 1.8 133.1 — 52.1
Kristinestad — Kristiinankaupunki .................* ___ 63.7 28.2 2.5 94.4 — 17.9
Nykarleby —■ Uusikaarlepyy......................................... 66.0 17.6 — 83.6 — 8.2
Jakobstad —■ Pietarsaari ............................................... 227.4 364.6 556.9 1148.9 +  131.3
Gamlakarleby — K okkola............................................. 487.3 327.2 368. s 1183.3 — 121.9
Jyväskylä ........................................................................ 125.6 — — 125.6 +  125.6
Oulu — Uleäborg ........................................................... 275.9 458.5 751.8 1486.2 +  7.4
Raahe — Brahestad ....................................................... 158.9 57.0 13.6 229.5 — 102.9
Kemi ................................................................................ 490.8 360.0 76.5 927.3 — 18.8
Tornio —• Torneä ........................................................... 47.1 !) 58.6 *) 105.7 — 22.3
Kajaani — Kajana .......................................................... 26.4 46.4 72.8 — 41.5
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 16 167.1 27 560.7 27 845.6 71652.0 — 1 880.5
1929 » i> » 15 930.8 31319.3 26 282.4 73 532.5
1928 » » » 16 567.7 34 568.4 28 136.3 79 272.4
l) Tuulaakimaksut sisältyvät liikennemaksuihin. — Tolagsavgiftema ingâ bland trafikavgiftema.
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Satamamaksuja 'kannettiin siis v. 1930 16.2 milj., 
liikennemaksuja 27.6 milj. ja. tuulaakimaksuja 
27.8 milj. markkaa. Satamamaksut lisääntyivät 
edelliseen vuoteen verrattuina 0.2 milj. markkaa, 
liikennemaksut vähentyivät 3.8 milj. markkaa so­
malla kun tuulaakimaksut lisääntyivät ¡korotettu­
jen tullimäärien takia 1.6 milj. markkaa. Jos tar­
kastetaan eri 'kaupunkien lukuja, .huomataan, että 
satamatulojen laskua on ollut useimmissa kaupun­
geissa. Suurin oli satamatulojen pieneneminen 
Hangon kaupungissa, jossa se oli lähes 1 milj. 
markkaa. Ainoa kaupunki, jonka satamatulot v. 
1930 olivat huomattavasti suuremmat kuin v. 1929, 
oli Kotka; lisäys oli 1.4 milj. markkaa.
Är 1930 uppburos säledes 16.2 milj. mark i 
hamnavgifter, 27.6 milj. i  trafikavgifter och 27.8 
milj. i tolagsarvgifter. Hamnavgifterna öka'des med 
0.2 milj. mark jämfört med föregäende är, trafik- 
avgifterna minskades med 3.8 milj. mark sam- 
tidigt som 'tolagsavgifterna pä grund av de höjda 
tullarna ökades med 1.6 milj. mark. Om man 
granslkar siffrorna för de olika städeima, finner 
man att hamninkomsterna sjunkit i de flesta sta­
der. Störst var minskningen av hamninkomsterna 
i Hangö stad, närmare 1 milj. mark. Den enda 
stad, vars hamnimkomster är 1930 voro betydligt 
större än är 1929, var Kot'ka; ökningen var 1.4. 
milj. mark.
Varat ja velat.
Varat. Kaupunkikuntien varojen kokonaismäärä 
oli vuoden 1930 lopussa 6107 982 40© markkaa. 
Varat olivat v. 1930> 51 265 800 markkaa eli 0.8 %  
pienemmät kuin edellisenä vuonna.
Varojen jakautuminen eri omaisuusluokkii.n, näi­
den arvo %: na omaisuuden kokonaisarvosta sekä 
lisäys tai vähennys edellisestä vuodesta käyvät 
ilmi seuraavalla sivulla .olevasta asetelmasta.
Kuten taulukosta näkyy, kiinteä ommsmts muo­
dosti kaupunkien suurimman omaisuusryhmän, 
77.1 %  varojen koko määrästä. Kiinteän omaisuu­
den tärkeimmän ryhmän muodostivat taas vuokra­
tut ja  vastaisiin tarpeisiin varatut tontit. Kau­
punkien koko omaisuudesta nämä tekivät kyseessä- 
olevana vuotena 26.8 %. —  Ne talot ja tontit, 
joita on käytetty etupäässä kaupunkien yleisiä lai­
toksia varten, olivat v. 1930 10.2 % varojen koko 
määrästä. Näitten kiinteistöjen joukossa olivat 
kansakoulut huomattavimmat. Omia kansakoulu- 
rakennuksia oli kaikissa muissa kaupungeissa, 
paitsi Heinolassa ja Uudessakaarlepyyssä. Ensin­
mainitussa toimi seminaarin harjoituskoulu ylä­
kansakouluna, viimeksiimainitussa sekä ylä- että 
alakansakouluna. Terveyden- ja  sairaanhoitolai­
tosten Ikiinteistöarvo oli melkein yhtä suuri kuin 
kansakoulujen. Varojen kokonaismäärästä se oli
4.6 % . Virastoja j.a palolaitosta varten käytetty­
jen kiinteistöjen arvo jäi jonkin verran pienem­
mäksi; vastaava suhdeluku oli 4.4 %.
Kiinteästä omaisuudesta mainittakoon erikseen 
vielä maatilat ja  metsät, jotka puheenalaisena vuo­
tena olivat yhteensä 13.1 % omaisuuden koko ar­
vosta, sekä satamat ja sillat, joiden vastaava pro­
senttiluku oli 9.7. Sähkölaitosten kiinteän ja  ir­
taimen omaisuuden arvo oli 4.5 % varojen loppu­
summasta ja vesijohtolaitosten 3.7 %. '
S
Kaupunkien kiinteän ja  irtaimen omaisuuden 
yhteenlasketut arvot olivat v. 1930 suuremmat 
kuin edellisenä vuotena. Sama koskee kaikkia 
seuraavaan asetelmaan otettuja irtaimiston ja  
kiinteistön aliryhmiä, lukuunottamatta sähkölai­
tosten arvoa, joka Turussa tehtyjen suurten arvon­
alennusten takia väheni vuoden 1930 aikana.
Tillgängarna och skulderna.
Tillgängama. Totalbeloppet av stadskommu- 
nernas tillgängar var vid utgängen av är 1930 
6 107 982 400 mark. Tillgängarna voro är 1930 
51265 800i mark eller 0.8 % mindre än föregä­
ende är.
Tillgängarnas fördelning pä olifca slag av egen- 
dom, dessas värde i % av egendomens totala värde 
samt ökningen eller minskningen frän föregäende 
är framgä av sammanställningen ä följande sida.
■Säsom av tabeilen framgär, bildade den fasta  
egendomen städernas största egendomsgrupp, 
77.1 %  av tillgängarnas liela belopp. Den fasta 
egendomens viktigaste grupp ater bildades av de 
utarrenderade odi för framrtida behov reserverade 
tomtema. Av städernas heia egendom utgjorde 
dessa under ifrägavarande är 126.8 %. De gär- 
dar och tomter som främst använts för städernas 
nllmänna inrättningar utgjorde är 193© 19.2 % av 
egendomens totala belopp. Bland dessa fastig- 
heter voro folkskolbyggnaderna de viktigaste. 
Alla andra stader, utom Heinola och Nykarleby 
hade egna folkskolbyggnader. I  förstnämnda 
stad tjänstgjorde seminariets övningsskola som 
högre folkskola, oc'h i den sistnämnda bade som 
högre och lägre folkskola. Hälso- och sjnkvärds- 
anstaiternas fastighetsvärde var nästan lika stört 
som follkskolornas. Av tillgängarnas totalbelopp 
utgjorde det 4 .6  %. De av ämbetsverken och 
brandverfcen använda fastigheternas värde var mä- 
got mindre; det motsvarande relationstalet var 
4 .4  %.
Av den fasta egendomen mä ännu nämnas sär- 
stkilt lanitegendomairna och skogarna, vilka under 
ifrägavarande är inalles utgjorde 13.1 %  av egen- 
dömens totalbelopp, samt hamnarna och broarna, 
för vilka det motsvarande iprocenttalet var 9.7. 
Värdet av elektricitetsverkens fasta och lösa egen­
dom var 4.5 % av tillgängarnas slutsumma och 
vattenledningsverkens 3.7 %.
De samraanlagda värdena av städernas fasta och 
lösa egendom voro är 1930 större än föregäende 
är. Detsamjna gäller även samtliga i följande 
sammanställning upptagna undergrupper av lösöre 
och fastigheter, med undantag av elektrieitetsver- 
kenas värde, som pä grund av i Äbo verkställda 
stora värdenedskrivningar minskades under är 
1930.
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Varat ryhmittäin. — Tillgângarna gruppvis. — Actif par groupes.
V a r a t .  —  T i l l g á n g a r .  
A c t i f .
1930
Muutos v :sta  1929. 
— Förändring frán 
â r 1929. — Change­
m ent de l’exer­
cice 1929.
1000 mk. % 1 000 mk.
Käteisvarat —  Kontanta tillgángar — Caisse ........................................... 2 1 5 1 0 6 .7 3 .5 5  3 4 6 .2
Tulojäämät —  Inkomstrester — Arrérages ................................................... 1 8 3  0 3 4 . o 3 .0 — 1 2  7 6 2 .1
Arvopaperit —  Värdepapper •—  Titres .................................... - • . .
Kunnallispoliittisessa tarkoituksessa h a n k itu t —  I  kom m unalpolitiskt
2 2 1  6 2 2 .4 3 .6 + 1 6  4 9 8 .0
syfte förvärvade —  A chetés pour la  politique municipale ................ 212 338.6 3.5 + 14 908.2
Alitilittäjät ■— Underredogörare — Sousreceveurs .............................
* Ennakolta suoritetut kustannukset —  I förskott bestridda kost-
7 8 7 4 .1 ' 0 .1 + 2 6 9 7 .1
nader — Avances ..................................................................................................... 1 4 2  4 9 7 .3 2 .3 — 1 8 4  7 5 7 .1
Velalliset —  Gäldenärer —  D ébiteurs ...............................................................
Rakennusaine- y. m. varastot — • Byggnadsmaterial och andra för-
5 5  9 0 9 .6 0 .9 + 2  3 9 1 .6
rad —  Stocks de matériel ..................................................................................
Maksukäypäiset varat yhteensä —  Likvida tillgángar inalles —  Actif
6 3  8 6 3 .2 1 .1 + 2  4 2 7 .6
liquide, en tout ............................................................................................................. 889 906.3 14.5 — 178 851.1
Kalusto ja muu irtaimisto —  Inventarier och annat lösöre —  Mobilier
Yleisten laitosten  —  I  de offentliga in rä ttn ingarna  —  Mobilier des ser-
506 274.1 8.3 + 41 630.6
vices publics ...........................................................................: ■.....................
Sähkölaitosten johtoverkosto, koneisto ja  kalusto —  Elektricitetsverkens 
iedningar, m askiner och inventarier —  Mobilier e t machines des usines
172 753.2 2.8 + 25 450.9
électriques ................................................................................................... • •••
Vesijohtolaitosten johtoverkosto, koneisto ja  kalusto — Vattenlednings- 
verkens Iedningar, m askiner och inventarier — Mobilier e t machines
147 330.5 2. ' -f 4 643.6
des services des eaux ................................................................. ; ................
Talot ja tontit, joita käytetään kaupunkien yleisiä laitoksia varten 
y. m. —  Gärdar och tomter, som disponerats för de offentliga 
inrättningarna m. m. — - Bâtiments et terrains utilisés par les
117 374.4 1.9 + 4131.2
services publics etc., en tout ...........................................................
V irastoja ja  palolaitosta va rten  —  För äm betsverken och brandväsendet
1 1 7 1  2 7 9 .4 1 9 .2 + 5 5  4 8 3 .9
—  L ’adm inistration  générale e t le service des pompiers ....................
Terveyden- ja  sairaanhoitoa varten  —  För hälso- och sjukvárd —
267 380.7 4.4 + 1646.9
L ’hygiène p u b liq u e ........................................................................................... 279 841.9 4.6 5 786.4
K ansakouluja va rten  — För folkskolor —  Les écoles p r im a ir e s ................
M uuta opetus- ja  sivistysto in ta va rten  —  F ör annan undervisnings- och
290 649.8 4.8 + 10 025.4
bildñingsverksam het —  Le reste de renseignem ent ............................. 98 132.1 1.6 + 14930.5
K öyhäinhoitoa va rten  —  För fattigvärden —  L ’assistance publique . . . . 102 574.1 1.7 + 1605.6
Maatilat ja metsät —  Jordlägenheter och skogar •—  Terres et forêts 
Vuokratut ja vastaisiin tarpeisiin varatut tontit •— Utarrenderade 
och för framtida behov reserverade tomter —  Terrains, loués
8 0 0  5 2 6 .0 1 3 .1 + 1 4  3 2 6 .4
et réservés .................................................................................................. 1 6 3 7  5 4 4 .3 2 6 .8 + 1 2  8 0 1 .9
Satamat ja sillat —  Hamnar och broar — • Ports et ponts ..........
Liikelaitosten kiinteä omaisuus —  De affärsdrivande verkens fasta
5 9 1  7 9 9 .6 9 .7 + 2  9 1 9 .3
egendom — • Immeubles des services industriels ........................... 3 0 0  9 4 4 .9 4 .9 + 7  2 9 6 .0
Sähkölaitosten —  Elektricitetsverkens —  Usines électriques .................... 125 931.8 2.1 2 410.2
V esijohtolaitosten —  V attenledningsverkens —  Services des e a u x ...........
Muiden tuloa tuottavien laitosten kiinteä omaisuus — Övriga in- 
komstgivande företags fasta egendom — Immeubles des autres
107 368.0 1.8 + 10 032.4
services comportant des recettes.....................................................
Kunnalliset asuntorakennukset ■— Kommunala bostadsbyggnader
9 4  5 0 5 .5 1 .6 + 2  9 2 0 .5
— Habitations municipales ............................................................... 1 0 0  4 4 9 .8 1 .6 + 6 2 5 .1
Muu kiinteä omaisuus — Övrig fast egendom — Autres immeubles 
Kiinteä omaisuus kaikkiaan — Fast egendom inalles — Immeubles,
1 0  2 9 6 .2 0.2 + 5  5 1 3 .3
en tout ...................................................................................................... 4 707 845.7 77.1 +  101886.4
Sekalaiset varat — Diverse tillgángar — Actifs d ivers.......................... 4 456.3 0.1 — 15 931.7
Varoja kaikkiaan — Tillgángar inalles — Actif total 6 107 982.4 100.0 — 51 265.8
Mjaksukäypäisten varojen määrä o'li sitä vastoin 
v. 1930 kokonaista 178.9 milj. markkaa pienempi 
kuin v. 1929. Etenkin ennakot vähenivät paljon 
vuoden aikana. Ennakot tarkoittavat tässä sellai­
sia menoja, jotka on suoritettu kyseessäolevan 
vuoden tai aikaisempien vuosien kuluessa, mutta 
joille ei vielä ole myönnetty talousarviossa määrä-
Beloppet av de likvida tillgängarna var däremot 
är 1980 hela 178.9 milj. mark mindre än ar 19l29. 
I  synnerhet förskotten minskades mycket under 
äret. Med förskott avses här sadana utgifter, 
som bestritts under det ifrägavarande äret ellei 
under tidigare är, men för vilika anslag ännu ieke 
beviljats i budgeten och vilka enligt debiterings-
rahaa ja jotika velvokekirjanpidon mukaisesti kir­
jataan menoiksi vasta sinä vuonna, jolloin määrä­
raha myönnetään, ja  esiintyvät siihen saakka ak- 
tiivoina kaupungin rahoitustaseessa. Osa enna­
koista on puhtaasti kirjanpidollisia eriä, mitkä ei­
vät itse asiassa lisää kaupungin omaisuutta, esim. 
velkojen kustannuksista aiheutuneet ennakkomenot. - 
Jos taas ennakolta on suoritettu uudisrakennuk­
sista ja -hankinnoista aiheutuvia menoja, vastaa 
ennakkoa omaisuusarvo, joka myöhemmin viedään 
kiinteän omaisuuden luetteloon. Voi myös sattua, 
että ennakkona rahoitettu uudisrakennus otetaan 
mukaan kaupungin kiinteän omaisuuden luetteloon 
jo ennenkuin meno on talousarvion kautta pei­
tetty, Jollei tähän kohdisteta huomiota omaisuus- 
tasetta laadittaessa, voi isama rakennus tulla esiin­
tymään kahdesti tässä. Tätä ei tilastossa kuiten­
kaan tällä kertaa ole voitu välttää, koska ei ole 
kerätty tietoja siitä, millainen ennakko kussakin 
tapauksessa On ollut kysymyksessä.
Tulojäämien määrä pieneni niinikään huomatta­
vasti, etupäässä Helsingissä ja Viipurissa toimeen­
pantujen suurien poistojen takia. Turussa vähe­
nivät tulojäämät yli (2 milj. markkaa siitä syystä, 
että  verojen neljäs kanto oli aiemmin siirtynyt 
seuraavaan vuoteen mutta vuoden 1909 tuloista 
toimeenpantiin kaikki veronkannot v. 11930.
Eri kaupunkien varojen kokonaismäärät v. 1930 
sekä varat, asukasta kohden vuosina 1929 ja 1930 
käyvät ilmi seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
Helsingin  kaupungin varat olivat tietenkin suu­
rimmat, v. 1930 jonkin verran yli 3.0 miljuandia 
markkaa. Asukasta kohden tulee siitä  14 500 
markkaa, mikä , on sekin enemmän kuin muissa 
kaupungeissa, lukuunottamatta Torniota. Viimeksi­
mainitun kaupungin irtaimen ja  kiinteän omai­
suuden arvoja korotettiin v. 1930 niin paljon, että 
varat asukasta kohden nousivat 7 900 markasta 
14 500 markkaan. 'Sekä absoluuttisesti että suhteel­
lisesti pienin on kuten aiemminkin Maarianhami­
nan kaupungin omaisuus.
. Jos verrataan toisiinsa saman kaupungin varo­
jen määrää asukasta kohden vuosina 1929 ja 
19,30', huomataan, että seuraavissa kaupungeissa on 
tapahtunut Tornion jälkeen suhteellisesti suurin 
nousu. Tammisaareen on vuoden aikana raken­
nettu vesijohtolaitos. Tampereella lisääntyivät kä­
teisvarojen, arvopaperien, ennakkojen ja kiinteän 
omaisuuden määrät. Sortavalassa lisättiin uusi 
kansakoulu kiinteän omaisuuden luetteloon. K o t­
kassa kasvoivat käteisvarat ja  ennakot, edelliset 
lainavaroista ja talousarviotuloista tehtyjen va-
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bokföringen 'bokföras säsom utgift först det är, 
da anslag ibeviljas och tili dess uppträda säsom 
aktiva i Stadens finansieringsbilans. En del av 
förskotten äro rent bokföringstekniska poster, 
som icke i själva verket öka stadens egendom, 
säsom t. ex. de förskottsutgifter, som förorsakats 
av ikoStnaderna för skulderna. Om däremot i 
förskott bestritts utgifter, som härröra av nybygg- 
nader odh nyanskaffningar, motsvaras förskottet 
av ett egendomsvärde, som senare imföres i  för- 
tedkningein över stadens fasta egendom. Det kan 
även inträffa, att en nybyggnad, som finansierats 
medelst ett. förskott, upptages i förteekningpn 
över den fasta egendomen redan innan förskottet 
täckts genom budgeten. Om detta icke beaktas 
vid uppgörandet av egendomsbilansen kan . det 
hända, a tt samma byggnad upptages dubbelt i 
denna. Detta har likväl icke denna gäng kunnat 
undvikas i Statistiken, emedan uppgifter icke 
insamlats därom, hurudant förskott i varje en- 
skilt fall förelegat.
Inkomstresternas belopp minskades likasä avse- 
■värt, främst pä grund av i Helsingfors odi Viborg 
verkställda stora avskrivningar. I  Äbo minskades 
.inkomsterna med över 2 milj. mark med anled- 
ning av att fjärde skatteupplbörden tidigare upp- 
skjutits tili följande är, medan samtliga upp- 
börder av skatten för .1929 ärs inkomster ver-k- 
stäJlldes är 19.30.
De totala beloppen av de olika städernas till- 
gängar är 1930' samt tillgängarna per invänare 
ären 19|2:9 och 1930 framgä av sammanställningen ä 
följande sida.
Helsingfors stads tillgängar voro naturligtvis de 
största,. utgörande är 1930 nägot ötver 13.0 miljar- 
der mark. Per invänare blir detta 14 SO© mark, 
vilket även det är mera än i de andra städerna 
med undantag av Tornea. Värdena av sistnämnda 
stads lösa och fasta egendom höjdes är 1930 sä 
mycket, att tillgängarna per invänare stego frän 
7 900 mark tili 1400© mark. Säväl absolut som 
relativt taget har Mariehamn, säsom ooksä förr, 
den minsta egendomen.
Om man sinsemellan jämför beloppet av samma 
stads tillgängar per invänare ären 19'2'9 och 1930, 
finner man att näst Torneä följande stader upp- 
visa den Telativt största ökningen. I  Ekenäs har 
un-der äret uppförts ©tt vattenledningsverk. I 
Tammerfors ökades beloppet av de kontanta med- 
len, värdepapperen, förskotten och den fasta egen­
domen. I  Sordavala tillkom i förteckningen över 
den fasta egendomen en ny folkskola. I  Kotka  
ökades de kontanta medlen och förskotten, de 
sistnämnda pä grund av reserveringar av läneme-
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Eri kaupunkien varat ja velat. — De olika städernas tillgängar och skulder. — Actif et dettes des villes.
Kau p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s,













1930 1929 1930 1929
1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
Helsinki — Helsingfors .......................................... 3 004 549.9 14 500 15 400 708 901.3 3 400 2 800
Lovisa ■— L oviisa..................................................... 32 571.9 9 200 9 300 1 823.4 500 400
Borgä —• Porvoo ..................................................... 30 717.8 4 600 4 500 5 049.4 800 700
Ekenäs — Tammisaari . ..........'............................. 28 106.8 8 300 7100 10125.7 3 000 1900
Hangö — Hanko ..................................................... 33 982.1 4 600 4 300 10 505.7 1400 1100
Turku — Äbo ........................................................... 467 942.8 8 700 9 800 223 424.9 4100 4 700
Pori — Bj örneborg ................................................. 164 672.3 10 400 10 400 25 342.7 1600 1600
Rauma — Raumo ................................................... 74 221.8 9 400 9100 7 335.4 900 800
Uusikaupunki — Nystad ...................................... 10 169.5 3 200 3 600 2 263.0 700 700
Naantali — Nadendal ............................................. 6 685.5 8 400 8 200 672.1 800 800
Mariehamn — Maarianhamina.............................. 4 990.9 2 800 3100 388.7 200 400
Hämeenlinna •— Tavastehus.................................. 75 211.4 9 800 9 800 3 523.4 500 400
Tampere — Tammerfors.................................... 384 260.5 8100 7 500 80 904.7 1700 1400
Lahti ......................................................................... 77 149.6 7 700 7 500 10 487.3 1 100 900
Viipuri —■ V iborg.................................................... 562 685.7 11200 11000 110 182.2 2 200 2100
Sortavala — Sordavala .......................................... 33 096.0 8 500 7 200 7 084.3 1800 1800
Käkisalmi — Kexholm .......................................... 17105.7 8 200 9 200 3 073.7 1 500 1800
Lappeenranta — Villmanstrand .......................... 35 512.7 11200 10 900 10140.5 3 200 2 700
Hamina — Fredrikshamn....................................... 32 300.3 9 200 9 600 3 633.1 1000 1000
Kotka ....................................................................... 182 239.3 11000 10 300 36 680.6 2 200 2 000
Mikkeli — S:t Michel ............................................. 32 362.6 6 300 5 900 5 103.3 1000 500
Heinola ..................................................................... 17 673.6 9 900 9 800 2 793.3 1600 2 000
Savonlinna — N yslo tt............................................. 27 441.3 6 000 5 900 8 536.9 1900 1900
Kuopio....................................................................... 127 286.0 6 000 5 900 32 416.8 1500 1400
Joensuu ..................................................................... 43 902.4 8 900 8 600 9 755.6 2 000 2 000
Iisalmi ....................................................................... 10 237.1 3 200 3100 3 920.8 1200 1300
Vaasa — V asa........................ : ................................ 161140.4 8 800 8 500 24 417.7 1300 800
Kasko —• Kaskinen ................................................. 7 939.4 4 500 4 400 2 009.6 1100 1000
Kristinestad — Kristiinankaupunki .................... 26 217.0 10 000 10 000 1 529.0 600 600
Nykarleby — Uusikaarlepyy ................................. 14 302.8 14 200 14 400 2 778.7 2 800 3100
Jakobstad — Pietarsaari ...................................... 48 458.8 8100 6 500 8 880.7 1 500 1300
Gamlakarleby — Kokkola .................................... 43 571.1 9 200 8 900 13 543.9 2 900 2 400
Jyväskylä ................................................................. 41709.1 5 700 5 800 17 551.4 2 400 2 300
Oulu —■ Uleäborg..................................................... 127 092.4 6 800 6 500 25 864.5 1400 1300
Raahe — Brahestad................................................. 21 404.5 6 700 6 600 4 424.4 1400 1300
Kemi ......................................................................... 26 630.2 8 000 7 800 5 260.0 1600 1200
Tornio —■ Torneä ..................................................... 26 931.0 14 500 7 900 6 662.4 3 600 3 400
Kajaani — Kajana................................................... 45 510.2 7 000 6 900 15 632.0 2 400 2 300
Kaikki kaupungit — Samtiiga städer — Totai 6107 982.4 10 700 10 900 1452 628.1 2 500 2 300
rausten vuoksi. Pietarsaaressa laajennettiin vesi­
johtolaitosta.
Eräiden kaupunkien varat asukasta kohden vä­
henivät vuoden 1930 aikana. Helsingissä ja Jyväs­
kylässä tämä johtui etupäässä ennakkojen piene­
nemisestä. Turussa taas käytettiin suurin osa 
edellisen vuoden käteisvaroista, jotka oli varattu 
eri tarkoituksiin. Uudenkaupungin kiinteän omai­
suuden arvo väheni, koska lyseo vuoden aikana 
luovutettiin valtiolle. Maarianhaminassa nostet­
tiin eräs v:n 19'29 omaisuusluetteloon sisältyvä 
saatava valtiolta ja käytettiin vuoden aikana. K ä ­
kisalmessa ja Haminassa johtuu omaisuuden suh­
teellinen pieneneminen asukasluvun lisäyksestä;
del ooh ibudgetinkomster. I  Jakobstad .utvidgades 
vattenledningsverket.
En del städers tillgängar per invänare minska- 
des under ár 1930. I Helsingfors och Jyväskylä  
berodde detta främst pä en minskning av förskot- 
ten. I  Äbo äter användes största delen av före- 
gäende ars kontanta medel, vilka voro reserverade 
iör olika ändamäl. I  N ystad  minskades den 
fasta egendomens värde, emedan lyceet under äret 
överläts at Staten. I  Mariehamm, lyftes ett ar 
1929 i egendomsförteokningen ingäende tillgodo- 
havamde hos staten ooh användes under äret. I 
Kexholm  ocih Fredrikshamn beror egendomens rela­
tiva minskning pä att invanarantalet ökats; tili-
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varojen absoluuttinen määrä kasvoi jonkin verran 
vuoden aikana. Uuäessakaarlepyyssä vähenivät 
käteisvarat. — Kaikkien kaupunkien varojen ko­
konaismäärä asukasta kohden laski vuoden aikana 
10-0100 markasta 10 700 markkaan.
V elat. Kaupunkien yhteenlasketut velat nousi­
vat vuoden 1930 lopussa 1 915 357 000 markkaan. 
Velkojen jakautuminen lyhytaikaisiin ja pitkä­
aikaisiin käy ilmi seuraavasta taulukosta:
gangarnas absoluta belopp dkades i nágon mán 
under áret. I  NyTcarléby minskades de kontanta 
medien. — Totalbeloppet per invánare av tillgan- 
garna i samtliga stader sjonik under áret frán 
10 900 mark till 10 700 mark.
Skuldarna. ¡Stádernas sammanlagda skulder stego 
vid slutet av ár 1930 till 191,5 357 000 mark. 
Skuldernas fordelni-ng i kortvariga oeh lángvariga 
framgár av f  61 j ande tabell:
Velat vuoden 1930 lopussa.— Skulderna vid utgângen av âret 1930. — Dettes à la clotûre de Vannée 1930.
Velat. — Skulder. —  Dettes. 1930
M uutos v :sta  1929. 
— Förändring Irán 
ár¿1929. — Change­
m ent de l’exer­
cice 1929.
1000 mk. % 1000 m k.
Tilapäinen velka — Tillfällig skuld — Dette à courte échéance . . . . 166 382.2 8.7 — 221 651.6
Varaukset ja siirrot — Reserveringar och transitiva poster —• Crédits 
réservés .................................................................................................. 462 734.0 24.1 +  126129.9
Lyhytaikainen velka yhteensä — Kortvarig skuld inalles — Dette
flottante en tout .................................................................................. 629 116.2 32.8 — 95 521.7
Obligatiolainat — Obligationslän —• Emprunts à obligations ___ 1 043 049.0 54.5 +  393 831.0
Muut kuoletuslainat —■ Övriga amorteringslân —■ Autres emprunts
amortissables ........................................................................................ 177111.4 9.3 — 319.1
V altio lta — A v statSn — Accordés p a r L ’E ta t  .............................................. 66 083.0 4- 876.9
P anke ilta  ja  m u ilta  raha la itoksilta  — A v banker och andra  penning- 
in rä ttn in g a r — Accordés p a r les banques e t  par les au tres établisse-
m ents de c ré d it................. •.......................................................... 36 519.8 1.9 — 2 878.3
V akuutusla itoksilta  — A v försäkringsinrättningar — Accordés p a r les
. compagnies d ’assurances .............................................................. 64192.1 3.4 + 628.6
Muut lainat Övriga Iän — Autres emprunts................................... 66 080.4 3.4 +  2 086. o
Vakautettu ja pitkäaikainen velka yhteensä — Konsoliderad och stä-
ende gäld inalles—-Dette consolidée, en to u t................................. 1 286 240.8 67.2 +  395 597.9
Velat yhteensä — Skulder inalles — Dettes, en tout 1 915 857.0 160 0 +  300 076.2
Kaupunkien velat lisääntyivät vuoden 1930 ai­
kana .3001OTO 20iÖ markkaa eli 18.6 %. Pitkä: 
aikainen velka oli v:n  1930 lopussa ,1 2.86.2 milj. 
markkaa ja lyhytaikainen velka 629.1 milj. rnark 
kaa. Lyhytaikaisen velan koko määrästä oli 166.4 
milj. markkaa velkaa ulkopuolisille. J+put olivat 
kaupunkien tekemiä varauksia ja siirtoja, siis vel­
kaa vain kirjanpidollisessa mielessä?-  Kuten jo 
edellä on mainittu, ottivat kaupungit vuoden 1930 
aikana huomattavasti uusia pitkäaikaisia lainoja, 
niin että niiden määrä kasvoi v:sta  1929 395.6 
milj. markkaa. Uusista lainoista oli suurin osa 
eli 412.1 milj. markkaa obligatiolain-oja. Aiem­
min otettuja obligatiolainoja kuoletettiin puheen­
alaisena vuotena 18.3 milj. markkaa. Uusia obli­
gatiolainoja ottivat seuraavat kaupungit: Helsin­
gin kaupunki kaksi lainaa, toinen 317.6 milj. ja 
toinen 42.0 milj. markkaa, Hanko 3.0 milj., Pori
6.0 milj., Tampere 30.0 milj. markkaa, josta kui­
tenkin v. 1930' nostettiin vain 15.0 milj. — lisäksi 
siirtyi kaupungille J. C. Frenckell & Son A. B :n  
kiinteistön ostossa 2.0 milj. markan obligatiolaina 
-— Lahti 3.5 milj., Lappeenranta 3.0 milj., Kotka
■Städernas skulder ökades under är 1030 med 
3:00"07620i0 mark ellei' 18.6 Den lángvariga 
skulden utgjorde vid slutet av är 1930* 1 286.2 
milj. mark och dem kortvariga skulden 6S9.1 
milj. mark. Av hela beloppet av den kortvariga 
skulden utgjordes 166.4 milj. mark av skuld tili 
utomstäende. Pesten bestod av städernas reserve- 
ringar och överföringar, säledes av skuld endast 
i bokföringsteknisk mening. Sásom redan ovan 
framihâllits, upptogo -städerna âr 1930' betydande 
nya lángvariga Iän, sa att dessas belopp frán är
1929 ökades med 395.6 milj. mark. Av de nya 
länen utgjordes största deleu eller 412.l milj. 
mark av obligationslän. Av tidigare upptagna 
obligatiomslän amorterades under ifnägavarande är 
18.3 milj. mark. Nya obligationslän upptogos av 
följande städer: Helsingfors stad upptog tvä Iän, 
det ena om 317.6 milj. och det andra om 42.0 
milj. mark, Hangö 3.0 milj., Björneborg 6.0 milj., 
Tammerfors 3O.0 milj. mark, varav likväl är
1930 lyftes endast 15.0 milj. — dessutom övertog 
staden vid köpet av J. C. Frenckell & Son A. B :s  
fastighet ett 2.0. milj. marks obligationslän —
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5.0 milj., Mikkeli 12.5 milj., Vaasa CLO.o milj. ja Jy­
väskylä 2.5 milj. markkaa. Näistä lainoista olivat 
muut, paitsi Helsingin ensimmainibtu laina, koti­
maisia. Muita kuoletuslainoja otettiin vuoden 
aikana vain 5.4 milj. markkaa, aiemmin otettuja 
korotettiin samanaikaisesti 1.0 milj. markkaa. Ku­
ten jo aikaisemmin on mainittu, käytettiin suuri 
osa pitkäaikaisista lainoista lyhytaikaisen velan 
konvertoimiseen. Lyhytaikainen velka väheni sen 
takia v:n 1930 aikana 221.7 milj. markkaa. Tästä 
vähennyksestä tuli suurin erä, 211.9 milj. mark­
kaa, Helsingin osalle.'
Siv. 2)3 oleva taulukko osoittaa eri kaupunkien 
velkojen koko määrät sekä velat asukasta kohden. 
Luvut tarkoittavat vain todellisia velkoja eivätkä 
siis varauksia ja siirtoja. Kuten taulukosta nä­
kyy, olivat Turun kaupungin velat edelleen suh­
teellisesti suurimmat, vaikka ne vuoden aikana 
vähenivätkin huomattavasti, mm. 4 TOO markasta 
4100 markkaan asukasta kohden. Turun jälkeen 
olivat velat asukasta kohden suurimmat Torniossa 
ja Helsingissä, edellisessä 3 500 ja jälkimmäisessä 
3 400 markkaa. Helsingissä velka kasvoi 600 
markkaa asukasta kohden vuoden 1930' aikana. 
Suhteellisesti enemmän kasvoi kuitenkin Tammi­
saaren kaupungin velka, nim. 1100 markkaa asu­
kasta kohden. Vaasassa ja Mikkelissä oli velka 
asukasta kohden v:n 1930 lopussa 500 markkaa 
suurempi kuiu vuotta aiemmin, mutta nousi kui­
tenkin edellisessä vain 1 300 ja  jälkimmäisessä 
1 OOO markkaan. Velka asukasta kohden väheni 
puheenalaisen vuoden aikana, paitsi Turussa, myös 
Maarianhaminassa, Käkisalmessa, Heinolassa, Iisal­
messa. ja  Uudessakaarlepyyssä. .Maarianhaminan 
velka oli v:n 1980 lopussa enää vain 1200) markkaa 
asukasta kohden, mikä on puolta vähemmän kuin 
vuoden alussa. Velkaa voitiin lyhentää näin huo­
mattavasti sen takia, että kaupunki sai valtiolta 
sotavaihingonkorvauksena yli 200 000 markkaa. V ä­
hemmän kuin 1 000 markkaa asukasta kohden oli 
seuraavien kaupunkien velka: Loviisan, Porvoon, 
Rauman, Uudenkaupungin, Naantalin, Maarian­
haminan, Hämeenlinnan ja Kristiinankaupungin. 
Koko maan kaupunkien velka asukasta kohden oli 
v. ,103 Oi keskimäärin 2'500 markkaa.
Netto-omaisuus ja velkaantumisprosentti. Jon­
kin kaupungin vähäistä velkaantumista ei tieten­
kään ilman muuta voida pitää osoituksena tämän 
kaupungin hyvästä taloudellisesta asemasta. Vel­
kojen pienuus voi johtua esim. siitä, että ei ole 
tehty tarpeellisia uudisrakennuksia, vaan on tyy­
dytty peittämään vain kaikkein välttämättömim­
mät juoksevat menot. Toisissa kaupungeissa taas 
voivat velat olla suuret, koska lainavaroilla on
Lahti 3.5 milj., Villmanstrand 3.0 milj., Kotka
5.0 milj., S :t  Mioliel 2.5 milj., Vasa 10.0 milj. 
ooh Jyväskylä 0.5 milj. mark. Av dessa Iän voro 
alla inhemska utom Helsingfors stads förstnämnda 
Iän. Andra amorteringslän upptogos under äret 
endast tili ett beäopp av 5.4 milj. mark, tidigaTe 
upptagna Iän höjdes samtidigt med 1.0 milj mark. 
Säsom redan tidigare nämnts, användes en stor 
del av de längvariga länen tili konvertering av 
kortvarig skuld. Den kortvariga skulden min- 
skades därför under är 1930 med 2-21.7 milj. mark. 
Av denna minskning kom den största posten, 
211.9 milj. mark, pä Helsingfors anpart.
Tabellen pä sid. '23 utvisar de totala beloppen 
av de olika städernas Skulder samt skulderna per 
invänare. Talen avse endast de faktiska skul­
derna ooh icke reserveringar ooh överföringar. 
Säsom av tabellen framgär, voro skulderna fort- 
farande de relativt största i Äbo, äveu om de 
minskades betydligt under äret, näml. frän 4 700 
mark tili 4100' mark per invänare. Näst efter 
Äbo hade Tomeä ocli Helsingfors de största skul­
derna per invänare, den förra staden 3 500 ooh 
den senare 3 400 mark. I Helsingfors ökades un­
der är 193.0 skulden med OOO. mark per invänare. 
Relativt mest ökades likväl Ekenäs stads skuld, 
näml. med 1 10O mark per invänare. I  Vasa ooh 
S :t Michel var skulden per invänare i slutet av 
är 1930’ 500 mark större än ett är tidigare, men 
steg likväl i den förra staden tili endast 1 300, i 
den senare tili 1 OOO mark. Skulden per invänare 
minskades under ifrägavaramde är förutom i Äbo 
även i Mariehamn, Kexholm, Heinola, Iisalmi ooh 
Nykarleby. Av skulderna i Mariehamn äterstodo 
i slutet av är 19®0l endast 200 mark per invä­
nare, vilket är hälften mindre än i ärets början. 
Skulden kunde avkortas sä betydligt, emedan sta­
den av staten fick över 200* 000 mark i krigsska- 
deersättning. Följande städer hade skulder under 
1 OOO' mark .per invänare: Lovisa, Borgä, Raumo, 
Nystald, Nädendal, Mariehamn, Tavastehus och 
Kristinestad. ¡Städerna i hela landet hade är 1930 
en skuld av i medeltal 2500 mark per invänare.
Nettoegendomen och gäldsprocenten. En stads 
ringa skuldsättning kan naturligtvis icke utan vi- 
dare anses vara ett bevis pä att staden har en god 
finansiell städlning. A tt skuldema äro smä kan 
bero t. ex. pä att nödiga nytoyggnader icke upp- 
förts, utan att man nöjt sig med att täcika en­
dast de allra oundgängligaste löpande utgifterna. 
I  andra städer kunna skulderna däremot .vara 
stora, emedan man med länemedel anskaffat fas-
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hankittu kiinteistöjä, perustettu sähkölaitos t. m. s. 
Velkaa vastaa näissä tapauksissa omaisuuden 
lisääntynyt artvo. Taloudellista asemaa 'arvostel­
taessa on otettava huomioon sekä varojen että vel­
kojen suuruus. Seuraavaan taulukkoon on sen ta­
kia otettu kaksi suhdelttkusarjaa, jotka valaisevat 
eri kaupunkien varojen ja velkojen keskinäistä 
suhdetta.
tigheter, byggt elektricitetsverk o. a. dyl. Skul- 
den motsvaras i detta fall av egendomens ökade 
värde. Vid bedömandet av den ekonomiska ställ- 
ningen bör säväl tillgangarnas som skuldernas 
storlek beaktas. I  följande tabell ha därför upp- 
tagits tvenne iserier av relationstal, som belysa för- 
hällandet mellan tillgängarna ooh skulderna i de 
olika städerna.
Eri kaupunkien netto-omaisuus ja velkaantumisprosentti. — De olika städernas nettoförmögenhet och gäldsprocent.
— Actif net et dettes en pourcent de l’actif.
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d e r.
V  i 11 e s.
N etto-om aisuus. 











A su kasta  kohden. 
Per invänare. 
Paç. hab itant.
1930 1930 1929 1930 1 1929
100 0  m k. Mk. %
Helsinki —  Helsingfors ............................................................ 2 2 9 5  6 4 8 .6 1 1 1 0 0 1 2  6 0 0 2 3 .6 1 8 .2
Lovisa —  Loviisa ................................................................... 3 0  7 4 8 .5 8  6 0 0 8  9 0 0 5 .6 4.4
Borgä —  Porvoo....................................................................... 2 5  6 6 8 .4 3  9 0 0 3  8 0 0 1 6 .4 1 4 .8
Ekenäs — Tammisaari ........................................................... 1 7  9 8 1 .1 5  3 0 0 5  2 0 0 3 6 .0 2 6 .4
Hangö — Hanko ..................................................................... 2 3  4 7 6 .4 3  2 0 0 3 1 0 0 3 0 .9 2 6 .7
Turku — Äbo ........................................................................... 2 4 4  5 1 7 .9 4  5 0 0 5 1 0 0 4 7 .7 4 8 .0
Pori —  Bjömeborg................................................................... 1 3 9  3 3 9 .6 8  8 0 0 8  8 0 0 1 5 .4 1 5 .5
Rauma —  Raumo ................................................................... 6 6  8 8 6 .4 8  5 0 0 8  3 0 0 9 .9 9 .3
Uusikaupunki — • N ystad......................................................... 7 9 0 6 .5 2  5 0 0 2  9 0 0 2 2 .3 1 8 .6
Naantali— Nädendal ............................................................. 6  0 1 3 .4 7 5 0 0 7  4 0 0 1 0 .1 1 0 .3
Mariehamn —  Maarianhamina............................................... 4  6 0 2 .2 2  6 0 0 2 7 0 0 7 .8 1 1 .7
Hämeenlinna —  Tavastehus................................................... 7 1  6 8 8 .0 9  4 0 0 9  4 0 0 4 .7 4 .1
Tampere —  Tammerfors......................................................... 3 0 3  3 5 5 .8 6 4 0 0 6 1 0 0 2 1 .1 1 8 .3
Lahti .......................................................................................... 6 6  6 6 2 .3 6  7 0 0 6  6 0 0 1 3 .6 1 1 .9
Viipuri — Viborg ..................................................................... 4 5 2  5 0 3 .5 9  0 0 0 8  9 0 0 1 9 .6 1 8 .7
Sortavala — Sordavala ........................................................... 2 6  0 1 1 .7 6  7 0 0 5  5 0 0 2 1 .4 2 4 .6
Käkisalmi — Kexholm ........................................................... 1 4  0 3 2 . o 6  7 0 0 7 5 0 0 1 8 .0 1 9 .0
Lappeenranta — Villmanstrand ........................................... 2 6  3 7 2 .2 8  4 0 0 8  2 0 0 2 5 .7 2 4 .9
Hamina — Fredrikshamn....................................................... 2 8  6 6 7 .2 8  2 0 0 8  6 0 0 1 1 .2 9 .9
Kotka ........................................................................................ 1 4 5  5 5 8 .7 8  8 0 0 8  4 0 0 2 0 .1 • 1 9 .1
Mikkeli— S:t Michel ................................................. ............ 2 7  2 5 9 .3 5  3 0 0 5  4 0 0 1 5 .8 8 .8
Heinola ...................................................................................... 1 4  8 8 0 .3 8  3 0 0 7 8 0 0 1 5 .8 2 0 .7
Savonlinna — N y slo tt ............................................................. 1 8  9 0 4 .4 4 1 0 0 4  0 0 0 3 1 .1 3 2 .3
K uopio........................................................................................ 9 4  8 6 9 .2 4  5 0 0 4  4 0 0 2 5 .5 2 4 .6
Joensuu ...................................................................................... 3 4  1 4 6 .8 6  9 0 0 6  5 0 0 2 2 .2 2 3 .9
Iisalmi ........................................................................................ 6  3 1 6 .3 2 0 0 0 1 8 0 0 3 8 .3 4 2 .1
Vaasa — V asa ........................................................................... 1 3 6  7 2 2 .7 7  5 0 0 7 7 0 0 1 5 .2 9 .5
Kasko — Kaskinen ................................................................. 5 9 2 9 .8 3  3 0 0 3  4 0 0 2 5 .3 2 2 .9
Kristinestad — Kristiinankaupunki ..................................... ULKSSro' — " 9  5 0 0 9  4 0 0 5 .8 6 .1
Nykarleby — Uusikaarlepyy ................................................. 1 1  5 2 4 .1 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 1 9 .4 2 1 .2
Jakobstad —■ Pietarsaari......................................................... 3 9  5 7 8 .1 6  6 0 0 5  2 0 0 1 8 .3 1 9 .7
Gamlakarleby — Kokkola................................. ..................... 3 0  0 2 7 .2 6  3 0 0 6  5 0 0 3 1 .1 2 6 .9
Jyväskylä .................................................................................. 2 4 1 5 7 .7 3  3 0 0 3  6 0 0 4 2 .1 3 8 .8
Oulu — U leäborg..................................................................... 1 0 1  2 2 7 .9 5  4 0 0 5  2 0 0 2 0 .4 2 0 .6
Raahe — Brahestad.................................................................. 1 6  9 8 0 .1 ¿ 3 0 0 5  3 0 0 2 0 .7 1 9 .9
Kemi .......................................................................................... 2 1  3 7 0 .2 6  4 0 0 6  6 0 0 1 9 .8 1 5 .8
Tornio — Torneä ..................................................................... 2 0  2 6 8 .6 1 0  9 0 0 4  5 0 0 2 4 .7 4 3 .0
Kajaani — K ajana................................................................... 2 9  8 7 8 .2 4  6 0 0 4  6 0 0 3 4 .3 33.3
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Toutes les viiles 4 656 369.3 8100 8 600 23.8 20.8
Netto-omaisuus tarkoittaa varojen ja velkojen 
erotusta. Kaupunkien yhteenlaskettu netto-omai­
suus oli v:n  19i30 lopussa 4.7 miljaardia markkaa. 
Netto-omaisuus on laskenut jonkin verran edelli-
Med nettoförmögenhet avses skillnaden mellan 
tillgängarna ooh skulderna. Städernas samman- 
lagda nettoförmögeniliet var 4.7 miljarder mark i 
slutet av' är 1930. Nettoförmögenheten har i nä-
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seen vuoteen verrattuna; se oli asukasta kohden 
v. 1930 8 lOO markkaa ja v. 1929 8 600 markkaa. 
Jos tarkastaa eri kaupunkien lukuja, huomaa, että 
netto-omaisuus asukasta kohden kuitenkin kasvoi 
20 kaupungissa. Tornion kaupungin netto-omai­
suuden suuri nousu aiheutuu kiinteän omaisuuden 
uudelleen arvioimisesta. Absoluuttisesti suurin oli 
tietenkin Helsingin kaupungin netto-omaisuus, 
mutta asukaslukuun verrattuna tuli Uusikaarle­
pyy ensimmäiselle sijalle. Suhteellisesti pienin 
taas oli Iisalmen kaupungin netto-omaisuus ja 
sen jälkeen Uudenkaupungin.
Kaupunkien netto-omaisuutta osoittavat luvut 
eivät kuitenkaan täydellisesti valaise taloudellista 
asemaa. Jos kahdella kaupungilla on yhtä suuri 
netto-omaisuus, imutta toisen kaupungin varat ja  
velat ovat huomattavasti suuremmat kuin toisen, 
niin täytyy edellisen taloudellista asemaa piltää 
huonompana kuin jälkimmäisen. Yelkaantumispro- 
sentti, joka ilmaisee, kuinka monta prosenttia ve­
lat olivat varoista, valaisee varojen ja velkojen 
suhteellista suuruutta.
Kaupunkien yhteenlasketut velat olivat vuoden 
1930 lopussa 23.8 % varoista. Kaupunkien vel­
kaantuminen on suhteellisesti kasvanut, sillä vuo­
den 1929 lopussa oli velkaantumisprosentti 20.8. 
Suhteellisesti pienimmät olivat, samoin kuin edel­
lisenäkin vuotena, Hämeenlinnan kaupungin velat, 
mm. 4.7 % varoista. Erittäin edullinen oli vielä 
seuraavien kaupunkien velkaantumisprosentti: Lo­
viisan 5.0 %, Kristiinankaupungin 5.8 %, Maa­
rianhaminan 7.8 % ja Rauman 9.9 %. Näin las­
kettu velkaantumisprosentti on sitä vastoin epä­
edullinen seuraavissa kaupungeissa: Turussa
47.7 %, Jyväskylässä 42.1 %, Iisalmessa 38.3 %, 
Tammisaaressa 36.0 %, Kajaanissa 34.3 %, Savon­
linnassa ;3Il.i % ja Hangossa 30.9 %.
Jos verrataan toisiinsa eri kaupunkien netto- 
omaisuuden ja  velkaantumisprosentin vaihteluja 
vuosina 1929 ja 1930, huomataan, että netto-omai­
suuden arvo on saattanut lisääntyä samalla kun 
velkaantumisprosentti on kasvanut ja päinvastoin. 
Tämä saa selityksensä siitä, että kun esim. netto- 
omaisuus on lisääntynyt, mutta velkaantumispro- 
sentti kuitenkin samaan aikaan kasvanut, on tosin 
varojen määrä absoluuttisesti vuoden aikana kas­
vanut enemmän kuin velkojen määrä, mutta varo­
jen suhteellinen lisäys on ollut pienempi kuin vel­
kojen suhteellinen lisäys.
gon män minskats jämfört med föregaende är; 
den utgjorde är 1930. 8100' mark per invänare 
oeh är 1,92,9 8 600, mark. Om man granskar siff- 
rorna för de olika städerna, fiimer man, att netto- 
förmögenheten per invänare likväl ökades i 20 
städer. Den Stora äkningen av nettoförmögen­
heten i Torneä beror pä en omvärdering av den 
fasta egendomen. Absolut taget hade naturligt- 
vis Helsingfors den största nettoförmögenheten, 
men i förliällande tili folkmängden intog Nykar- 
leby främsta rummet. Den relativt minsta netto­
förmögenheten äter häde Iisalmi och därnäst 
Nystad.
De tai, som angiva städernas nettoegendom 
belysa likväl icke fullständigt den ekonomisia 
ställningen. Om tvä städer ha lika stor netto­
egendom, men den ena stadens tillgängar och 
skulder äro betydligt större än den andras, mäste 
man anse den förras ekonomiska ställning vara 
sämre än den senares. Gäldsproeenten, som anger 
buru mänga procent skulderna utgöra av ti'llgän- 
garna, belyser tillgängarnas ooh skuldernas rela- 
tiva storlek.
Städernas sammanlagda skulder utgjorde vid ut- 
gängen av är 1930 25.8 % av tillgängarna. iStä- 
dernas skuldsättning har relativt taget ökats, ty 
i slutet av är 1929 var gäldsproeenten ,20.8. De 
relativt minsta skulderna hade, liksom odksä före­
gäende är, Tavastehus stad, näml. 4.7 % av till- 
gangarna. Synnerligen fördelaktig gäldsprocent 
hade dessutom följande städer: Lovisa 5.0 %, 
Kristinestad 5.8 %, Mariehamn 7.8 % och Raumo 
9.9 %. Den sälunda beräknade gäldsproeenten är 
däremot ofördelaktig i följande städer: Abo
47.7 %, Jyväskylä 42.1 %,, Iisalmi 38.3 %, Ekenäs
36.0 %, Kaijana 34.3 %, Nyslott 31.1 % ooh 
Hangö 30.9 %.
En jä-mförelse mellan växlingarna under ären 
1929 och 1930 i de olika städernas nettoförmögen- 
liet och gäldsprocent ädagalägger, att värdet av 
nettoförmögenheten kunnat ökas samtidigt som 
gäldsproeenten ökats och tvärtom. Detta förkla- 
ras sälunda, att dä t. ex. ¡nettoförmögenheten 
ökats, men gäldsproeenten likväl samtidigt stigit, 
ha tillgängarna visserligen absolut' taget ökats 
mera under äret än skulderna, men den relativa 
ökningen av tillgängarna har värit mindre än 
den relativa ökningen av skulderna.
Rahastot. Fonderna.
Kaupunkien hoidettavina olevien lahjoitus- ja De av städerna förvaltade donations- och andra 
muiden, pysyväisten rahastojen pääoma vuoden stäende fondernas kapital vid slutet av är 1930
19S01 lopussa näkyy seuraavasta taulukosta. framgär ur nedanstäende tabell.
K a u p u n g i t .
R ahasto jen  pääom a vuoden lopussa. 
Fondernas kapitalbelopp v id  ärets slut. 
C apital à  la  fin de l’année.
S t  ä  d  e r. 
V i l l e s .
O m at rahasto t. 
Egna fonder. 
Fonds de la  ville.










3 064.7 4 284.2
5 387.1 2 893.6





64 744.9 4 911.7
3 627.0 243.6
















1 054.6 1 498.7
Gamlakarleby — K okkola..................................................................... 332.1 1 336.1
475.9
407.3 3 519.3




Kaikki kaupungit —Samtliga städer — Total 176 081.1 75 469.5
Vuosi — Är — Année 1929 ............................................................... 161 045.1 72 296.3
» » » 1928 ............................................................... 140 829.9 68118.1
Kaupunkien hoidettavina olevat lahjoitusrahastot De av städerna förvaltade donationsfonderna 
nousivat siis v :n  1930 lopussa 75.5 milj. markkaan. stego säledes vid utgangen av är 1930 tili 75.5
Nämä rahastot eivät yleensä ole suuria, mikä joh­
tuu siitä, että niistä suurin osa on perustettu en­
nen sotaa ja niiden merkitys on alentuneen rahan­
arvon takia varsin vähäinen. Kaupunkien hallussa 
oli vain muutamia harvoja miljoonan tai sen yli 
nousevia lahjoitusrahastoja. Tällaisia olivat Hel­
singissä F. J. von Beckerin sokeainlaitosta varten 
perustama rahasto, Gustaf Valfrid Hyvösen las- 
tenkotiraJiasto, Rafael Ahlströmin taide- ja kirjal- 
lisuusraihastot, „-Carl Fredrika,s sjuktius”  ja „Pro 
Helsingfors ’ ’ nimiset rahastot sekä Bertlia Maria 
Ta-llbergin säätiö, 'Porvoossa Rosa & Johan Asiko- 
linin keuhkotautisairaalarahasto, Viipurissa Maria 
Lallukan kirjastotaloa varten lahjoittama rahasto 
ja „Kansantalon rahasto ’ ’ sekä Oulussa Maria 
Äströmin hermotautisairaalaa varten lahjoittama 
rahasto. Kaupungit eivät ole perustaneet paljon 
omia raliastoja, koska taksoitettuja ja muita sään­
nöllisiä vuosituloja' ei ole katsottu voitavan 'käyt­
tää tällaisiin tarkoituksiin. Ylimääräisistä ja sa­
tunnaisista tuloista, kuten tonttien, metsän tai 
muun omaisuuden myynnistä saaduista tuloista on 
sitävastoin useammin muodostettu rahastoja, joi­
den korkoja ja pääomia käytetään etupäässä uudis­
rakennuksiin ja uuden omaisuuden hankkimiseen. 
Viime vuosina on myös valtion pienasuntojen ra­
kentamiseen myöntämistä avustuslainoista muodos­
tettu rahastoja, joiden varat lainataan rakennus­
tarkoituksiin. Kaupunkien omien rahastojen pää­
oma oli v:n 1930 lopussa yhteensä 176.1 rnilj. 
markkaa. Suurimmat olivat Tampereen omat ra­
hastot, niin. 64.7 milj. markkaa. Ne on perus­
tettu moniin eri tarkoituksiin, joista edellä lue­
teltujen lisäksi mainittakoon kunnalliset eläke­
rahastot ja tapaturmarahasto.
Rahastojen tulot ja menot näkyvät seuraavasta 
asetelmasta:
milj. mark. Dessa fonder äro i allmänhet icke 
Stora, vilket beror därpä att största delen av 
dem stiftats före kriget oeh är deras betydelse 
pä grund av det förändrade pennmgvärdet syn- 
nerligen liten. Städerna förvalta blott fä  dona- 
tionsfonder, som stiga tili en miljon eller där- 
över. Sädana voro i Helsingfors F. J. von Bec­
kers fond för en blindanstalt, Gustaf Walfrid 
Hyvönens barnhemsfond, Rafael Ahlströms fonder 
för konst oeh litteratur, fonderna „Carl Fredrikas 
sjttkhus”  ooh „Pro- H elsingfors”  samt Bertha 
Maria Tallbergs stiftelse, i Borgä Rosa & Johan 
Askolins tuberkulossjukhusfond, i Viborg Maria 
Lallukkas fond för uppförandet av en biblioteks- 
byggnad oeh „Kansantalo-fonden ’ ’ samt i Uleä- 
borg Maria Äströms fond för ett nervsjukhus. Stä- 
derna ha ioke grundat mänga egna fonder, eme- 
dan man ansett att uttaxerade oeh amdra regel- 
bundna ärsinkomster ioke kunnat användas för sä­
dana ändamäl. Av extraordinarie oeh tillfälliga  
inkomster säsom av inkomster frän försäljning av 
tomter, skog eller annan egendom har däremot 
oftare bildats fonder, vilkas räntor ooh kapital 
främst användas tili nybyggnader ooh nyanskaff- 
niingar. Under senare är har även av under- 
stödslän, som av staten beviljats för uppförande 
av smä bostäder, bildats fonder, vilkas medel 
länas ut för byggnadsändamäl. Kapitalbeloppet 
av städernas egna fonder steg i slutet a.v är 
1930 tili 176.1 milj. mark. Störst voro Tammer­
fors stads egna fonder, nämligen 64.7 milj. mark. 
De ha grundats för mängahanda olika ändamäl, 
av vdlka utom de ovan uppräknade mä nämnas 
ännu komimunala pensionsfonder ooh olycksfalls- 
fonden.







17 602.7Lisäys vuoden aikana —• Ökning under äret — Augmentation pendant l’année..........................
Rahastojen varat oli sijoitettu seuraavalla ta- Fondernas tillgängar voro plaeerade pä följande 
valla: . sätt:





Pankkitalletuksia — Bankdepositioner — Dépôts ..................................................................... 36 800.2 14.6
Lainattu kaupunginkassalle — Lan at stadskassan — Caisse de la ville .............. ............ 85 031.2 33.8
Muut lainat — Övriga Iän — Autres prêts ............................................................................... 94 773.5 37.6
Käteistä rahaa — Kontanta tillgängar — Encaisse ................................................... .............. 508.9 0.2
Muut varat — Övriga tillgängar •— Autre actif ....................................................................... 8 774.3 3.5
Yhteensä — Inalles — Total 251819.2 100.0
Rahastojen pääoma — Fondernas kapital — Capital............................................................... 251 550.6 99.9
Rahastojen oma velka — Fondernas egen gäld — Dettes des fonds................................... 268.6 O.i
Sähkö* ja vesijohtolaitokset.
Taululiitteet n: o 7—8 sisältävät kaupunkien 
saliko- ja vesijohtolaitosten voitto- ja  tappiotilit, 
liite n:o 9 taas samojen laitosten tasetilit. L iit­
teistä on jätetty pois tiedot Kotkan ja Kaskisten 
sähkölaitoksista sekä Viipurin, Kotkan, Kokkolan, 
Oulun ja Tornion vesijohtolaitoksista, koska näillä 
laitoksilla ei -ole ollut täydellistä kirjanpitoa. Mui­
den kaupunkien liikelaitosten kirjaamismenetelmät 
tosin myös eroavat toisistaan, mutta tiedot julkais­
taan kuitenkin sellaisina kuin kaupungit ovat ne 
ilmoittaneet, koska yhtenäistyttäminen olisi vaati­
nut muutoksia koko ¡kirjanpitoon, mikä perästä- 
päin on ollut mahdotonta. Suurimmat eroavai­
suudet ja myös puutteellisuudet esiintyvät siinä 
tavassa, millä kaupunkien uudishankimtojen muo­
dossa myöntämä pääoma on käsitelty kirjanpidossa. 
Kun toisissa kaupungeissa liikelaitoksia veloite­
taan tämän pääoman koroista, mutta toisissa sitä 
ei tehdä, niin eivät nettovoittoja osoittavat luvut­
kaan voi olla keskenään verrannollisia. Edelleen 
on eräissä kaupungeissa kiinteistöjen ja konei­
den arvoja ja siis myös pääomaa korotettu, kun 
ne toisissa on pysytetty entisissä arvoissaan. Tästä 
johtuu, että on mahdotonta kyseenalaisen aineis­
ton pohjalla ryhtyä tekemään tarkempia vertailuja 
tai laskelmia kaupunkien liikelaitosten kannatta- 
vaisuudesta.
Elektricitets* och vattenledningsverk.
Tabellbilag'orna n:ris 7— 8 innehälla vinst- och 
förlustkontona för städernas elektricitetsverk, bi- 
lagan n : o 9 ater bilamserna för samma verk. Upp- 
gifterna om Kotka ocih Kasko elektricitetsverk 
samt om Viborgs, Kotka, Gamlakarleby, Uleäborgs 
oeh Torneä vattenledningsverk, emedan dessa före- 
tag icke haft fullständig bokföring. De bokfö- 
ringssystem som de övriga städernas affärsföretag 
använt skilja sig visserligen frän varandra, men 
uppgifteraa publieeras likväl i den form städerna 
givit dem, emedan ett förenhetligande av dem 
skulle ha fordrat att heia bokföringen ändrats, 
vilket nu efterät varit omöjligt. De största olik- 
heterna och även bristfälligheterna ligga i sättet, 
pä vilket det kapital städerna beviljat i form av 
nyanskaffningar behandlats i bokföringen. Da i 
en del stader affärsföretägen debiteras för rän- 
torna pä detta kapital, men detta icke göres i 
andra städer, sä kunna de tal som utvisa netto- 
vinsten icke heller vara sinsemellan jämförbara. 
Vidare har i en del städer fastigheternas. och 
maskinernas värde och säledes även kapitalet höjts, 
varemot de i andra städer bibeliällits vid det 
gamla värdet. Iiärav följer att det är omöjligt 
att pä grund av föreliggande material företaga 
nägra närmare jämförelser eller beräkningar be- 
träffande räntabiliteten av städernas affärsföre­
tag.
TAU LU LI I TT E ET. 
TABELLER. 
TABLEAUX.
1. Kaupunkien m enot vuonna 1930. —  Städernas
K a u p u n g i t .
S t  ä  d e r.
V i 11 e s.
M aistraatti, raastuvanoikeus, 
sy y ttä jistö  ja  kaupunginvoudin- 
konttori. —  M agistraten , räd- 
stuvurätten , àklagare och  stads- 
fogdekontoret. —  M agistrats, 


















 utgifter för lokal, 

















 utgifter för lokal. 
| 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ï
1 000 mk.
1 Helsinki-— Helsingfors ............................... 8 887.1 7  7 0 9 .5 6 8 0 .2 1 3 2 9 .5 4 2 1 .1 1 3 4 .6
2 Lovisa — L oviisa ......................................... 184.4 1 4 0 .8 1 2 .7 4 7 .6 2 0 .6 1 1 .1
3 Borgä —  Porvoo ......................................... 337.1 2 1 5 .9 8 5 .5 1 2 2 .3 3 6 .6 5 0 .o
4 Ekenäs —  Tammisaari ............................... 160.5 1 3 7 .2 1 6 .0 2 0 .5 1 7 .5 3 .0
5 Hangö —  Hanko ......................................... 310.0 2 5 2 .6 4 2 .6 6 6 .4 9 .4 2 3 .0
6 Turku —  Äbo ............................................... 2 720.1 2  3 9 0 .2 1 9 5 .6 1 5 8 .6 5 9 .5 8 1 .9
7 Pori —  Bjömeborg....................................... 666.2 5 7 1 .4 4 6 .1 2 5 4 .1 1 1 7 .8 3 5 .0
8 Rauma — - Raumo ....................................... 395.1 3 2 3 .3 5 3 .5 9 8 .4 6 2 .0 3 0 .8
9 Uusikaupunki —  Nystad ........................... 141.2 1 1 0 .7 2 1 .1 1 8 .8 1 4 .2 —
10 Naantali —  Nädendal ................................. 70.7 6 4 .6 3 .7 9 .1 4 .8 1.7
11 Mariehamn —  Maarianhamina................... 109.3 8 8 .1 6 .6 2 6 .5 1 5 .9 6 .6
12 Hämeenlinna —  Tavastehus....................... 258.2 2 2 1 .2 1 3 .7 6 2 .1 1 7 .5 1 3 .7
13 Tampere —  Tammerfors............................. 1 929.2 1 5 7 7 .7 1 3 9 .5 1 0 9 .9 5 9 .0 5 0 .9
14 Lahti .............................................................. 389.3 2 9 8 .7 4 8 .9 1 2 3 .8 5 0 .2 3U .5
15 Viipuri —  V iborg......................................... 2 946.4 2  6 6 4 .2 1 0 7 .3 6 2 .1 4 7 .8 1 2 .5
16 Sortavala —  Sordavala ............................... 224.3 1 8 4 .6 7 .6 4 4 .4 1 2 .0 5 .8
17 Käkisalmi —  Kexholm ............................... 130.2 1 0 6 .8 8 .4 3 4 .8 1 3 .6 8 .4
18 Lappeenranta —  Villmanstrand ............... 190.5 1 5 7 .0 2 1 .3 4 1 .2 3 .3 7 .2
19 Hamina —  Fredrikshamn........................... 223.7 1 5 9 .0 5 7 .0 4 7 .4 1 0 .8 3 0 .0
20 K o tk a ............................................. ................ 750.0 6 3 6 .4 7 5 .3 2 5 .5 1 9 .3 6 .2
21 Mikkeli —  S:t Michel................................... 235.7 1 7 5 .6 4 7 .0 8 1 .5 6 .8 4 1 .2
22 Heinola .......................................................... 87.8 7 2 .3 8 .6 1 6 .0 1 6 .0 —
23 Savonlinna — N y slo tt................................. 222.1 1 7 4 .6 3 0 .0 3 2 .1 1 7 .6 3 .6
2 4 K uopio............................................................ 684.9 5 4 0 .5 8 9 .7 1 4 8 .2 3 8 .2 4 2 .3
25 Joensuu .......................................................... 261.1 2 1 6 .5 2 1 .5 1 1 7 .9 4 8 .9 1 8 .3
2 6 Iisalmi ............................................................ 160.4 1 3 0 .1 1 9 .0 6 7 .8 1 3 .5 3 0 .8
27 Vaasa — V asa ............................................... 719.6 6 2 4 .4 3 4 .9 2 5 2 .5 4 2 .0 1 8 .9
28 Kasko — Kaskinen ..................................... 79.1 6 4 .3 8 .3 1 2 .5 8 .4 —
2 9 Kristinestad —■ Kristiinankaupunki........ 139.7 1 1 3 .6 1 2 .0 1 8 .5 7 .2 —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ..................... 68.4 5 3 .7 5 .0 1 2 .3 2 .9 1 .0
31 Jakobstad —■ Pietarsaari ........................... 239.0 1 8 6 .3 3 0 .4 1 0 9 .2 3 2 .6 5 2 .1
32 Gamlakarleby —• Kokkola ......................... 258.7 1 8 5 .0 2 9 .3 7 6 .9 6 3 .7 1 3 .2
33 Jyväskylä ...................................................... 267.4 1 5 2 .9 2 0 .8 9 9 .8 4 6 .0 1 2 .5
34 Oulu — Uleäborg......................................... 7111 5 4 1 .7 9 3 .4 2 0 4 .9 U 4 .5 4 9 .7
3 5 Raahe — Brahestad ................................... 122.3 1 0 6 .8 8 .2 3 3 .3 1 5 .4 7.7
3 6 Kemi .............................................................. 294.2 1 5 4 .1 3 1 .1 2 0 .1 1 1 .6 —
37 Tornio —= T orneä.......................................... 119.5 9 8 .6 1 0 .5 5) 3 9 .8 1 9 .3 1 0 .5
3 8 Kajaani — K ajana....................................... 198.7 1 5 7 .0 2 1 .0 1 1 1 .5 1 9 .6 1 5 .9
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 25 893.2 21 75 7.9 2 163.3 4157.8 1487.1 860.6
i) Tähän menoryhmään on otettu menot työläisten kesälomista ja tapaturmavakuutuksesta sekä työväli- 
rakennuskonttoria. — Tili denna grupp ha hänförts utgifterna för arbetarnas sommarledighet och olycksfallsför- 
staden ieke har ett byggnadskontor. — 2) Tähän sisältyy etukäteen maksettu kahden vuoden vuokra talosta, 
inrymts särskilda av stadens ämbetsverk. — 3) Tähän sisältyvät puhtaanapitohallituksen menot. — Häri ingä 
utgifterna för yrkeslämingsnämnden. — 5) Taksoituslautakunnan menot sisältyvät valtuuston menoihin. — Ut-
3utgifter âr 1930. —  Dépenses des villes en 1930.
kunnallishallinto. —  Allmän kom m unalförvaltning. — A dm inistration générale.
Rahatoim ilaitos.
D rätselverket.
A dm inistration des finances.
Rakennuskonttori. *) 
Byggnadskontoret. *) 






























Sekalaiset yleisen kunnallishallinnon m
enot. 
D













unalförvaltningens utgifter inalles. 
D






















 utgifter för lokal, 







 utgifter for lokal, 





 ateliers et dépôts.
1 000 mk.
9 172.5 3 544.1 2)3 431.3 3)20 777.0 5 229.8 1 420.6 9 999.0 2 032.9 889.6 4 391.4 1 093.7 39 686.6 1
206.4 138.7 23.0 100.7 38.8 7.7 .35.9 5.3 — 3.7 4.8 368.5 2
291.1 218.2 25.0 14.0 — 1.0 — 29.0 7.6 14.2 35.1 513.3 3
147.0 100.7 30.5 92.8 37.8 0.9 40.0 12.0 0.3 1.6 9.7 283.9 4
273.3 200.7 37.5 314.3 121.8 25.5 114.0 17.8 3.7 84.8 18.1 778.4 5
2 121.3 1 330.3 122.6 1 703.4 1 075.5 87.9 10.8 648.0 78.3 645.8 135.1 5 490.5 6
642.6 450.4 38.9 679.3 321.2 10.1 223.7 101.6 27.1 42.7 43.3 1 790.7 7
308.0 198.4 44.1 217.9 69.3 9.8 58.3 20.3 2.5 60.3 20.2 727.6 8
51.3 37.6 85.2 18.0 — 57.3 13.7 — 35.0 5.4 209.4 9
55.2 41.0 4.5 1 . 0 — — — 3.0 — 1 . 0 1.3 70.6 10
116.9 95.1 6.6 39.1 33.1 — 0.5 7.3 — 3.2 5.4 198.4 11
352.7 264.2 15.5 418.6 119.7 5.8 260.7 21.6 15.2 24.6 16.7 911.5 12
1 488.2 1 052.3 109.7 2 197.4 1 411.6 97.2 559.4 363.7 151.1 539.6 82.9 4 932.8 13
405.5 285.9 21.3 653.0 221.6 15.6 259.3 53.2 38.4 50.4 114.2 1 438.5 14
1621.0 1 035.5 100.6 3 143.4 1 853.4 185.0 321.6 308.3 135.4 324.4 194.5 5 789.1 15
394.1 282.2 14.2 25.0 — — — 27.8 — 21.5 8.6 521.4 16
68.0 56.9 5.0 85.2 31.5 1.7 2.0 14.1 — 4.2 3.3 209.6 17
279.5 173.9 17.2 176.1 124.4 12.3 3.8 24.4 — 19.9 7.4 548.5 18
88.6 50.2 24.0 130.0 96.4 2.5 — 7.7 3.3 4.8 60.6 342.4 19
682.7 411.0 44.1 1 238.7 277.9 25.8 659.9 76.7 51.2 157.3 48.2 2 280.3 20
281.9 200.1 27.9 209.7 61.3 7.5 4.0 16.3 4.3 14.7 30.0 638.4 21
30.5 30.5 ____ 52.1 47.5 ___ — 5.1 — 6.9 1.5 112.1 22
149.5 103.9 12.8 213.8 125.0 12.1 9.5 7.7 — 5.2 9.8 418.1 23
582.5 374.1 65.9 615.9 240.6 82.2 105.5 85.6 4) 36.5 ' 98.4 117.6 1 684.7 24
358.1 236.3 25.8 1 1 1 . 0 76.1 10.5 2.5 44.1 — 20.9 8.0 660.0 25
189.4 143.6 13.7 19.9 — — — 12.1 2.1 2.8 294.1 26
622.4 434.3 65.3 453.3 285.2 33.8 lO.o 79.7 43.3 189.4 103.6 1 744.2 27
35.1 24.4 4.9 24.1 21.0 — — 3.4 — 1.8 3.4 80.3 28
195.8 123.9 33.6 7.8 — — 2.5 13.9 — 18.3 — 254.3 29
30.0 21.7 4.1 2.5 — — — 2.1 — 0.7 3.5 51.1 30
266.2 196.2 35.9 997.2 81.9 12.8 816.1 31.2 8.9 75.3 47.3 1535.3 31
197.9 132.5 16.6 226.1 88.7 12.4 34.2 19.7 — 19.7 125.6 665.9 32
310.3 207.8 16.8 172.2 151.4 15.7 — 27.1 4.8 16.1 4.6 634.9 33
• 430.4 279.4 63.2 968.0 242.5 34.7 525.5 88.1 33.0 167.3 34.8 1 926.5 34
153.3 135.6 6.0 76.6 23.7 — — 11.9 0.9 5.7 8.5 290.2 35
524.8 368.9 24.3 23.8 — — — 12.2 1.5 12.1 17.0 611.5 36
231.5 176.6 21.2 8.0 — — — 5) — 9.8 3.0 292.1 37
276.6 241.4 19.1 248.8 108.2 23.2 48.2 27.8 6.6 17.4 44.3 733.0 38
23 632.1 13 398.5 4 5 72.7 36 522.9 12 634.9 2 154.3 14164.2 4 276.4 1543.5 7112.2 2 4 73.8 79 718.7 39
neistä, jos niitä ei ole voitu eritellä eri laitosten tileille myös siinä tapauksessa, että kaupungilla ei ole varsinaista 
säkring samt för arbetsredskap i fall dessa icke kunnat specificeras pä de olika inrättningarnas konton även_ om 
johon on sijoitettu erinäisiä kaupungin virastoja. — Häri ingär den i förskott erlagda hyran för ett hus, i vilket 
utgiiterna för renhällningsstyrelsen. — 4) Ammattioppilaslautakunnan menot sisältyvät tähän. — Häri ingä 
gifterna för taxeringsnämnden ingä bland statsfullmäktiges utgifter.
41. Kaupunkien m enot vuonna 1930 (jatk.). —  Städernas
Palola itos. — B ran dväsen det. —- Service des pom piers.
V akinainen palotoim i. 
Ordinario brandväsendet. 
Service ordinaire des pom piers.















Siitä:—  D ärav:—  D ont: < o- XCP 2" CD »  W bjCO S3 p.
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d  e r.














 utgifter for lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.












tidväsendets utgifter inalles. 
totales du service des pom
piers.
1 000 mk.
1 5  8 8 8 .2 3  3 7 5 .5 1 3 6 7 .6 0 .5 6 888.7
1 1 8 .8 5 6 .7 3 7 .8 1 6 .6 3 .0 138.4
1 1 5 .5 7 0 .9 2 0 .0 0 .7 __ 116.2
5 9 .8 3 6 .1 1 4 .8 2 5 .4 __ 85.2
1 4 8 .5 1 0 5 .2 2 1 .3 1 8 .0 __ 166.5
6 2  4 9 7 .8 1 4 7 0 .9 6 2 9 .6
_ __ 2 497.8
2 0 2 .9 1 3 6 .0 1 2 .0 1 2 4 .5 _ 327.4
8
9
1 2 9 .6 7 5 .3 2 6 .5 1 5 .5 _ 145.1
5 2 .7 4 0 .4 2 .4 _ _ 52.7




2 8 .4 2 4 .2 1 .3 3 0 .0 1 6 .8 75.2
2 6 0 .3 2 0 0 .0 1 9 .1 1 1 .0 _ 271.3
2  0 3 1 .3 9 7 2 .1 7 0 0 .2 3 .0 4 9 0 .6 2 524.9
2 4 5 .7 1 6 1 .7 4 1 .3 _ — 245.7
2  0 4 3 .9 ■ 1 3 2 2 .5 4 8 7 .2 5 2 .3 5 5 3 .5 2 649.7
16 9 7 .2 6 5 .6 9 .8 1 0 .0
__ 107.2
6 0 .5 2 6 .8 8 .7 __ __ 60.5
1 6 9 .0 1 0 9 .3 1 2 .8 1 2 .0 __ 181.0
1 1 6 .2 7 4 .8 1 0 .1 1 0 .2 __ 126.4
6 6 2 .3 4 2 3 .8 9 5 .6 2 6 .1 — 688.4
2 1 6 .2 1 8 9 .7 1 4 .6 __ __ 216.2
5 5 .9 3 5 .0 4 .5 0 .8 1 6 .8 73.5
9 4 .4 5 9 .5 7 .8 2 9 .6 __ 124.0
6 3 6 .6 2 8 8 .1 2 2 7 .6 2 9 .6 — 666.2
1 9 0 .8 1 2 1 .0 2 1 .2 2 5 .9 — 216.7
5 4 .9 4 1 .5 6 .8 5 .2 — 60.1
72 7 .S 4 9 9 .7 9 9 .5 — — 727.8
28
2 9
2 3 .5 1 5 .6 4 .0 8 .1 2 .0 33.6




6 .0 0 .2 — 104.9
16.8
31 2 8 8 .5 1 9 3 .7 5 4 .7
— — 288.5
1 7 4 .4 1 0 4 .8 1 6 .8 2 .5 2 1 .1 198.0
2 0 9 .4 1 1 1 .7 1 7 .7 5 .0 — 214.4




7 9 .4 5 0 .6 1 4 .6 _ — 79.4
1 6 5 .5 6 0 .0 3 3 .0 0 .5 — 166.0
1 2 .7 5  A 2 .0 5 .2 2 3 .3 41.2
2 7 9 .1 1 3 9 .5 1 0 5 .9 7 .0 _ 286.1
3 9 Kaikki kaupungit -  Samtliga städer -  Total 18882.1 11064.6 4B39.5 482.4 1128.6 20 493.1
i) Menot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon menoihin. — Utgifterna för köttkontrollen ingä i
5utgiîter âr 1930 (forts.). —  Dépenses des villes en 1930 (suite).
Poliisilaitos. 
P olisinrättn ingen. 
Police.

















’hygiène et police sanitaire.
K
aupunginlääkärit, -sairaanhoitajat ja -kätilöt. 







Sairaalat, syn n ytysla itok set ja  m ieli­
sairaalat.
Sjukhus, förlossningsanstalter och  
sinnessjukhus.






Inspection des denrées alim
entaires.
M
uu terveyden- ja sairaanhoito 





set yksityisille sairaaloille ja yhdistyksille. 
U
nderstöd ät p










erveyden- ja sairaanhoidon m
enot yhteensä. 
U
tgifter för sundhets- och sjukvârd, inalles. 
H
ygiène publique, dépenses totales.
valtiolle suoritettava käteinen apum
aksu. 
kon





 utgifter för lokal, 















ruoanpito henkilökunnalle ja potilaille, 






 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1 000 mk.
8  2  7 2 .1 5  9 4 5 .3 2  2 3 3 .0 4 8 1 .1 2  504.O 5 0  9 4 0 .5 1 9  2 3 3 .1 8  7 0 0 .4 1 6  0 4 7 .9 1 2 6 8 .5 2 1 5 4 .8 1 2 1 8 .2 5 8  5 6 7 .1 1
1 6 1 .1 1 0 7 .4 4 8 .7 1 9 .2 6 9 .0 1 8 2 .9 4 6 .8 3 5 .2 4 4 .8 3 6 .9 3 .0 — 3 1 1 .0 2
2 0 8 .6 138Í5 5 5 .1 1 9 .4 7 8 .5 — — — — 1 0 5 .4 7 9 .0 1 8 9 .9 4 7 2 .2 3
1 0 9 .2 7 7 .4 2 3 .1 2 1 .0 9 2 .1 2 4 1 .0 6 4 .9 7 2 .0 6 9 .0 3 .2 8 .4 5 .0 3 7 0 .7 4
2 3 9 .7 1 9 9 .4 3 6 .5 3 6 .4 6 0 .6 6 7 6 .4 2 0 1 .7 1 7 5 .3 1 0 9 .5 6 0 .7 5 .7 4 5 .0 8 8 4 .8 5
2  4 6 3 .6 1 9 2 8 .3 3 5 2 .6 3 9 1 .9 3 4 7 .9 6  9 9 3 .7 2 4 1 9 .3 1 5 9 9 .3 1 8 2 3 .4 8 3 3 .6 1 1 1 7 .2 1 2 0 .0 9  8 0 4 .3 6
6 4 4 .5 5 2 5 .1 9 1 .1 1 0 8 .9 2 2 6 .0 7 0 1 .6 2 2 7 .8 1 5 6 .9 1 9 1 .2 1 0 3 .3 2 6 7 .0 2 8 .4 1  4 3 5 .2 7
2 9 9 .1 2 0 8 .3 5 7 .2 2 4 .1 1 4 3 .6 9 6 .0 1 8 .7 2 4 .8 3 9 .4 4 9 .4 6 7 .4 1 0 2 .9 4 8 3 .4 8
7 6 .9 6 2 .7 1 3 .0 4 .1 9 3 .2 5 1 .4 1 3 .2 — 2 8 .0 2 2 .6 7 8 .6 — 2 4 9 .9 9
4 2 .8 3 2 .4 8 .7 1 .5 8 .4 2 .1 — — 1 .0 — 6 .2 — 1 8 .2 10
6 6 .7 5 1 .6 1 0 .2 5 .3 3 4 .8 1 9 .6 6 .2 — 9 .4 5 .0 2 .3 30.O 9 7 .0 11
2 6 2 .2 211.2- 2 0 .3 5 2 .1 8 6 .9 3 0 4 .8 7 8 .7 7 7 .8 8 0 .6 2 .9 2 2 6 .5 1 4 .0 6 8 7 .2 12
2  1 0 3 .7 1 6 6 9 .2 3 9 4 .0 3 3 9 .2 2 0 8 .8 7  8 3 8 .0 2  6 8 3 .4 2 0 1 7 .8 2  2 4 0 .7 1 0 3 .7 1 6 6 8 .4 — 1 0  1 5 8 .1 13
3 1 6 .3 2 2 7 .6 5 5 .2 3 6 .7 6 4 .3 1 3 4 2 .1 5 5 6 .6 2 2 4 .9 3 4 8 .5 1 1 3 .6 4 9 4 .2 3 5 .0 2  0 8 5 .9 14
2  8 4 1 .8 2 0 2 2 .9 7 4 4 .6 2 1 0 .1 2 4 9 .1 1 0  2 8 0 .6 2  8 7 4 .1 1 5 1 4 .2 3  9 8 0 .5 W s 6 2 6 .4 3 1 .0 1 1  4 3 5 .0 15
1 3 7 .3 1 0 1 .1 2 5 .0 3 7 .5 9 2 .3 2 0 5 .0 5 2 .0 6 1 .5 4 6 .5 1 4 .9 5 6 .6 — 4 0 6 .3 16
1 0 6 .5 5 4 .9 3 2 .1 7 .8 2 0 .6 2 6 6 .3 3 8 .5 6 9 .3 8 6 .5 — — — 2 9 4 .7 17
4 1 .6 6 .1 2 8 .2 2 6 .6 6 5 .7 2 4 1 .7 7 2 .0 5 3 .0 5 9 .1 4 6 .7 6 .3 — 3 8 7 .0 18
1 4 1 .6 7 9 .9 5 7 .1 9 .8 7 0 .0 1 9 1 .8 4 7 .2 4 3 .3 8 1 .1 7 .1 3 .7 5 .0 2 8 7 .4 19
8 4 5 .4 5 7 7 .2 1 7 0 .8 5 5 .1 9 1 .4 1 9 6 3 .4 5 1 7 .0 4 2 6 .8 6 5 3 .2 9 2 .4 1 0 6 .5 — 2  3 0 8 .8 20
1 6 3 .9 1 2 3 .1 2 9 .2 2 0 .2 4 2 .4 2 4 8 .8 7 4 .2 5 6 .9 7 7 .7 5 2 .0 1 2 .3 3 8 .5 4 1 4 .2 21
5 2 .1 3 7 .3 1 4 .2 9 .8 2 8 .6 1 7 4 .6 5 2 .1 3 8 .6 4 4 .8 — 2 .0 — 2 1 5 .0 2 2
2 0 7 .1 1 0 6 .6 6 0 .4 1 7 .1 5 9 .9 1 6 9 .5 5 3 .9 3 2 .0 5 5 .3 5 5 .7 5 8 .5 3 9 .0 3 9 9 .7 23
4 9 1 .1 1 7 6 .1 2 6 1 .9 6 5 .6 1 3 3 .4 4 7 7 .6 1 7 8 .2 8 3 .6 1 1 3 .4 7 6 .5 7 .2 1 2 5 .0 8 8 5 .3 2 4
2 4 0 .8 1 7 3 .3 2 9 .7 2 7 .3 6 9 .3 3 8 8 .9 1 1 7 .7 9 3 .9 1 1 2 .1 7 2 .4 4 9 .7 — 6 0 7 .6 2 5
1 0 6 .1 7 7 .4 1 9 .6 3 .3 4 5 .4 6 5 .6 2 1 .0 — 1 8 .5 8 7 .6 1 2 .0 8 .0 2 2 1 .9 26
8 5 2 .8 6 0 8 .7 2 2 2 .5 1 6 2 .6 2 3 8 .7 2  6 5 9 .8 7 0 6 .7 3 9 9 .5 8 2 4 .9 ! )  2 8 .1 1 3 4 .2 2 5 .0 3  2 4 8 .4 27
4 4 .6 3 2 .1 9 .8 1 .8 5 5 .4 — — — — — 7 .0 — 6 4 .2 2 8
6 7 .8 5 2 .2 1 2 .0 7 .2 5 3 .6 1 3 9 .3 5 1 .9 3 6 .8 2 2 .3 3 6 .9 20.O — 2 5 7 .0 2 9
3 5 .8 3 1 .9 1 .8 1 .2 4 3 .9 2 6 .0 — — 1 8 .0 — 9 .3 1 8 .5 9 8 .9 30
2 6 3 .1 1 8 7 .5 6 7 .4 3 7 .0 5 8 .8 1 6 3 2 .1 4 8 8 .7 3 0 2 .2 1 7 4 .5 6 1 .2 2 8 .1 5 2 .1 1 8 6 9 .3 31
2 6 5 .3 1 5 6 .7 9 3 .4 3 0 .3 8 5 .7 4 6 9 .3 1 5 3 .2 1 0 7 .2 8 5 .8 8 8 .7 1 9 .2 2 8 .2 7 2 1 .4 32
2 4 9 .7 1 4 9 .6 4 3 .6 1 0 3 .5 6 2 .6 9 7 .7 — — 6 4 .2 7 1 .3 3 7 6 .4 — 71 1 .5 33
5 7 3 .6 4 6 0 .8 1 0 5 .3 6 3 .4 1 7 8 .7 2 1 1 6 .6 6 5 4 .3 4 2 4 .8 6 3 9 .2 ! )  2 6 .4 4 1 3 .5 8 4 .2 2  8 8 2 .8 34
1 2 5 .7 9 7 .7 2 2 .9 1 0 .5 4 5 .9 0 .1 — — — — 3 .8 5 5 .0 1 1 5 .3 35
1 5 0 .3 8 6 .6 3 4 .6 2 1 .5 6 9 .3 4 8 .2 2 6 .7 — 1 4 .6 1 3 2 .9 3 9 .5 6 .2 3 1 7 .6 36
6 0 .1 3 5 .8 2 0 .4 9 .7 4 5 .1 5 0 .0 1 5 .2 9 .5 1 6 .1 — 2 7 .4 3 .8 1 3 6 .0 37
122.2 9 8 .3 1 4 .4 3 2 .7 8 3 .2 1 3 4 .3 3 1 .6 1 8 .6 6 3 .6 5 5 .8 — — 3 0 6 .0 38
2 3  4 5 2 .8 1 6  9 1 8 .2 5  5 1 9 .6 2  5 1 2 . 5 6  0 0 7 .1 9 1 4 8 7 .3 3 1  77 6 .6 1 6  8 5 6 .1 2 8  2 8 5 .3 3  7 5 3 .2 8 1 9 8 .3 2  3 0 7 .9 1 1 4  2 1 6 .3 39
slaktinrättningens utgifter.
61. K aupunkien m enot vuonna 1930 (jatk.). —  Städernas
K a u p u n g i t .  
S t ä d. e r. 
Vili  es.
Opetustoimi. —
























 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
kaluston ja opetusvälineiden hankinta, 














1 Helsinki — Helsingfors ............................... 30 801.6 15 379.1 I l  879.8 984.6 1 309.4 4 441.7
2 Lovisa — L oviisa ......................................... 494.8 300.6 142.5 25.2 16.0 __
3 Borgä — Porvoo ......................................... 1 210.7 565.2 543.0 42.2 30.3 —
4 Ekenäs — Tammisaari................................. 507.1 279.7 156.8 49.8 2.0 15.8-
5 Hangö — Hanko ......................................... 1 231.2 806.4 309.6 52.6 26.0 30.3
6 Turku — Äbo ............................................... 10 023.3 5 697.0 3 490.6 399.4 236.3 151.6
7 Pori — Björneborg.............. ........................ 3 182.3 1 398.3 1162.8 116.4 93.2 669.0
8 Rauma — Raumo . . . ............................. 1 215.3 581.2 ' 393.5 16.5 132.6 22.0
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 433.7 268.6 128.9 23.3 5.0 —
10 Naantali — Nädendal ................................. 193.1 85.8 96.2 5.7 — —
11 Mariehamn —■ Maarianhamina................... 270.8 146.4 83.8 39.1 __ —
12 Hämeenlinna — Tavastehus....................... 812.9 500.2 151.8 58.0 33.9 45.4
13 Tampere — Tammerfors............................. 9161.4 6 028.7 2 040.5 558.3 283.4 1 349.7
14 Lahti .............................................................. 1 548.1 886.0 450.3 76.3 57.7 67.7
15 Viipuri — V iborg......................................... 8 919.7 5 502.0 2 604.8 425.7 196.1 589.8
16 Sortavala —• Sordavala ............................... 1103.8 353.7 650.6 88.5 3.5 16.3
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 430.0 310.4 63.2 40.1 - 1.0 —
18 Lappeenranta —• Villmanstrand ............... 663.4 390.9 192.9 41.7 3.9 —
19 Hamina — Fredrikshamn........................... 662.4 271.9 315.9 49.7 22.7
20 K o tk a ............................................................. 3 496.7 1 779.4 1 016.4 278.1 253.9 738.4
21 Mikkeli — S:t Michel................................... 860.3 414.8 335.3 42.5 30.5 —
22 Heinola .......................................................... 83.7 45.9 16.1 21.1 — _
23 Savonlinna — N yslo tt................................. 985.4 461.4 439.6 54.5 17.4 20.5
24 K uopio............................................................ 4 359.9 2 677.1 1 243.4 232.4 135.6 319.9
25 Joensuu .......................................................... 849.7 394.0 387.7 18.9 36.4 —
26 Iisalmi ............................................................ 573.7 351.2 167.7 25.6 22.0 —
27 Vaasa — V asa ............................................... 4 454.9 2 019.9 2 029.7 147.6 59.0 159.8
28 Kasko — Kaskinen ..................................... 313.5 178.5 95.9 30.4 0.5 —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 503.0 274.3 138.3 21.0 35.6 —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ..................... 17.8 8.1 — 9.7 — —
31 Jakobstad —■ Pietarsaari ........................... 1 798.7 836.0 760.0 66.0 51.5 57.0
32 Gamlakarleby — Kokkola ......................... 1 299.2 657.1 446.2 86.5 39.2- 27.8
33 Jyväskylä ...................................................... 1 306.8 626.2 500.8 14.2 152.0 33.5
34 Oulu — Uleäborg......................................... 3 356.3 2 198.2 ■ 761.7 159.6 68.0 50.0
35 Raahe — Brahestad ................................... 356.8 183.9 115.8 5.0 45.7 —
36 Kemi .............................................................. 601.4 367.2 113.0 33.5 83.1 —
37 • Tornio — T orneä......................................... 321.3 . 167.9 129.1 20.6 — —
38 Kajaani — K ajana....................................... 1113.7 680.9 245.4 118.5 47.7 11.4
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 99 518.4 54 074.1 33 799.6 4 4 78.8 3 531.1 8 817.6
*) Myös valmistavat koulut. — Även förberedande skolor.
'  N
7
utgiïter âr 1930 (forts.). —  Dépenses des villes en 1930 (suite). ,





Arbetar- och medborgar- 
in stitu t.
In stitu ts ouvriers.
K auppaopetuslaitokset. 
H andelsläroverk. '  
E coles de commerce.
K un nalliset opp ik ou lu t.1) 






uille kuin kunnallisille kouluille. 
U











tgifter för undervisningsväsendet, inalles. 
D
épenses totales pour l’enseignem
ent.














S iitä: —  Därav: 
* Dont: M















 utgifter för lokal. i 







 utgifter för lokal, 









utgifter för lokal. 
i 








 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1 000 mk.
1 5 8 5 .9 2  2 8 8 .7 1 4 7 3 .9 4 9 7 .4 9 2 9 .3 1 1 7 0 .4 3 7 8 8 7 .6 1
— — — ' ---- --- . — — — — — — 4 0 .0 5 3 4 .8 2
— — — — — —  , — — — — — . 2 5 .0 1 2 3 5 .7 3
•  1 3 .2 2 .6 — — — — —  ' — 7 2 0 .2 5 9 7 .9 8 9 .3 — 1 2 4 3 .1 4
2 5 .8 3 .6 1 9 .9 1 5 .7 3 .6 — — — 2 9 .4 2 8 .5 — 5 4 .7 1 3 6 5 .5 5
8 4 .8 6 0 .8 2 3 3 .9 1 9 8 .8 7 .2 2 9 4 .4 2 3 2 .7 4 1 .9 — — — 4 5 3 .1 1 1 1 5 6 .3 6
3 9 6 .5 1 4 1 .0 1 4 9 .1 1 0 8 .4 1 2 .8 2 7 5 .9 2 0 5 .8 6 0 .3 — — 1 0 2 .1 4  3 7 8 .4 7
2 0 .6 — 1 2 3 .8 7 3 .5 3 5 .1 2 8 .7 2 7 .3 — — — — 9 3 .3 1  4 8 3 .1 8
— — — — '---- — — — 4 1 4 .4 2 8 8 .5 1 1 7 .7 8 4 .3 9 3 2 .4 9
— — — — — _ _ — — — — — 5 .4 1 9 8 .5 10
— — — — — — — — — — — — 2 7 0 .8 11
4 1 .0 1 .0 4 1 .8 2 8 .2 1 3 .0 — — — — — — 3 3 .0 9 3 3 .1 12
6 6 6 .5 3 9 3 .4 2 4 7 .1 1 6 3 .4 5 3 .0 7 4 9 .2 4 5 3 .2 2 6 9 .4 — — — 1.5 1 1  5 0 8 .9 13
3 4 .3 2 4 .1 5 3 .9 3 3 .7 1 5 .0 2 5 0 .0 1 9 0 .8 4 8 .6 — — — 1 5 2 .0 2  0 7 1 .7 14:
4 3 5 .6 5 8 .5 2 0 3 .5 1 3 3 .4 4 4 .7 4 4 1 .4 3 5 8 .7 6 4 .1 — — — 4 0 0 .5 1 0  5 5 4 .9 15
1 4 .1 — ---- . — — —  ' — ---- . — — — 1 1 7 .0 1 2 3 7 .1 16
— — — — — — — — 2 3 2 .3 1 7 5 .6 4 9 .9 2 .0 6 6 4 .3 17
----. — — — — — — —  : — — — 1 3 .0 6 7 6 .4 18
— — — — — — — — — — — .4 2 .5 7 0 4 .9 19
4 2 1 .6 2 0 1 .1 1 2 9 .0 7 4 .9 3 5 .6 — — —  . — — — 2 3 1 .5 4 5 9 5 .6 20
— — 7 9 .5 4 5 .9 1 0 .0 5 0 .3 3 2 .3 1 2 .5 — — — 2 5 .0 1  0 1 5 .1 21
— — — — — — — — — — — 5 5 .0 1 3 8 .7 22
1 8 .9 — — — --- - — ---- ' — — — . ---- — 1 0 0 5 .9 23
2 0 0 .1 5 2 .0 1 6 4 .8 9 0 .4 5 3 .9 5 0 8 .2 3 8 9 .2 1 0 1 .8 — — — 1 3 .0 5  3 6 5 .8 24
— — — — — — — — — — — 1 7 0 .2 1 0 1 9 .9 25
— — 3 2 .7 2 0 .7 6 .3 — — . ---- — — — 7 5 .0 6 8 1 .4 26
1 2 7 .3 1 7 .4 1 5 2 .0 6 1 .8 4 3 .0 4 7 6 .6 3 8 6 .6 5 7 .1 — — — l O O . o 5 3 4 3 .3 27
— — — — — — — — — — — 2 1 .0 3 3 4 .5 28
— — — — — — — — 6 4 2 .8 4 4 3 .6 1 6 7 .6 3 1 .0 1 1 7 6 .8 29
— — — — — . ---- — — — — — 1 5 .0 3 2 .8 30
4 1 .0 8 .0 — — — — — — 1 0 1 .0 7 5 .9 1 7 .8 — 1  9 5 6 .7 31
— — — — — — 2 0 1 .8 1 9 1 .7 — — 1 5 2 8 .8 32
2 6 .1 7 .0 — — — 2 6 7 .4 1 9 0 .3 6 3 .9 — — — — 1 6 0 7 .7 33
3 2 .9 1 4 .9 9 2 .9 6 8 .3 1 0 .6 1 0 4 .3 — 5 0 .3 — — — — 3  6 0 3 .5 34
— — — — '---- — — — — — — 4 6 .4 4 0 3 .2 35
— — — . — — — — — l O O .o — 100.O 4 .6 7 06 . o 3 6
— — — — ---- . •--- — — — — — — 3 2 1 .3 37
— 1 1 .4 4 2 .4 3 1 .1 8 .0 — — — — — — 2 .3 1 1 6 9 .8 38
4 1 8 6 .5 3  2 8 5 .5 3  2 4 0 .2 1 6 4 5 .6 1 2 8 1 .1 3  4 4 6 .4 2  4 6 6 .9 7 6 9 .9 2  4 4 1 .9 1 8 0 1 .7 5 4 2 .3 3 5 7 9 .8 1 2 1 0 4 4 .3 3 9
81. K aupunkien m enot vuonna 1930 (jatk.). —- Städernas
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i l  1 e s.
Muu sivistystoimi. Annan bildningsverksamhet.
j Kirjastot ja lukusalit. 
Bibliotek och läsesalar. 
Bibliothèques.
Museot. — Museer. - -  Musées.
M
enoja kaikkiaan. —
 TJtgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä:— Därav:— Dont: M
enoja kaikkiaan. —









 utgifter för lokal, 







 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1 000 mk. ,
1 Helsinki <— Helsingfors ............................... 3 414.8 1 772.9 775.4 334.2 78.6 135.0
2 Lovisa — L oviisa ......................................... 46.9 18.6 15.0 7.0 — —
3 Borgä — Porvoo........................................... 106.9 37.2 26.1 36.2 16.1 5.4
4 Ekenäs — Tammisaari ............................... 17.3 8.0 — 14.5 — 12.0*
5 Hangö — Hanko ......................................... 84.0 22.6 24.1 — — —
6 Turku — A b o ............................................... 1150.5 460.5 382.1 654.4 278.7 330.8
7 Pori — Bjömeborg....................................... 270.9 101.0 52.3 87,7 35.0 41.7
8 Rauma — Raumo ....................................... 74.1 25.2 32.2 22.8 1.2 16.3
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 22.0 6.9 7.5 — — —
10 Naantali — N ädendal................................. 17.4 6.0 3.5 — — —
t i Mariehamn — Maarianhamina................... 29.8 7.5 3.6 — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus....................... 201.6 58.6 78.9 46.3 16.1 17.4
13 Tampere — Tammerfors............ ................ 1 272.8 379.6 467.0 305. o 5.0 300.0
14 Lahti............................................................... 103.1 37.5 36.7 19.7 5.0 6.3
15 Viipuri — V iborg......................................... 452.4 228.1 113.9 247.9 29.1 188.1
16 Sortavala — Sordavala ............................... 55.4 17.0 15.4 11.9 1.2 7.5
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 19.3 2.6 9!i — — —
18 Lappeenranta — Villmanstrand ............... 62.8 30.2 14.7 — — —
19 Hamina — Fredrikshamn........................... 32.9 10.0 7.3 5.4 2.3 3.0
20 K otka.............................................................. 93.5 32.2 35.0 — — —
21 Mikkeli — S:t Michel................................... 55.2 12.6 21.5 — — —
22 Heinola............................................................ 42.5 16.4 11.0 — — —
23 Savonlinna — N yslo tt................................. 47.1 10.0 15.9 12.1 0.4 6.0
24 K uopio............................................................ 341.8 117.5 117.1 148.0 17.2 101.8
25 Joensuu .......................................................... 79.1 22.5 24.4 13.1 3.6 9.3
26 Iisalmi ........................................................... 16.9. 3.6 4.9 — — —
27 Vaasa — V a sa ............................................... 265.9 — — —
28 Kasko — Kaskinen ..................................... 13.8 4.5 2.6 — — —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki......... 24.2 8.1 4.7 — — —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy..................... 3.2 — — — — —
31 Jakobstad —• Pietarsaari............................. 140.3 34.4 57.3 29.8 4.7 22.4
32 Gamlakarleby — Kokkola........................... 59.1 15.6 16.0 6.8 0.2 2.3
33 Jyväskylä ..................................................... 77.3 35.1 20.1 — — —
34 Oulu — Uleäborg......................................... 220.8 76.9 65.2 — — —
35 Raahe — Brahestad . . ; ............................... 44.4 19.6 7.7 6.3 1.0 3.3
36 K em i............................................................... 40.1 16.2 12.9 — — —
37 Tornio — T o m eä ......................................... 5.0 1.2 — — — —
38 Kajaani — K ajana....................................... 42.1 9.8 16.5 — — —
39 Kaikki kaupungit -  Samtliga städer - Total 9 047.2 3 666.2 2 497.6 2 009.1 495.4 1208.6
r) Lastenvalvojan menot ..sisältyvät holhouslautakunnan menoihin (Yleinen kunnallishallinto »Muut lau- 
(Allmän kommunalförvaltning »Övriga nämnder och ämbetsverk»).
9utgiîter âr 1930 (fo r ts .) .— Dépenses des villes en 1930 (suite).
—  A utres institu tion s d ’éducation .
L astensuojelutoim inta. —  B am skyddsverksam het. 












A purahat siv isty sto in ta  harjoitta­
v ille  yhd istyksille  ja  laitoksille. 
U nderstöd ä t  föreningar och an- 
sta lter  för befräm jande a v  bild­






tgifter för annan bildningsverksam
het, iualles. 
D













ission de la protection de l’enfance ou 
inspecteur des enfants illégitim
es.
L asten seim et ja  la s ten k o d it —  Barnkrub- 

















Siitä: —  D ärav: — D ont:
teattereille. —
 ât teatrar. 
subventions au
x théâtres.
orkestereille ja laulukuoroille, 











 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 




9 5 .3 3  6 1 1 .2 7 0 5 . o 2  9 0 6 .2 7 4 5 5 .5 1 101.0 7  4 0 5 .7 2  6 0 3 .6 1 3 8 8 .5 1 7 2 2 .7 1
__ 4 8 .6 3 .0 4 4 .1 1 0 2 .5 2 .4 — — — — 2
1 1 .3 9 5 .5 — 3 2 .0 2 4 9 .9 8 .3 — — — — 3
• __ 1 4 .7 4 .0 5 .0 4 6 .5 3 .8 — — — — 4
__ 4 3 .0 — 4 3 .0 1 2 7 .0 6 .1 — — — — 5
__ 1 2 8 2 .5 4 5 0 . o 5 9 1 .5 3  0 8 7 .4 3 3 5 .4 6 4 5 .3 1 6 4 .0 1 6 5 .8 2 0 8 .6 6
__ 2 0 0 .0 1 4 0 .0 3 0 . o 5 5 8 .6 1 1 1 .1 1 1 6 4 .4 1 6 3 .0 1 1 5 .1 3 0 7 .1 7
__ 5 2 .0 — 3 7 .0 1 4 8 .9 3 1 .9 1 4 8 .4 3 1 .1 4 1 .9 6 3 .5 8
__ 3 1 .3 — 2 9 .0 5 3 .3 l ) — — — — 9
__ 8 .8 — 6 .0 2 6 .2 0 ,6 — — — — 10
5 .5 3 .0 — 3 5 .3 1 .3 — — — — 11
__ 3 4 .0 2 5 .0 3 .0 2 8 1 .9 1 9 .1 6 0 .  o 1 0 .8 12
1 2 8 .7 4 6 3 .0 2 7 0 .0 8 0 .  o 2  1 6 9 .5 3 1 4 .7 1 3 4 7 .8 3 7 1 .9 3 8 4 .8 4 4 8 .5 13
__ 7 0 .0 — 6 5 .0 1 9 2 .8 5 1 .7 1 2 7 .1 1 7 .6 3 6 .3 5 7 .2 14
0 .5 1 1 2 6 .9 5 4 0 .0 2 1 2 .0 1 8 2 7 .7 2 9 7 .3 1 6 0 2 .0 5 0 7 .9 3 5 0 .1 5 8 8 .7 1 5
__ 2 5 .0 ----- 2 0 .0 9 2 .3 6 .4 — — — — 16
__ 3 .6 — 3 .6 2 2 .9 1 .2 — — — — 17
__ 3 5 .0 2 0 .0 1 2 .0 9 7 .8 4 .2 — — — — 18
' __ 1 5 .5 10.O — 5 3 .8 6 .6 — — — — 19
2 8 .2 6 5 .5 4 5 .0 1 7 .5 1 8 7 .2 1 2 .8 9 3 .8 2 4 .7 3 0 .0 3 1 .4 20
__ 5 3 .5 2 0 .0 . 2 9 .0 1 0 8 .7 2 .0 — — — — 21
__ __ — — 4 2 .5 3 .3 5 9 .3 9 .2 5 .3 2 0 .2 22
__ 1 7 .0 5 .0 1 2 .0 7 6 .2 2 .7 —" ---- — — — 23
__ 1 0 5 .3 3 5 .0 7 0 .3 5 9 5 .1 7 8 .9 2 0 0 .2 6 4 .8 5 5 .4 6 9 .0 24
— 6 6 .2 4 8 .6 1 4 .7 1 5 8 .4 - 1) — — — — 25
— 5 .0 5 .0 — 2 1 .9 0 .7 — — — — 26
1 9 .9 1 6 5 .0 3 5 .0 4 5 .0 4 5 0 .8 7 0 .0 — — — — 27
— — — — 1 3 .8 3 .2 — — — — 28
— — — — 2 4 .2 — — — — 29
— — — — 3 .2 0 .6 — — — — 30
— — — ---- ■ 1 7 0 .1 x) — — —
— 31
— 3 7 .0 5 .0 3 0 .0 • 1 0 2 .9 ' ) — — — — 32
__ 7 7 .5 2 0 .0 2 7 .5 1 5 4 .8 1 6 .5 2 1 5 .5 5 4 .1 3 3 .1 1 0 5 .8 33
— 6 2 .5 — — 2 8 3 .3 3 5 .4 5 7 .4 3 1 .0 2 6 .4 — 34
— 3 .0 — — 5 3 .7 !) — — — — 35
— — — — 4 0 .1 7 .5 — — — — 36
— — — — 5 .0 3 .3 2 2 .1 6 .0 6.9 9 .2 37
0 .2 1 7 .5 1 4 .0 3 .5 5 9 .8 6 .5 — — — — 38
2 8 4 .1 7 8 4 1 .1 2  4 0 2 .6 4 3 6 8 .9 1 9 1 8 1 .5 2  5 4 6 .5 1 3  1 4 9 .0 4  0 5 9 .7 2  6 3 9 .6 3  6 3 1 .9 39
takunnat ja virastot»), — Utgiftema. för bamatillsyningsmaimen ingä bland förmyndamämndens utgiîter
'</
' / ¿ / f / /
‘■uf '
t <. S ^
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1. K aupunkien m enot vuonna 1930 (jatk.)...-r- Städernas
•
K a u p u n g it. 
S t ä d e r. , 
Vi 11 e s.
Lastensuojelutoiminta (jatk.) — Barnskyddsverksamhet (forts.).
Protection de l’enfance (suite). '







Autres dépenses pour la protection de l’enfance.
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyk­
sille ja laitoksille. —
 Understöd àt föreningar och 
: . institutioner för befräm
jande av barnskydd. 






Dépenses totales pour la protection de l’enfance.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.







 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 




1 Helsinki — Helsingfors ............................... 6 739.4 8 777.7 24023.8
2 Lovisa — L oviisa ......................................... __ — __ __ 8.1 1.3 11.8
3 Borgä — Porvoo ......................................... — — __ . __ 17.2 152.5 178.0
4 Ekenäs — Tammisaari................................. __ . __ _ __ __ 7.3 11.1
5 Hangö — Hanko ......................................... — — — — — 55.9 62.0
6 Turku — Äbo ............................................... — — — — 1 256.5 1 317.7 3 554.9
7 Pori — Bjömeborg....................................... — — — — 151.2 245.1 1671.8
8 Rauma — Raumo ....................................... 88.4 39.7 26.2 18.8 188.0 __ 456.7
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... - __ — „ __ — 25.0 25.0
10 Naantali — N adendal................................. __ __ _ __ __ __ 0.6
11 Marieliamn — Maarianhamina................... __ __ __ __ __ 10.0 11.3
12 Hämeenlinna — Tavastehus....................... 73.9 37.6 23.7 7.5 56.1 209.1
13 Tampere — Tammerfors............................. 616.6 393.3 130.4 68.1 . 1 059.2 15.0 3 353.3
u Lahti .............................................................. 126.6 78.2 20.6 17.5 150.4 lO.o 465.8
15 Viipuri — V iborg......................................... 402.2 198.3 130.1 64.9 1 966.9 440.2 4 708.6
16 Sortavala — Sordavala........ ...................... __ __ __ __ 5.5 55.0 66.9
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... __ __ __ __ __ 1.2
18 Lappeenranta —• Villmanstrand .............. — — — — — 20.0 24.2
19 Hamina — Fredrikshamn........................... — — — __ 35.0 0.6 42.2
20 K otk a ............................................................. 113.9 74.3 12.8 21.4 — 115.0 335.5
21 Mikkeli —■ S:t Michel................................... __ — __. __ 1.2 20.8 24.0
22 Heinola .......................................................... — — — __ __ 1.0 63.6
23 Savonlinna — N yslo tt................................. — — — — — 16.4 19.1
24 Kuopio .-.......................................................... 430.7 280.9 69.8 66.1 246.0 58.0 1013.8
25 Joensuu .......................................................... — — _ __ __ . 33.6 33.6
26 Iisalmi ........................................................... — — — — — — 0.7
27 Vaasa — V asa ............................................... — — _ . __ 340.5 390.1 800.6
28 Kasko — Kaskinen ..................................... 0.4 — ■ __ __ __ __ 3.6
29 Kristinestad —• Kristiinankaupunki........ — — ' --- — — 12.0 12.0
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ..................... — — — — — — 0.6
31 Jakobstad — Pietarsaari ........................... 278.8 149.5 87.4 32.0 — — 278.8
32 Gamlakarleby — Kokkola ......................... 68.0 — 1.0 69.0
33 Jyväskylä ..................................................... 154.7 72.9 42.5 13.9 164.2 19.4 570.3
34 Oulu — Uleäborg.............'........................... — — — — 2) 434.6 340.0 867.4
35 Raahe — Brahestad ................................... — — — — — 37.4 37.4
36 Kemi .............................................................. — — — — 2.0 14.5 .24.0
37 Tornio — Torneä ......................................... — — — — — 32.2 57.6
38 Kajaani — Kajana....................................... 176.9 106.5 48.7 15.1 — — 183.4
39 Kaikki kaupungit - Samtiiga städer - Total 2 581.1 1 481.2 592.2 825.3 12 822.0 12 224.7 43 273.3
O Tähän sisältyvät myös kalustomenot. — Häri ingä även utgifterna för inventarier.
2) Tähän sisältyvät päiväkotien ja koulukeittolan menot. — Häri ingä även utgifterna för daghem och
11
utgifter àr 1930 (forts.). —  Dépensés des villes en 1930 (suite).






irection de l’assistance publique.
K unnalliskoti ja  työ la itos. 
K om m unalhem m et och arbetsinrättningen. 
M aisons m unicipales de retraite e t de travail.
K öyhäinhoidon a la iset la sten ­
kod it. —  F attigvârd en  underly- 
dande barnhem . —  H ospices  















set köyhäinhoitoa harjoittaville yhdis­
tyksille ja laitoksille. —
 U
nderstöd àt organi- 
sationer för befräm







attigvârdens utgifter inalles. 
D













































 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 




2  8 2 6 .4 1 2  9 7 7 .6 2 8 8 2 .8 3  1 0 4 .8 >)4 0 3 3 .2 6 1 4 .4 1 1 2 .2 3 9 .9 2 8 .1 3 7 .4 2 5  8 0 2 .6 4 1  7 1 8 .8 1
2 0 .0 1 9 0 .8 2 4 .9 8 2 .2 6 5 .0 — — — — — 3 5 6 .5 5 .4 5 7 2 .7 2
5 0 .2 4 0 8 .0 4 9 .8 1 3 3 .8 1 8 5 .8 1 1 .8 — — — 7 0 4 .8 4 .0 1 1 6 7 . 0 3
1 5 .2 1 5 7 .9 2 3 .9 5 7 .7 6 2 .0 3 .9 — — — — 2 7 6 .5 — 4 4 9 .6 4
3 2 .8 1 9 4 .3 4 3 .8 3 4 .5 7 8 .4 5 .3 — — — — 5 8 7 .5 — 8 1 4 .6 5
4 0 3 .8 3  7 5 8 .2 4 8 8 .4 1 4 0 6 .0 1 1 4 6 .6 3 2 9 .7 • — •---- — — 3  9 5 4 .7 — 8 1 1 6 .7 6
1 2 7 .5 7 5 9 .5 1 1 9 .5 2 5 5 .6 3 4 3 .2 — — — — — 8 5 6 .5 4 6 .5 1  7 9 0 .o 7
2 2 .5 2 6 8 .0 2 7 .7 1 2 4 .5 9 9 .0 0 .6 — — — — 3 2 0 .3 — 6 1 0 .8 8
1 2 .9 1 4 8 .5 1 4 .8 4 4 .6 8 8 .0 — — — — — 1 3 4 .1 — 2 9 5 .5 9
2 .6 3 0 .4 9 .7 7 .0 1 0 .5 — • — — — — 3 9 .7 2 .1 7 4 .8 10
6 .4 — — — • ---- • — — ---- - — — 8 2 .8 9 .0 9 8 .2 11
5 6 .7 3 6 2 .5 5 9 .5 6 8 .2 7) 1 4 7 .5 5 2 .4 — — — — 2 4 9 .5 7 .0 6 7 5 .7 12
3 6 6 .8 3  2 5 0 .2 6 1 1 .5 1 1 2 2 .1 1 0 5 5 .7 7 7 .8 — . — — — 4 1 6 7 .2 — 7 7 8 4 .2 13
3 0 .3 1 8 8 .9 1 9 .4 5 7 .0 7 2 .4 2 0 .8 — — — — 4 9 6 .3 — 7 1 5 .5 14
3 1 0 .0 2  3 6 3 .6 5 2 7 .8 6 0 0 .4 8 3 0 .4 1 1 0 .2 — — — — 2  5 1 7 .3 2 5 .0 5  2 1 5 .9 15
1 4 .2 — — — — — — — — — 3 7 7 .6 — 3 9 1 .8 16
9 .6 6 4 .1 9 .8 8 .5 9 .5 3 1 .2 — — ----. — 1 1 3 .5 5 .0 1 9 2 .2 17
1 2 .1 2 9 3 .4 6 6 .0 5 7 .8 1 1 8 .8 3 2 .6 — — — — 2 4 5 .0 6 .0 5 5 6 .5 18
1 3 .6 2 8 0 .5 3 4 .6 1 4 1 .2 8 7 .9 — — — — — 2 5 7 .1 — 5 5 1 .2 19
1 0 7 .3 9 8 0 .8 1 6 7 .7 2 2 9 .6 2 5 3 .9 2 7 2 .3 2 2 4 .8 5 5 .0 4 7 .1 7 1 .9 1 2 9 0 .1 — 2  6 0 3 . o 20
1 2 .1 3 5 8 .2 6 7 .5 1 0 4 .7 1 3 2 .6 3 0 .4 — — — — 2 1 9 .0 — 5 8 9 .3 21
6 .3 8 2 .1 1 7 .4 2 9 .4 3 5 .3 — — — — 7 0 .7 — 1 5 9 .1 22
1 1 .2 3 7 8 .9 4 2 .9 2 5 .3 8 2 .7 2 1 7 .4 1 3 6 .6 ■ 3 1 .5 1 3 .5 5 8 .7 2 1 0 .1 --- , 7 3 6 .8 23
1 0 8 .3 9 9 4 .0 1 9 1 .1 3 9 5 .1 2 9 7 .2 7 4 .1 — — — — 1 1 2 3 .9 5 .0 2  2 3 1 .2 24
1 0 .8 6 7 8 .7 5 3 .5 2 3 5 .1 1 2 9 .1 2 3 9 .2 1 0 7 .4 1 9 .9 1 8 .6 4 9 .8 2 0 5 .3 — 1 0 0 2 .2 25
1 4 .4 2 6 1 .9 4 2 .2 3 5 .2 1 2 1 .7 5 4 .4 :— — — — 7 1 .1 — 3 4 7 .4 26
1 2 9 .3 1 3 5 7 .4 1 7 3 .5 5 7 1 .9 3 9 2 .1 1 6 0 .9 — — — — 1 3 2 2 .2 — 2  8 0 8 .9 27
3 .6 5 6 .9 6 .0 1 7 .2 3 0 .7 — — — — — 6 7 .4 — 1 2 7 .9 28
1 0 .4 1 2 5 .2 1 3 .1 4 7 .7 4 7 .8 6 .5 — — — - ---- 2 2 9 .7 — 3 6 5 .3 29
1.7 6 5 .8 1 1 .2 6 .1 3 0 .7 1 5 .0 — — — — 4 3 .8 — 1 1 1 .3 30
2 9 .3 2 3 7 .8 2 6 .2 9 2 .1 8 0 .1 2 4 .5 9 0 .4 1 4 .3 2 7 .2 4 4 .1 4 6 8 .7 — 8 2 6 .2 31
2 7 .7 2 3 3 .1 2 4 .6 ’ 5 0 .7 9 1 .0 5 5 .4 — — — — 4 1 3 .4 — 6 7 4 .2 32
2 5 .8 5 2 4 .9 9 4 .3 2 5 4 .4 - 1 6 4 .2 0 .6 — — — 5 1 1 .1 — 1 0 6 1 . 8 33
1 0 0 .2 1 0 7 5 .2 2 0 7 .1 2 5 8 .5 3 4 3 .6 1 9 2 .6 — — — — 1 9 3 3 .6 7 .5 3  1 1 6 .5 34
7 .6 3 6 1 .9 3 0 .9 3 3 .7 8 6 .9 202.O — — — — 1 6 9 .7 1 2 .4 5 5 1 .6 35
2 2 .5 5 4 4 .5 1 9 .3 4 0 .0 1 0 5 .1 3 6 3 .7 1 5 6 .3 2 0 .7 5 3 .1 6 8 .6 2 5 1 .2 — 974.5 36
6 .6 9 9 .3 1 8 .6 3 8 .7 3 5 .9 — --------' — — — 1 5 8 .9 — 264.8 37
1 1 .1 4 4 8 .4 2 4 .5 9 5 .4 1 5 8 .3 1 5 5 .2 7 5 .0 9 .4 5 0 .0 8 .6 2 2 0 .3 — 754.8 38






1. Kaupunkien m enot vuonna 1930 (jatk.). —  Städernas
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d e r. 
V i l l e ä .
K atu laitos. —  G atuväsendet. —
K ad u t, torit, t ie t ja  sillat. 
Gator, torg, vägar och broar. 
Voies, p laces e t  ponts.
P u isto t ja  istu tukset. 
















korjaus ja kunnossapito, 















1 H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  ......................................... 6 7  2 6 5 .9 4  6 3 1 .6 6  0 4 4 .1 5 5  5 8 4 .2 I l  4 6 9 .1 1 1 6 6 .0
2 L o v is a  —  L o v i i s a ....................................................... 2 5 9 .7 1 4 4 .8 5 9 .2 3 1 .3 4 8 .9 —
3 B o r g ä  — ■ P o r v o o .......................................................... 8 9 9 .5 3 3 9 .7 1 3 1 .4 3 7 4 .6 1 3 9 .4 1 9 .2
4 E k e n ä s  —  T a m m is a a r i  ......................................... 3 1 8 .8 109.O 1 0 0 .0 8 8 .8 4 5 .8 __
5 H a n g ö  —  H a n k o  ....................................................... 6 3 0 .9 2 0 8 .1 9 5 .0 3 2 4 .7 6 1 .5 —
6 T u r k u  —  Ä b o ............................................................... 4  0 7 3 .8 1 2 5 0 .6 8 8 5 .9 1 1 5 4 .3 1 7 4 0 .4 2 4 8 .8
7 P o r i  —  B j ö m e b o r g .................................................... 1 3 9 1 .9 5 3 3 .1 2 0 9 .5 6 4 9 .3 3 5 2 .2 —
8 R a u m a  —  R a u m o  .................................................... 4 6 3 .4 1 2 8 .2 1 3 1 .3 2 0 3 .9 1 5 5 .8 1 4 .7
9 U u s ik a u p u n k i  —  N y s t a d  .................................... 1 7 7 .4 6 0 .6 4 0 .0 7 6 .8 9 .7 —
10 N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l  ............................................ 3 9 .8 2 3 .3 9 .2 6 .0 1 9 .8 —
11 Mariehamn —■ Maarianhamina.................. 2 0 0 .6 9 1 .2 8 0 .0 15.7- 1 5 .9 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus ....................... 6 0 7 .8 1 3 4 .1 1 6 3 .9 3 0 9 .8 4 1 9 .5 —
13 Tampere — Tammerfors............................. 4  3 7 2 .9 9 6 1 .8 3 1 5 .5 2  9 2 1 .5 1 3 6 1 .0 4 3 7 .8
14 Lahti................................................................ 1 5 6 6 .9 1 8 6 .4 1 5 8 .6 1 1 4 8 .5 2 8 1 .8 4 7 .5
15 Viipuri — V iborg......................................... 8  2 1 7 .2 1 5 2 9 .5 6 4 3 .1 5  3 6 2 .0 7 1 7 .6 1 3 7 .3
16 Sortavala —■ Sordavala............................... 4  3 6 1 .9 2 0 9 .5 4 5 .0 4  0 9 7 .1 1 8 8 .0 8 3 .7
17 Käkisalmi •— Kexholm ............................... 2 5 5 .7 5 0 .7 1 0 1 .9 1 0 2 .6 1 6 .4 —
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 4 8 4 .8 3 1 5 .0 9 0 .9 5 2 .4 5 9 .4 —
19 Hamina — Fredrikshamn........................... 2 3 4 .2 7 7 .8 7 4 .4 8 2 .0 8 4 .9 6 2 .7
20 K otka.............................................................. 1 7 0 2 .7 5 5 0 .2 4 5 1 .7 6 9 1 .5 1 2 7 7 .8 6 4 .7
21 Mikkeli — S:t Michel................................... 6 0 4 .4 3 2 3 .4 1 2 1 .8 1 5 9 .2 1 3 5 .1 —
22 Heinola............................................................ 9 6 .5 1 0 .6 4 1 .0 4 2 .4 1 7 .4 5 .4
23 Savonlinna — • N yslo tt................................. 4 8 0 .1 6 8 .1 1 1 8 .9 2 4 3 .0 1 7 6 .6 1 2 3 .3
2 4 K uopio............................................................ 1 5 1 3 .0 5 5 3 .8 2 6 8 .3 5 7 0 .9 4 5 3 .8 1 5 7 .3
2 5 Joensuu .......................................................... 3 1 5 .5 1 6 5 .4 8 4 .3 5 0 .4 1 4 4 .3 2 6 .9
26 Iisalmi ............................................................ 4 1 4 .1 9 5 .0 1 1 0 .1 5 9 .9 6 .8 —
27 Vaasa —  V a sa ............................................... 2  6 1 3 .7 8 2 5 .2 2 5 5 .9 1 4 3 8 .5 4 8 8 .4 8 0 .7
28 Kasko —  Kaskinen .................................................. 3 8 .0 8 .6 ■ 2 9 .4 — 4 .3 —
29 Kristinestad —  Kristiinankaupunki........ 1 6 0 .5 1 1 7 .8 4 2 .7 — 2 9 .6 1 5 .6
30 Nykarleby —  Uusikaarlepyy ..................... 5 7 .8 3 5 .4 2 2 .0 • --- 0 .6 —
31 Jakobstad —  Pietarsaari............................. 6 3 6 .1 1 9 3 .7 1 5 3 .7 1 8 2 .7 1 0 1 .6 1 0 .4
3 2 Gamlakarleby —  Kokkola.......... ................ 4 6 8 .3 1 8 0 .4 1 2 8 .2 1 5 4 .7 1 0 5 .6
33 Jyväskylä ..................................................... ï  4 4 8 .0 2 3 9 .1 2 4 3 .7 7 8 3 .7 1 3 0 .0 —
3 4 Oulu —  Uleäborg......................................... 2  9 8 3 .4 9 6 0 .2 2 6 3 .2 1 1 3 3 .5 3 9 3 .8 2 4 .8
35 Raahe — Brahestad..................................... 1 9 9 .6 9 2 .9 8 6 .5 2 0 .2 6 8 .6 3 9 .6
3 6 K em i................................................................ 1 2 6 4 .5 1 7 5 .4 1 2 4 .3 9 3 3 .6 2 3 5 .7 7 0 .6
37 Tornio —• T orneä.......................................... 96.0 3 8 .0 5 5 .2 — 1 .5 —
38 Kajaani — Kajana....................................... 7 6 8 .6 5 3 2 .4 6 3 .8 1 5 2 .6 1 1 6 .6 5 6 .6
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 111 683.9 16 150.6 12 048.6 79 202.3 21 075.2 2 893.6
1) Tähän sisältyy kaupunkien osuus tullilaitoksen ylläpitoon. — Häri ingä städernas andel i tullverkets
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utgifter âr 1930 (forts.). —  Dépenses des villes en 1930 (suite).





















tgifter för gatuväsendet, inalles. 
D
épenses totales pour les voies et les égouts.
.
Satam a- ja  liikenne- 
kon ttori1). — H am n- 
och trafikkontoren1). 
A dm inistration  
d es ports.















Siitä: —  Därav: 



















sten korjaus ja kunnossapito, 


















korjaus ja kunnossapito, 










155.8 5 866.6 1 378.8 4 487.8 8 4  7 5 7 .4 1 7  5 1 5 .4 4 347.5 3 513.8 24 445.3 3 236.1 450. o 17 239.3 2 8  7 9 2 .8 1
1 1 .8 23.5 2.0 21.5 3 4 3 .9 3 4 .9 113.0 58.2 250.1 245.6 — — 3 6 3 .1 2
30.1 15.1 15.0 1  0 6 9 .0 1 2 4 .2 65.1 43.1 128.0 26.2 — 75.6 1 9 3 .1 3
8.8 81.1 54.3 26.8 4 5 4 .5 5 9 .4 25.4 1 0 .8 108.9 1 1 .0 — 79.9 1 3 4 .3 4
6.3 61.2 _ 61.2 7 5 9 .9 4 1 .4 61.9 27.8 29.6 5.0 — 24.6 9 1 .5 5
21.4 768.6 104.2 664.4 6  6 0 4 .2 1  4 3 8 .5 1 958.4 1 264.9 8 460.0 603.2 270.6 6 405.8 1 0  4 1 8 .4 6
57.0 522.2 24.9 497.3 2  3 2 3 .3 1 8 1 .6 499.9 256.1 3 677.6 1 004.3 473.1 193.6 4 1 7 7 .5 7
8.7 77.0 6.5 70.5 7 0 4 .9 4 0 .9 246.3 132.4 1 204.0 48.5 — 1094.1 1 4 5 0 .3 8
8.4 5.1 5.1 — 2 0 0 .6 — 18.6 l l . l 40.7 — — 5 9 .3 9
0.7 1.6 1.6 _ 6 1 .9 0 .4 1 .0 1 .0 — — — — 1 .0 10
13.1 48.7 7.1 41.6 2 7 8 .3 2 7 .8 36.7 32.4 205.6 68.9 — 122.3 2 4 2 .3 11_ 42.3 42.3 _ 1 0 6 9 .6 5 8 .8 2.6 2.6 29.5 29.5 — — 3 2 .1 12
40. o 733.9 114.9 619.0 6 5 0 7 . 8 2  0 1 3 .0 523.0 167.6 661.2 70.0 — 591.2 1 1 8 4 .2 13_ 436.0 51.9 384.1 2  2 8 4 .7 1 2 3 .0 35.8 — — — — — 3 5 .8 14
lO.o 344.2 70.0 274.2 9  2 8 9 .0 1 5 3 4 . 2 1443.8 953.1 3115.9 1 804.1 446.6 63.0 4 5 5 9 .7 15
65.6 16.5 49.1 4  6 1 5 .5 1 5 4 .6 62.9 27.6 37.1 37.1 ■-- --  . 1 0 0 .« 16
7.2 122.4 1.5 120.9 4 0 1 .7 3 0 .8 16.4 16.4 22.3 22.3 — — 3 8 .7 17
2.6 84.7 34.2 50.5 6 3 1 .5 6 8 .5 28.4 26.9 47.0 28.9 — 18.1 7 5 .4 18
28.3 _ _ _ 3 4 7 .4 4 7 .0 119.8 43.9 261.6 82.1 104.9 67.8 3 8 1 .4 19
9.4 667.8 68.7 599.1 3  6 5 7 .7 2 1 .4 522.8 400.5 4 320.5 1 505.8 318.2 2 403.0 4  8 4 3 .3 20_ 31.8 22.4 9.4 7 7 1 .3 8 1 .4 51.3 20.1 51.2 51.2 — — 1 0 2 .5 21_ 39.6 _ 39.6 1 5 3 .5 1 1 .0 4.5 4.5 — — — — 4 .5 22
23.7 31.5 31.5 — 7 1 1 .9 6 8 .6 76.3 53.7 14.6 14.6 — — 9 0 .9 23
1.9 843.6 66.2 777.4 2  8 1 2 .3 3 1 7 .1 153.0 83.0 362.2 291.7 — — 5 1 5 .2 24
9.4 103.6 48.8 54.8 5 7 2 .8 9 3 .4 61.4 26.3 17.3 17.3 — — 78 .7 25
6.0 _ _ _ 4 2 6 .9 1 4 .9 10.9 1.2 2.0 2.0 — — 1 2 .9 26
2.3 141.1 _ 141.1 3  2 4 5 .5 2 4 1 .8 658.5 274.9 469.7 377.3 — — 1 1 2 8 .2 27
0.5 16.0 16.0 _ 5 8 .8 6 .3 43.3 16.0 106.7 103.1 — — 1 5 0 .0 28
12.0 _ _ _ 2 0 2 .1 1 3 .2 54.6 22.6 52.8 27.2 — — 1 0 7 .4 29
30.8 _ _ _ 8 9 .2 9 .7 4.9 4.3 4.0 3.0 — — 8 .9 30
13.7 436.9 109.4 327.5 1 1 8 8 .3 2 3 .3 202.7 89.4 40.6 34.4 2.8 — 2 4 3 .3 31
5.0 94.7 22.0 72.7 673.6 1 9 .8 159.5 145.8 859.1 222.2 25.9 124.8 1  0 1 8 .6 32_ 300.4 106.3 194.1 1 8 7 8 .4 — 37.1 16.4 — — — — 3 7 .1 33
224.5 72.1 152.4 3  6 0 1 .7 1 4 3 .5 268.9 138.1 1 202.3 203.9 b ö l .6 134.8 1 4 7 1 .2 34
59.6 _ _ _ 3 2 7 .8 2 7 .3 52.9 31.5 103.5 43.0 60.5 — 1 5 6 .4 35
6 .6 104.9 17.4 87.5 1  6 1 1 .7 1 0 ,7 106.4 ' 43.8 671.9 70.8 149.4 404.8 7 7 8 .3 36
8.8 4.1 4.7 1 0 6 .3 1 8 .2 19.1 15.8 21.8 21.8 — — 4 0 .9 37
14.4 385.3 12.7 372.6 1 2 8 4 .9 1 0 5 .4 9.5 8.8 4.8 4.8 — — 1 4 .3 38
5 7 5 .4 1 2  7 4 5 .3 2  5 2 8 .5 1 0  2 1 6 .8 1 4 6  0 7 9 .8 24 7 2 1 .4 1 2 1 0 4 .1 7 9 8 6 .4 5 1 0 2 9 .4 1 0  3 1 6 .9 2  9 6 3 .6 2 9  0 4 2 .7 6 3  1 3 3 .5 39
underhâll.
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1. Kaupunkien m enot vuonna 1930 (jatk.). —  Städernas
Ka u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s.
Kaupungin kiinteistöt. — Stadens fastigheter. — Immeubles de la
Rakennusten korjaus ja kunnossapito.1) 
Réparation och underhäll av byggnaderna.1) 
Réparations et entretien des bâtim
ents.1)
Uudet rakennukset.1) —
 Nya byggnader.1) 
Nouveaux bâtim
ents.1)
Maatilat ja maa-alueet. 








 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
i








aatilojen uudet rakennukset, 








inköp av nya jordlägenheter och jord­
om
räden.2)—
achat de terres nouvelles.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 6 145.4 15 530.7 I l  303.2 4 092.5 88.0 7 122.7 89.9
2 Lovisa — L oviisa......................................... 155.0 16.9 103.9 96.4 __ — 337.2
3 Borgä — Porvoo ......................................... 166.2 229.6 172.7 61.0 — 86.9 86.9
4 Ekenäs —• Tammisaari................................ 201.2 — 25.5 14.3 __ — 180.8
5 Hangö — Hanko ......................................... 178.1 — — — — — 38.3
G Turku —• Ä b o ............................................... 3 280.4 821.4 34J-7 341.7 — — 60.5
7 Pori — Bjömeborg....................................... 480.5 18.1 1 058.1 1 045.7 — — 47.8
8 Rauma — Raumo .................; .................... 133.6 1 690.6 322.3 313.0 — — 230.3
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 60.1 — — — — — 70.5
10 Naantali — N ädendal................................. 66.6 — — — — — 15.6
11 Mariehamn — Maarianhamina................... 82.4 — . 8.6 8.6 __ — 13.7
12 Hämeenlinna —■ Tavastehus....................... 593.9 109.5 726.2 45.3 — 632.9 82.6
13 Tampere ■—■ Tammerfors............................. 3 744.4 6 426.2 1 063.0 1 061.1 — — 130.4
14 Lähti .............................................................. 749.8 188.8 645.0 — — 645.0 92.5
15 Viipuri — V iborg......................................... 3 056.2 8 470.8 2 850.7 1 656.8 — 1168.7 248.8
16 Sortavala — Sordavala ............................... 411.2 166.2 478.1 412.6 65.5 , --- 171.4
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 116.0 57.8 130.4 — — 101.8 96.1
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 169.1 9.6 457.5 169.5 — 288.0 15.5
19 Hamina — Fredrikshamn........................... 202.O 209.1 25.6 25.6 — — 321.1
20 K otk a ............................................................. 584.6 79.5 435.2 — — 435.2 24.4
21 Mikkeli — S:t Michel................................... 177.5 159.4 741.2 25.4 — 715.6 152.6
22 Heinola ......................................................... 42.5 — — — .--- — 66.8
23 Savonlinna — N yslo tt................................. 88.8 — 78.4 78.4 — — 26.0
24 K uopio........................................................... 492.4 — 122.1 100.3 — — 965.1
25 Joensuu ......................................................... 454.3 318.9 101.8 82.1 14.2 — 72.2
26 Iisalmi ........................................................... 156.9 — 11.9 11.9 — — 26.2
27 Vaasa — V asa............................................... 761.9 1 242.6 67.0 67.0 — — 66.3
28 Kasko — Kaskinen ..................................... 54.4 — 34.1 28.0 — — 3.3
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 188.8 — 7.0 7.0 — — 240.5
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ..................... 116.5 — 12.6 12.6 — — 93.6
31 Jakobstad — Pietarsaari ........................... 299.6 — 28.7 28.7 — — 87.5
32 Gamlakarleby — Kokkola ......................... 401.9 1 468.3 120.0 2.4 — 117.6 204.2
33 Jyväskylä ..................................................... 963.7 — — — — — 206.0
34 Oulu — Uleäborg......................................... 689.4 1 770.3 71.6 40.8 — 30.8 892.1
35 Raahe — Brahestad ................................... 67.8 114.2 27.4 27.4 — — 77.5
36 Kemi .............................................................. 679.0 33.8 54.9 9.9 — 45.0 40.6
37 Tornio — Torneä ......................................... 46.9 — — — — — 73.4
38 Kajaani — Kajana....................................... 221.3 15.0 42.1 42.1 — — 878.3
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 26 480.3 39 147.3 21 668.5 9 908.1 167.7 11390.2 6526.5
i»
*) Satamalaitoksen, asuntotoimen, maatilojen sekä liike- ja muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia 
komstgivande företagens byggnader icke medräknade. —■ Non compris les bâtiments du port, des propriétés fon-
2) Tähän sisältyy myös uusien tonttien ostohinta. — Hari ingar även köpeskillingen för nya tomter.
3) Tähän sisältyvät myös menot lihantarkastuksesta. — Häri inga även utgifterna för köttkontrollen.
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utgiîter ár 1930 (forts.). —  Dépenses des villes en 1930 (suite).
ville.
A suntotoim i. 
B ostadsverksam het. 
H ab ita tion s m unicipales.
K un nalliset liik eyrityk set. —  K om m unala affärs- 
företag. —  Services industriels.
M uut tu loa  tu o tta v a t  la itokset. 
Övriga inkom stgivande företag. 






tgifter för stadens fastigheter, 
inalles. 
D
épenses totales pour les im
m








































unala affärsföretagens förlust. 
D
éficit des services industriels.
K unnallisille liik eyrityk sille  m yön ­
n e tty  lisäpääom a. —  Â t de kom m u­
nala affärsföretagen beviljad  kapital- 
ökning. —  Crédits supplém entaires 




















































à l’usine à gaz.
vesij ohtolaitokselle. 
vattenledningsverket.
au service des eaux.
1 000 mk.
3 3  0 6 9 .2 2 2 4 4 .0 7 5 .0 2  3 1 9 .0 4 6  2 9 9 .9 22  7 9 8 .0 1 3 1 2 7 .1 1 0  3 7 4 .8 4 6  2 9 9 .9 13  9 0 9 .1 5 7 7 .0 8 8 5 .5 8 7 1 .0 1
6 1 3 .0 2 .1 — 2 .1 — — — — — — 1 9 2 .7 — — 3.4 2
6 5 5 .4 8 7 .8 — 8 7 .8 — — — — — — 1 8 6 .5 1 2 1 .9 — 8 .1 3
4 0 7 .5 6 .6 — 6 .6 — 4  3 8 6 .8 — — 4  3 8 6 .8 4 3 8 6 .8 2 4 2 .4 1 0 3 .7 — 4.4 4
2 1 6 .4 — — ____ — 4 7 9 .2 4 4 .9 — 3 4 .3 4 7 9 .2 2 3 1 .9 — 1 2 .3 3 .9 5
4 5 0 4 .0 7 4 .8 — 7 4 .8 — 1 2  1 7 0 .4 3  2 8 1 .9 3  7 1 1 .9 5  1 7 4 .2 1 2 1 7 0 .4 1 4 5 7 . 8 — 5 2 6 .4 4 .4 6
1  6 0 4 .6 1 1 .4 — 1 1 .4 — — — — — — 5 4 .0 — • -------- 1 2 .0 7
2  3 7 6 .8 — — — — 8 0 .2 8 0 .2 — — 8 0 .2 6 5 .8 — — 1 . 0 8
1 3 0 .6 — — — — — — — — — 8 1 .7 5 .6 -------- 0 .7 9
8 2 .2 0 . 1 — 0 . 1 — — — -------- . — — 5 3 .4 — — 0 .7 10
1 0 4 .7 _ ! — — — 8 7 .0 8 7 .0 — — 8 7 .0 5 6 .4 — — 2 .2 11
1 5 1 2 .2 3 .1 — 3 .1 — — — — — — 1 6 5 .8 1 6 2 .9 — 2 .9 12
1 1 3 6 4 .0 4  1 4 3 .5 — 4 1 4 3 .5 — 4  7 0 2 .6 2 9 6 8 .5 — 1 7 3 4 .1 4  7 0 2 .6 4  2 8 2 .7 1 0 6 8 .7 7 1 7 .3 6 .0 13
1 6 7 6 .1 3 2 .9 — 3 2 .9 — 5 0 0 .0 500.O — 500.O 4 3 4 .4 1 0 7 .9 — 7.7 14
1 4  6 2 6 .5 3 7 6 .6 — 3 76 .6 — 1 2 0 3 .9 — — 1 2 0 3 .9 1 2 0 3 .9 4  6  76 .7 3)2  2 5 1 .1 7 0 8 .3 6 1 .0 15
1 2 2 6 .9 5 0 .2 — 5 0 .2 1 1 5 .8 7 5 .0 7 5 .0 — — 1 9 0 .8 4 .0 — — 4 .0 16
4 0 0 .3 — -------- ' — 8 4 .4 --------. — — --------  . 8 4 .4 4 9 .5 0 .7 2 .1 0 .7 17
6 5 1 .7 — — — 1 0 3 .6 2 .5 — — 2 .5 1 0 6 .1 3 9 .8 — 1 5 .4 9 .2 18
7 5 7 .8 9 .4 — 9 .4 — — — — — — 1 4 2 .1 — — 4 .8 19
1 1 2 3 .7 1 .9 — 1 .9 — 2  0 3 8 .5 1 8 8 1 .8 — 1 5 6 .7 2  0 3 8 .5 608.1 2 3 .0 6 3 .6 3 0 .0 20
1 230.7 4 5 .5 — 45.5 — 1 1 0 .4 1 1 0 .4 — — 110.4 176.5 — 7 9 .4 2 3 .0 21
109.3 — — ' — 2 3 7 .4 1 2 9 2 .5 — — — 1529.9 10.6 4 .7 — — 22
193.2 4 1 .4 — 41.4 — 200.0 200.0 — — 200. o 45.7 — 1 .5 1 5 .7 23
15 79.6 9 5 .0 — 95.0 — 4 7 5 .0 — — 4 7 5 .0 475.0 577.7 0 . 1 2 5 3 .3 3 5 .9 24
947.2 3 2 .2 — 32.2 — 2 5 1 .0 2 8 .8 — 1 9 5 .3 251.0 79.3 — 1 3 1 .1 5 .4 25
195.0 6 .4 — 6.4 — — — — — — 402.1 — 1 5 2 .9 2 5 .8 26
2137.8 9 3 .6 — 93.6 — 1 0 6 0 .1 — — 1 0 6 0 .1 1060.1 321.3 3) 2 5 6 .3 — 1 6 .1 27
91.8 — — — — — — — — — 25.5 — — — 28
436.3 — — — — — — — — — 59.2 — — 1 . 0 29
222.7 — — — — — — — — — 40. o — — — 30
415.8 2 9 .9 — 29.9 — 2  1 0 5 .4 — — 2 1 0 0 .5 2 105.4 16.3 — — 1 3 .4 31
2194.4 — — — 1 0 2 .5 1 1 1 .4 — — 111.4 213.9 174.4 — 3 7 .4 — 32
1169.7 5 7 .7 -------- 57.7 — — • — — — 12.7 — — — 33
3 423.4 9 9 .6 — 99.6 — 3 8 5 .0 — — 3 8 5 .0 385.0 2 480.6 3) 2 0 8 .2 1 7 7 .0 — 34
286.9 — — — — — — — — — 100.2 — — 5 .8 35
808.3 — — — — — — — — — 50.9 — 0 .9 7 .3 36
120.3 — — — 2 1 .9 5 7 .3 3 1 .4 — 2 5 .9 79.2 25.5 — — 4 .0 37
1156.7 — — — 6 5 .5 2 2 1 .4 7 0 .1 — 1 5 1 .3 286.9 109.8 5 5 .8 5 0 .3 1 .7 38
93 822.6 7545.7 75.0 7 620.7 731.1 78 295.5 32 158.0 16 839.0 27571.8 79 026.6 31 643.1 4947.6 3 714.7 1 193.2 39
lukuunottamatta. — Hamnbyggnader, kommunala bostadsbyggnader, jordegendomarnas, aiiärs- och de övriga in- 
cières, des services industriels et des autres services comportant des recettes et non plus les habitations municipales.
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1. K aupunkien m enot vuonna 1930 (jatk. ja loppu). —  Städernas
SS.
K a u p u n g i t .  ^  *
S t ä d e r .  g
Vi l l e s .  *§ g
S £=
2
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 1511.4
2 Lovisa — L oviisa ......................................... 10.7
3 Borgä — Porvoo........................................... 47.9
4 Ekenäs — Tammisaari ............................... 20.4
5 Hangö — Hanko ......................................... 10.0
6 Turku — Ä b o ............................................... 47.1
7 Pori — Björneborg....................................... 27.8
8 Rauma — Raumo ....................................... 5.0
9 Uusikaupunki— Nystad ........................... 6.8
10 Naantali — Nädendal ................................. —
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. —
12 Hämeenlinna — Tavastehus............ .......... —
13 Tampere — Tammerfors......................... .... 1.9
14 —
15 Viipuri —• V iborg......................................... 63.1
16 Sortavala —■ Sordavala ............................... —
17 Käkisalmi —■ Kexholm ............................... 10.1
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. —
19 Hamina — Fredrikshamn........................... —
9n —
21 Mikkeli— S:t Michel.................................. 0.3
—




.27 Vaasa —■ V asa ............................................... 4-3
28 Kasko — Kaskinen ..................................... —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki......... 15.9
30 Nykarleby —■ Uusikaarlepyy..................... 3.0
31 Jakobstad —• Pietarsaari............................. —
32 Gamlakarleby — Kokkola.......................... 0.5
33 Jyväskylä ..................................................... :--  -
34 Oulu — Uleäborg......................................... —
35 Raahe — Brahestad..................................... —
36 —
37 Tornio — T orneä......................................... —
38 Kajaani — Kajana....................................... —
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 1 929.2
A vustukset, m uualla m ainitsem attom at, sekä eläkkeet. 
U nderstöd, icke aiinorstädes näm nda, sam t pensioner. 
Subventions non mentionnées ailleurs e t  retraites.
8 2 2 .0 2 0 0 . o 2 7 3 .5 3 4 .0 3  9 4 5 .8 4  7 6 7 .8
1 1 5 .0 5 1 .5 3 .1 — 1 8 .5 1 3 3 .5
1 5 4 .0 1 4 4 .3 3 .8 — 6 4 .6 2 1 8 .6
3 4 .0 2 0 .0 7 .5 — 2 4 .3 5 8 .3
1 0 5 .6 6 5 .0 1 4 .0 — 1 0 7 .6 2 1 3 .2
7 8 1 .5 3 0 0 .0 2 1 .0 — 1 4 0 2 .4 2 1 8 3 . 9
1 6 8 .8 5 4 .1 2 2 .7 1 5 .0 2 2 1 .4 3 9 0 .2
1 2 5 .5 1 0 0 .0 2 0 .0 0 .5 8 2 .1 2 0 7 .6
4 0 .1 3 0 .0 — — 1.7 4 1 .8
1 .5 ____ 1 .5 — 1 .8 3 .3
2 9 .5 ____ 3 .5 — 3 .5 3 3 .0
1 0 2 .6 6 0 .0 1 1 .3 1 .5 1 0 3 .2 2 0 5 .8
1 0 3 4 .0 — 7 4 .6 1 7 .5 2 5 1 .2 1  2 8 5 .2
5 6 .5 5 0 . o — — 3 8 .0 9 4 .5
5 7 7 .6 2 2 5 .0 1 1 0 .0 3 0 .0 6 7 8 .6 1 2 5 6 .2
1 8 0 .8 1 2 5 .0 3 3 .0 4 .0 4 .2 1 8 5 .0
2 2 .8 1 5 .0 5 .8 — 2 .5 2 5 .3
8 5 .3 4 0 .0 2 6 .5 2 .0 1 0 9 .7 1 9 5 .0
6 5 .0 3 5 .0 9 .0 7 .0 — 6 5 .0
7 9 .9 — — — 1 0 1 .7 1 8 1 .6
6 5 .8 4 5 .5 6 .0 5 .0 5 2 .0 1 1 7 .8
6 .0 ____ 4 .0 2 .0 2 0 .5 2 6 .5
8 1 .5 6 0 .0 1 9 .0 — 5 5 .0 1 3 6 .5
209.O 1 5 0 .0 3 2 .0 — 6 4 .9 2 7 3 .9
8 9 .8 5 3 .2 1 6 .6 7 .0 1 2 3 .1 2 1 2 .9
3 7 .0 3 0 .0 2 .0 — 1 4 .2 5 1 .2
1 5 2 .0 lO O .o 3 7 .0 1 0 .0 2 8 3 .8 4 3 5 .8
5 .4 5 .0 — — 7 .1 1 2 .5
2 2 .9 2 2 .9 — — 1 5 .9 3 8 .8
4 .5 4 .0 — 0 .5 1 .5 6 .0
1 0 0 .2 5 0 .0 — — 7 4 .1 1 7 4 .3
8 2 .7 5 0 .0 5 .7 7 .0 5 0 .2 1 3 2 .9
1 1 0 .2 5 0 .0 3 3 .0 — 2 7 .4 1 3 7 .6
7 6 .0 ____ — 1 0 .0 2 4 0 .7 3 1 6 .7
lO .o 1 0 .0 — — 3 6 .2 4 6 .2
1 3 .0 1 0 .0 — — 9 .8 2 2 .8
1 5 2 .0 2 7 .1 — 0 .5 2 0 .7 1 7 2 .7
1 5 .8 ____ 1 1 .8 — 9 .0 2 4 .8
5  8 1 5 .8 2 1 8 2 .6 8 0 7 .9 1 5 8 .5 8  2 6 8 .9 1 4  0 8 4 .7
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utgifter âr 1930 (forts, och s lu t ) .— Dépenses des villes en 1930 (suite e t fin).
V elkatalous. —  Gâldhushâllning. 
Service de la  d ette .
R ahavarojen sijoittam inen ja • 
varaam inen.
Placeringar och reserveringar 
a v  penningmedeL  



















Siitä: - Därav: 
D ont:
K
orot, kurssitappiot ja m
u
u
t velkojen kustannukset. 
R
äntor, kursförluster och övriga kostnader för 
skuldem
a. —
















tgifter för gäldhushällningen, inalles. 






ellan stadens verk. 








Siitä: - Därav: - 






7 3  9 6 8 .2 8  6 3 9 .6 82 607.8 1513.9 4664.5 554115.5 6 5  2 4 7 .8 1
5 5 2 .3 5 7 .2 609.5 51.5 5 1 .5 112.7 4 852.8 8 6 7 .3 2
3 6 5 .3 ' 1 5 1 .9 517.2 40. o 4 0 .0 50.1 7667.8 1 0 2 3 .3 3
3 8 5 .1 1 5 6 .0 541.1 _ — 13.0 9 084.1 7 9 8 .2 4
6 8 2 .7 1 4 5 .1 827.8 __ — 33.7 7 653.5 8 1 1 .2 5
2 9  0 7 7 .3 5  8 8 6 .7 34964.0 __ — 1002.3 123 757.0 1 0  4 4 8 .0 6
3  2 1 9 .3 1 5 1 2 .9 4 732.2 236.0 2 3 6 .0 330.0 27331.3 3  1 9 0 .9 7
4 1 7 .3 1 1 7 .2 534.5 405. o 4 0 5 .0 50.1 10 670.9 1 3 4 0 .8 8
1 4 2 .4 9 4 .6 237.0 __ — 261.1 3 055.2 4 6 8 .3 9
4 5 .7 9 .5 55.2 __ — 1.3 793.5 1 3 2 .7 10
* 9 0 .4 2 .9 9 3 .3 __ — 153.7 2 038.7 1 0 2 .1 11
2 0 0 .7 1 9 .5 220.2 640.4 4 4 0 .4 357.1 8 755.3 5 0 1 .4 12
6  7 2 1 .3 2  6 4 7 .9 9 369.2 550.O 5 5 0 . o 841.8 92 710.5 1 3  4 1 0 .0 13
9 4 4 .2 6 5 .8 1 0 1 0 .0 3.5 3 .5 85.3 14 201.7 1 6 5 1 .8 14
7  4 6 4 .6 4  4 7 7 .7 11 942.3 15.0 1 5 .0 611.6 98 123.9 1 3  2 5 8 .0 15
3 5 2 .9 1 3 3 .0 485.9 385.0 3 8 5 .0 28.9 10 611.4 8 1 8 .8 16
2 0 7 .5 8 4 .4 291.9 10.O 1 0 .0 73.2 3 098.0 3 5 2 .0 17
7 9 7 .0 1 0 8 .4 905.4 — — 17.7 5 394.6 3 7 8 .4 18
2 6 8 .1 3 6 .8 304.9 25.0 2 5 .0 211.6 4 765.2 7 7 0 .5 19
2 3 1 9 .5 7 8 4 .5 3 104.0 1000.O 1  O O O .o 461.2 3 1 635.6 2  9 6 0 .0 20
3 1 7 .2 2 0 2 .9 520.1 529.2 5 2 9 .2 163.7 7254.9 7 6 0 .5 21
1 0 1 .0 2 9 .0 130.0 146.8 1 4 6 .8 180.4 3 246.9 1 0 1 .3 22
5 6 2 .4 1 7 8 .9 741.3 __ — 40.2 5 478.7 6 2 6 .2 23
1 6 8 6 .2 3 9 1 .8 2 078.0 __ — 139.5 22 622.0 3  4 4 3 .1 24
6 8 2 .9 1 1 2 .3 795.2 — — 52.5 7315.5 1 0 6 1 .7 25
3 5 4 .3 1 1 1 .3 465.6 — — 9.8 3 481.2 5 1 0 .3 26
1 4 9 7 .6 2  2 2 1 .5 3 719.1 __ — 57.9 29 141.8 4  0 6 0 .8 27
1 4 5 .5 2 8 .6 1 7 4 .1 __ — 1 .6 1302.2 • 1 7 5 .0 28
1 1 4 .5 2 4 9 .6 364.1 — — 16.3 3 655.3 4 8 6 .5 29
3 3 5 .7 4 0 3 .3 739.0 145.5 1 4 5 .5 — 1 682.9 2 9 .0 30
4 0 1 .3 1 4 7 .7 549.0 — — 5 4 .1 12 226.7 2  0 5 1 .5 31
1 1 1 4 .7 9 2 .2 1 206.9 2 0 .0 2 0 .0 563.2 10 702.4 9 0 9 .0 3 2
1 3 6 3 .3 2 6 1 .6 1 6 2 4 .9 — — 1 1 4 .9 10 505.5 1 4 3 5 .7 33
1 9 1 6 .1 4 3 5 .6 2 351.7 — — 4 4 .9 28 882.1 3  8 9 7 .8 3 4
1 7 2 .6 5 6 .3 228.9 — — 31.3 2 983.8' 3 2 5 .4 3 5
2 3 7 .3 6 0 .5 297.8 — — — 6 774.7 5 1 8 .9 36
5 2 4 .6 2 9 .9 5 5 4 .5 — — 1 7 .1 2 432.3 2 3 7 .6 37
1 0 8 3 .1 2 3 6 .8 1 3 1 9 .9 4 1 2 .2 4 1 2 .2 9 1 .2 8 619.9 5 8 9 .1 38
140 882.1 30 381.4 171213.5 6129.0 4 4 1 5 .1 10 939.5 1 188 625.3 139 750.9 39
1460 32 3
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2. K aupunkien tulot vuonna 1930. —  Städernas
K a u p u n g i t .
S t äder .
V i 11 e s.
Virastot ja palolaitos. 
Äm
betsverken och brandväsendet. 
Adm
inistration générale et service des 2>ompiers.
Terveyden- ja sairaanhoito. 


















Terveyden- ja sairaanhoidon tulot yhteensä. 
Inkom
ster av sundhets- och sjukvärd, inalles. 
H
ygiène publique, en tout.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 7 2 74.8 1 231.9 15 591.4 16 823.3 1 620.O
2 Lovisa — L oviisa......................................... 176.6 41.0 42.1 83.1 —
3 Borgä —• Porvoo........................................... 2.0 113.9 — 113.9 5.4
4 Ekenäs — Tammisaari ............................... 14.4 — 102.5 102.5 73.9
5 Hangö — Hanko ......................................... 5.6 13.3 342.6 355.9 16.8
6 Turku — Ä b o ............................................... 238.0 • 911.6 2 807.7 3 719.3 367.2
7 Pori — Bjömeborg....................................... 54.1 221.3 337.2 558.5 192.9
8 Rauma — Raumo ....................................... 59.8 83.6 40.8 124.4 15.6
9 Uusikaupunki — Nystad ................. ___ 8.4 66.0 4.6 70.6 39.4
10 Naantali — N ädendal................................. 0.6 — — — 2.9
11 Mariehamn — Maarianhamina................... — — 1.0 1.0 19
12 Hämeenlinna — Tavastehus....................... 67.0 3) 213.6 213.6 7.1
13 Tampere — Tammerfors............................. 861.2 3) 8.0 3 624.0 3 632.0 666.0
14 L ahti................................................................ — 128.2 833.1 961.3 65.3
15 Viipuri — V iborg......................................... 968.1 3) 3.0 3 533.7 3 536.7 338.7
16 Sortavala •— Sordavala ....................... 16.9 40.1 106.0 146.1 6.0
17 Käkisalmi —• Kexholm ............................... 70.8 — 121.0 121.0 47.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. — 122.5 84.6 207.1 35.0
19 Hamina — Fredrikshamn........................... — — 61.7 61.7 5.8
20 K otka.............................................................. 252.8 138.2 726.1 864.3 176.6
21 Mikkeli — S:t Michel.................................. — 64.8 134.9 199.7 44.3
22 Heinola........................................................... 10.0 — 156.8 156.8 —
23 Savonlinna —■ N yslo tt................................. 5.6 48.7 67.1 115.8 2.1
24 K uopio............................................................ 6.0 127.4 193.8 321.2 143.4
25 Joensuu .......................................................... 68.5 86.4 149.9 236.3 19.1
26 Iisalmi ............................................................ — 79.0 8.7 87.7 17.1
27 Vaasa —• V a sa ............................................... 118.1 162.4 950.8 1113.2 150.7
28 Kasko — Kaskinen ..................................... — — — — 10.7
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki......... 17.3 48.8 90.9 139.7 63.2
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ..................... — 12.5 — 12.5 1.5
31 Jakobstad —■ Pietarsaari............................. 851.6 66.9 1043.7 1 110.6 58.7
32 Gamlakarleby — Kokkola........................... 73.1 60.3 330.0 390.3 27.7
33 Jyväskylä ................................. .................... 2.5 77.4 3.5 80.9 55.1
34 Oulu —■ Uleäborg......................................... 434.2 3) 996.9 996.9 88.7
35 Raahe •—■ Brahestad..................................... — — — —
36 K em i............................................................... 24.4 90.6 5.4 96.0 6.8
37 Tornio —• T orneä......................................... 28.2 — 5.6 5.6 19.7
38 Kajaani —• Kajana........................................ 36.0 30.8 23.3 54.1 19.0
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 11 746.6 4 0 78.6 32 735.0 36 813.6 4 411.3
*) Tähän sisältyvät myös tmilaakimaksut. — Häri inga även tolagsavgifterna.
2' Tähän sisältyvät liikenne-, satama- ja tuulaakimaksut. —■ Häri inga trafik-, hamn- och tolagsav-
3) Tulot lihantarkastuksesta sisältyvät teurastamon tuloihin. — Inkomsterna fr&ft köttkontrollen ingä bland
4) Tähän sisältyvät m yís elinkeino- ja purjehdusmaksut. — Häri ingä även närings- och seglationsav-
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et och arbetsinrättningen, 
M
aison m






ster av fattigvärden, inalles. 
A





ster av privaträttslig natur. 
R
evenus de droit privé.
Julk isoikeudelliset tu lot. 
Inkom ster a v  offentligrätts- 
lig natur.




























4 977.5 6  4 0 6 .5 4  0 5 2 .6 10 459.1 3 746.7 7 638.1 1 2 2 0 .1 1 4  7 1 0 .1 1 0  9 9 1 .6 3  7 1 8 .5 15 930.2 1
— 2 8 .3 — 28.3 63.3 — 5 .2 4 8 8 .8 0 2 1 5 .3 2 7 3 .5 494.0 2
— 1 1 0 .1 7 0 .0 180.1 106.2 5.3 3 8 .4 1 0 9 .2 5 3 .3 5 5 .9 147.6 3
— 6 1 .6 3 .5 65.1 67.2 — 8 3 .6 1 1 9 .4 5 3 .3 6 6 .1 203.o 4
— 1 0 8 .0 1 7 .4 . 125.4 35.3 2.8 3 9 .0 5 5 1 .6 5 3 8 .8 1 2 .8 590.6 5
325.3 8 4 2 .2 5 3 4 .1 1376.3 1 601.6 35.7 2  1 6 0 .5 4  6 7 7 .2 3  0 8 6 .3 1 5 9 0 .9 6 83 7.7 6
401.5 1 6 7 .1 2 7 0 .1 437.2 617.6 — 7 8 1 .4 1 5 1 5 .2 7 7 7 .1 7 3 8 .1 2 296.6 7
66.4\ 4 3 .7 3 3 .7 77.4 137.7 — 4 1 7 .1 9 5 7 .6 3 9 2 .8 5 6 4 .8 1374.7 8
— — 19.9 — 8 .3 0 7 8 .6 86.9 9
— 3 2 .4 — 32.4 22.1 — 7 .9 4 .2 — 4 .2 12.1 10
— 1 2 .8 — 12.8 1.5 6.8 8 .5 3 7 8 .7 6 5 .0 3 1 3 .7 387.2 n
28.9 1 0 1 .4 1 4 1 .4 242.8 280.9 — 2 0 .3 5 8 .5 5 0 .5 8 .0 78.8 12
457.9 1 0 7 7 .9 3 6 4 .9 1 442.8 730.5 409.6 2 1 6 .9 6 0 8 .3 5 3 6 .7 7 1 .6 825.2 13
42.2 1 0 7 .2 — 107.2 422.3 13.8 6 .8 1 3 2 .4 1 3 2 .4 — 139.2 14
922.6 7 4 2 .4 3 8 1 .4 1 123.8 440.7 — 1 6 5 3 .7 *)6 1 4 8 .7 3  5 4 6 .0 2 4 5 7 .9 7802.4 15
r" ----’ 4 5 .3 — 45.3 222.1 — 1 8 6 .0 1 3 7 .3 1 0 2 .1 3 5 .2 323.3 16
— 4 8 .9 1 7 .6 66.5 45.5 — 3 6 .2 3 5 .2 1 0 .1 2 5 .1 71.4 17
— 1 9 .3 7 7 .3 96.6 136.3 — 1 5 .8 1 2 1 .5 — 1 2 1 .5 137.3 18
— 2 6 .9 — 26.9 74.8 — 3 9 4 .3 3 7 3 .4 ^ . o 2 8 9 .4 767.7 19
10.3 5 0 .8 4 3 0 .7 481.5 80.7 — 8 5 7 .7 6  4 4 0 .9 3  3 9 2 .5 3  0 4 8 .4 7298.6 20
— 8 2 .7 8 8 .1 170.8 106.8 — 3 9 .6 8 6 .3 7 1 .6 14 .7 125.9 21
4.2 1 9 .8 3 1 .6 51.4 15.1 — 0 .4 1 7 .1 1 0 .3 6 .8 17.6 22
— 9 6 .6 2 5 0 .9 347.5 185.3 — 1 .8 1 8 5 .3 9 9 .6 8 5 .7 187.1 23
128.9 1 7 5 .6 3 6 2 .5 538.1 593.0 16.1 1 8 6 .4 4 4 8 .2 3 0 4 .7 1 4 3 .5 634.6 24
— 6 .5 3 7 7 .2 383.7 155.5 — 2 1 .3 1 1 3 .9 7 4 .5 3 9 .4 135.2 25
— 8 .8 1 3 8 .7 147.5 67.5 — — 2 2 .6 — 2 2 .6 22.6 2 6
. 44.6 1 1 2 .0 3 7 6 .3 488.3 269.6 0.4 2 6 4 .9 1 6 1 2 .5 1 2 0 9 .8 4 0 2 .7 1877.4 27
— 7 .9 — 7.9 3.6 — 7 7 .3 1 3 1 .3 4 4 .3 8 7 .0 208.6 28
— 3 0 .9 4 5 .5 7 6 .4 -37.4 — —- 9 1 .9 2 8 .2 6 3 .7 91.9 29
— 3 0 .4 1 8 .0 48.4 5.5 — — 8 3 .6 1 7 .6 6 6 .0 83.6 30
31.4 79.'7 3 8 .7 118.4 239.8 1.8 1 3 9 .4 5 9 2 .0 3 6 4 .6 2 2 7 .4 731.4 31
— 1 0 8 .4 6 8 .7 177.1 49.1 — 4 1 7 .1 8 1 4 .5 3 2 7 .2 4 8 7 .3 1 231.6 3 2
— 1 1 6 .5 — 116.5 244.5 — 1 .8 1 2 5 .6 — 1 2 5 .6 127.4 33
52. S 2 3 1 .9 4 1 1 .5 643.4 423.1 — 5 7 8 .2 7 3 4 .4 4 5 8 .5 2 7 5 .9 1312.6 3 4
— 4 .9 2 0 0 .2 205.1 18.4 — 6 2 .8 2 1 5 .9 5 7 .0 1 5 8 .9 278.7 3 5
9.0 8 8 .1 2 7 9 .0 367.1 50.5 — 5 4 .8 8 5 0 .8 3 6 0 . o 4 9 0 .8 905.6 3 6
— 8 .2 6 .2 14.4 29.6 — — 1 0 5 .7 4 )5 8 .6 4 7 .1 105.7 37
8.7 5 6 .5 1 6 4 .2 220.7 49.4 _ 4 .6 7 2 .8 4 6 .4 2 6 .4 77.4 38





2. K aupunkien tulot vuonna 1930 (jatk.). —  Städernas
K aupungin k iin teistöt. —  Stadens fastigheter. —  Im m eu b les
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d e r.


























t. —  Jordläg 
priétés fonci
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1 Helsinki — Helsingfors ............................... 3 7  2 5 6 .8 1 2  5 1 4 .5 3  5 6 7 .5 3  5 6 7 .5 _ _
2 Lovisa —  L oviisa......................................... 4 4 7 .3 — 3 1 2 .8 6 8 .1 2 3 8 .5 3 9 5 .1
3 Borgä —  Porvoo........................................... 9 1 1 .3 3 6 .7 2 3 8 .4 — 1 7 7 .6 1 2 9 .4
4 Ekenäs —  Tammisaari ............................... 4 8 4 .3 — 2 1 3 .1 — 1 1 0 .5 4 1 0 .9
5 Hangö — ■ Hanko ......................................... 5 9 9 .4 2 0 7 .1 5 .4 — J) 1 2 5 .2
6 Turku — A b o .............................................. 8  6 7 1 .0 4 5 1 .5 8 4 3 .9 1 5 1 .9 6 7 1 .1 ,1 0 0 .0
7 Pori — Björneborg....................................... 2  3 3 6 .8 . 2 3 0 .3 1 2 7 7 .9 6 1 6 .0 6 4 4 .9 1 8 8 .7
8 Rauma —• Raumo ....................................... 9 5 0 .1 '  2 3 .1 5 3 1 .3 1 7 2 .1 3 3 9 .2 6 1 8 .5
9 Uusikaupunki —• Nystad ........................... 3 1 8 .9 — 1 6 4 .7 — 1 6 4 .7 1 3 0 .8
10 Naantali — Nadendal ................................. 1 7 1 .6 1 3 .3 1 1 .1 — 9 .9 2 9 .7
i i Mariehamn — Maarianhamina.................. 9 2 .7 — 3 4 .8 — 1 4 .3 1 7 .3
12 Hämeenlinna — Tavastehus....................... 6 5 2 .5 9 5 .9 1 9 6 .3 1 4 .7 1 0 4 .6 5 8 .4
13 Tampere — Tammerfors............................. 9  0 6 1 .1 8 7 5 .8 8 2 7 .5 5 4 3 .8 2 5 7 .2 1 0 1 .1
14 L ahti............................................................... 1 0 6 5 .8 1 7 6 .1 2 0 .1 — 1 6 .0 1 2 2 .7
15 Viipuri — V iborg......................................... 9  7 7 5 .1 1 0 2 6 .0 3  3 0 1 .4 1 2 3 1 .5 2  0 2 8 .6 5 5 9 .1
16 Sortavala — Sordavala............................... 9 2 8 .6 2 7 .2 5 1 5 .2 2 3 1 .8 2 8 3 .4 2 7 2 .0
17 Käkisalmi — Kexholm .............. ................ 2 0 3 .6 5 2 .7 3 3 2 .1 — 2 7 .1 4 0 6 .9
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 3 8 5 .7 7 5 .8 3 8 3 .3 8 5 .2 2 9 8 .1 4 1 .3
19 Hamina — Fredrikshamn........................... 6 5 9 .6 — 9 6 .3 — 8 8 .1 5 1 1 .8
20 K otka............................................................. 2  7 1 5 .2 1 1 8 5 .5 — — — —
21 Mikkeli— S:t Michel.............................. . . 6 7 3 .8 1 .9 1 0 6 .0 — 1 0 1 .5 2 3 7 .0
22 Heinola........................................................... 1 3 0 .2 — 9 0 .8 — 9 0 .8 7 7 .2
23 Savonlinna — N yslott................................. • 7 3 9 .5 4 6 .8 9 4 .9 1 5 .7 7 9 .2 6 2 .8
24 K uopio........................................................... 2  8 5 2 .9 1 6 1 .3 3 6 4 .8 — 3 2 4 .7 1 6 6 5 .8
2 5 Joensuu ......................................................... 8 4 6 .2 1 0 4 .4 1 7 5 .8 6 4 .3 7 0 .9 1 2 5 .8
2 6 Iisalmi ........................................................... 3 1 0 .1 1 3 .3 7 2 .0 — 7 1 .6 7 6 .8
27 Vaasa — V a sa .............................................. 3  6 8 7 .6 4 0 6 .7 4 1 4 .8 — 4 1 1 .0 3 2 .3
28 Kasko — Kaskinen ..................................... 1 1 7 .6 — 8 .4 — 3 .5 9 2 .6
29 Rristinestad — Kristiinankaupunki........ 3 9 3 .6 — 2 5 .3 6 .3 — 3 4 0 .3
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy..................... 2 2 .5 — 3 0 .5 — 3 0 .5 4 8 .0
31 Jakobstad — Pietarsaari............................. 1 3 2 2 .2 — 9 8 .0 2 8 .0 • 7 0 .0 2 2 3 .8
32 Gamlakarleby — Kokkola.......................... 8 4 1 .2 — 2 5 4 .6 — 1 9 6 .3 1 2 5 .9
33 Jyväskylä ...................... . ............................. 1 3 6 4 .8 — 8 6 .4 .6 .2 5 2 .9 7 0 .9
3 4 Oulu — Uleäborg......................................... 2 0 3 0 .2 4 5 7 .4 9 0 7 .5 — 4 6 1 .4 7 6 2 .8
3 5 Raahe — Brahestad..................................... 1 7 9 .7 — 1 0 0 .3 — 9 6 .3 1 4 2 .1
3 6 K em i............................................................... 3 4 8 .9 3 4 .6 1 8 4 .9 — 1 3 3 .7 1 5 .2
37 Tornio —■ Torneä ......................................... 2 1 6 .5 6 .9 1 7 5 .4 — 1 3 2 .1 . 1 3 .5
38 Kajaani —■ K ajana....................................... 8 0 7 .6 4 0 .5 2 2 1 .9 — 1 9 1 .2 1 3 7 4 .0
3 9 Kaikki kaupungit - Samtliga städer -  Total 9 4 5 7 2 .5 1 8  2 6 5 .3 1 6  2 8 5 .4 6  8 0 3 .1 7 9 9 1 .4 9  70 5 .7
*) Vuokrat kaupungin rakennetun alueen ulkopuolella vuokratuista maista sisältyvät tonttivuokriin. —
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inkom ster âr 1930 (forts.). —  Recettes des villes en 1930 (suite).














tö t. —  Försälda  
fastigheter. 









eubles de la ville, en tou
t.
L iikeyritysten  tu ottam a ylijääm ä.
Affärsföretagens överskott. 
B énéfice des services industriels.
L iikeyritysten  pääom an takaisin- 
suoritus. —  Â terbetalning a v  det 
i  företagen nedlagda kapitalet. 
A m ortissem ents du cap ita l accordé 
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 service des eaux.
1 000 mk.
8  5 1 7 .7 8  3 2 6 .5 6 1 8 5 6 .5 3  9 1 2 .4 3 4  3 5 9 .3 2 6  9 5 1 .3 3  7 3 6 .4 3  6 71 .6^ 21  4 8 2 .1 1 2  1 0 0 .7 5  4 0 7 .5 3  9 7 3 .9 5 5  8 4 1 .4
4 7 .6 4 7 .5 1 2 0 2 .8 1 6 .1 1 9 9 .6 1 9 9 .6 — — — — — — 1 9 9 .6
6 9 .0 6 9 .0 1 3 8 4 .8 1 5 3 .3 5 2 5 .0 5 2 5 .0 — ____ __ — — — 5 2 5 .0
2 9 .7 2 9 .7 1 1 3 8 .0 2 4 .0 2 8 6 .3 2 8 6 .3 — — — — — — 2 8 6 .3
5 7 .1 5 7 .1 9 9 4 .2 — 8 4 1 .7 6 8 8 .3 — 1 5 3 .4 — — — — 8 4 1 .7
1 0 .3 0 .3 1 0  0 7 6 .7 1 5 6 6 .5 1 2  9 1 1 .3 8  2 8 2 .8 8 8 2 .0 3  2 6 2 .0 — — — — 1 2  9 1 1 .3
1 0 6 .1 2 5 .0 4 1 3 9 .8 5 4 .9 3 2 8 .9 2 5 0 .0 — — — — — — 3 2 8 .9
1 .5 1 .5 2 1 2 4 .5 — 2 5 9 .4 2 5 9 .4 — — 2 2 5 .9 2 2 5 .9 — .------ 4 8 5 .3
— — 6 1 4 .4 ----- - 1 8 2 .7 1 8 2 .7 — — — — — — 1 8 2 .7
— — 2 2 5 .7 5 8 .4 3 3 .5 3 3 .5 — — — — — — 3 3 .5
— — 1 4 4 .8 1 4 .0 — — — — 1 5 5 .0 1 5 5 .0 — — 1 5 5 .0
6 2 5 .4 5 6 7 .4 1  6 2 8 .5 — 5 3 1 .2 5 3 1 .2 — — 3 8 .5 — — 3 8 .5 5 6 9 .7
— — 1 0  8 6 5 .5 1 5 1 7 .6 3  0 6 6 .3 1 9 1 6 .1 — 1 1 5 0 .2 5 1 0 .0 — — 5 1 0 .0 3  5  76 .3
— — 1 3 8 4 .7 9 6 .7 1 4 8 0 .9 1 3 6 9 .3 — — 3 2 1 .9 2 6 3 .4 — 4 6 .2 1 8 0 2 .8
1 4 1 .7 — 1 4  8 0 3 .3 3 9 3 .2 3  0 5 0 .2 — — 3  0 4 2 .3 — — — — 3 0 5 0 .2
— — 1 7 4 3 .0 7 1 .6 1 2 6 0 .8 1 0 6 4 .3 — 1 9 6 .5 — — — — 1 2 6 0 .8
1 8 5 .1 1 8 5 .1 1 1 8 0 .4 — — — ■ ------ — 2 2 0 .0 2 2 0 .0 — — 220.O
— — 8 8 6 .1 1 0 8 .6 4 2 3 .1 4 2 3 .1 — — — — — — 4 2 3 .1
— — 1 2 6 7 .7 2 4 .9 4 0 5 .9 4 0 5 .9 — — — — — — 4 0 5 .9
— — 3  9 0 0 .7 2 2 5 .8 2 1 4 2 .9 1 8 7 8 .5 — 2 6 4 .4 — — — — 2  1 4 2 .9
— — 1 0 1 8 .7 4 1 .1 6 0 7 .8 5 5 4 .3 — 5 3 .5 3 7 4 .7 2 7 4 .5 — 1 0 0 .2 9 8 2 .5
5 1 .4 5 1 .4 3 4 9 .6 — 4 4 .0 4 4 .0 — — 1 1 6 .8 1 1 6 .8 — — 1 6 0 .8
1 1 1 . 0 1 1 1 . 0 1 0 5 5 .0 5 4 .0 1 5 2 .6 5 3 .5 — — — — — — 1 5 2 .6
— — 5  0 4 4 .8 2 0 4 .4 7 2 5 .5 5 3 9 .6 — 1 8 5 .9 1 0 1 5 .4 8 8 9 .8 — 1 2 5 .6 1 7 4 0 .9
1 0 .6 1 0 .6 1 2 6 2 .8 5 7 .5 9 7 5 .3 5 4 4 .9 — 1 5 6 .9 — — — — 9 7 5 .3
— — 4 7 2 .2 3 6 .7 7 4 .9 7 4 .9 — — — — — — 7 4 .9
— — 4 5 4 1 .4 3 8 7 .1 2 7 1 .8 — — 2 7 1 .8 6 4 .6 — — 6 4 .6 3 3 6 .4
— — 2 1 8 .6 1 0 .5 4 3 .3 4 3 .3 — — — — — — 4 3 .3
— — 7 5 9 .2 — 1 2 8 .3 5 7 .7 — — 2 6 9 .9 1 1 8 .0 — — 3 9 8 .2
— — 1 0 1 . o ------ . 8 0 .5 8 0 .5 — — — — — — 8 0 .5
1 3 .2 1 3 .2 1 6 5 7 .2 1 2 1 .5 1 0 8 .7 1 0 8 .7 — — — — — — 1 0 8 .7
3 6 7 .4 3 2 .3 1 5 8 9 .1 — 4 6 7 .8 4 6 7 .8 — — — — — — 4 6 7 .8
— — 1 5 2 2 .1 4 3 3 .2 6 6 1 .7 4 1 3 .2 — 2 4 8 .5 — — — — 6 6 1 .7
— — 4 1 5 7 .9 2 2 5 .4 1 2 3 0 .0 9 6 7 .9 — 2 6 2 .1 4 7 .5 4 7 .5 — — 1 2 7 7 .5
— — 4 2 2 .1 — 1 9 .5 1 9 .5 — — — — — — 1 9 .5
4 2 .9 4 2 .9 6 2 6 .5 — — — — — — — — — —
— — 4 1 2 .3 1 0 .1 9 3 .4 9 3 .4 — — — — — ---- ' 9 3 .4
— ------ 2  4 4 4 .0 — 2 8 8 .6 2 3 8 .6 — — 3 8 7 .1 2 1 4 .6 — 1 0 7 .5 6 7 5 .7
1 0  3 8 7 .7 9  5  70 .5 1 4 9  2 1 6 .6 9  8 1 9 .5 6 8  2 6 2 .7 4 9  5 4 9 .1 4  6 1 8 .4 1 2  9 1 9 .1 2 5  2 2 9 .4 1 4  6 2 6 .2 5  4 0 7 .5 4 9 6 6 .5 9 3  4 9 2 .1









































2. K aupunkien tulot vuonna 1930 (jatk. ja loppu). —  Städernas
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r. 
V i l i  e s.
Muut tuloa tuottavat laitok­
set. - övriga inkomstgivan- 
de företag. - Autres services 
comportant des recettes.
Valtionavut ja -korvaukset. Statsunderstöd och
Yleiset valtionavut 










































Dont: terveyden- ja sairaanhoitoon, 
för sundhets- coh sjukvärd. 
pour l’hygiène publique.
kansakouluille. —
 ät folkskolor. 







1 Helsinki — Helsingfors ............................... 8 568.« 2 613.8 14 451.e'l2 998.2^22 548.3 6 229.9 9340.2
2 Lovisa — L oviisa ......................................... 164.0 — — 10.7 x) 280.4 0.2 147.2
3 Borgä — Porvoo ......................................... 12.7 — — 90.2 88.7 377.6 0.4 293.5
i Ekenäs ■— Tammisaari................................. 100.2 — — 21.5 — 560.7 20.0 158.5
5 Hangö —• Hanko ......................................... 29.1 — 21.3 107.2 106.5 551.7 158.9 339.4
6 Turku — Ä b o ............................................... 1 431.1 — 919.3 4 244.1 4 194.0 4 612.7 1 050.5 2 636.7
7 Pori — Björneborg....................................... 28.6 — — 489.0 481.9 1 956.1 71.1 1 003.3
8 Rauma — Raumo ....................................... 56.1 — — 190.9 190.3 497.6 1.4 304.2
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 72.9 2.2 — 92.8 2) 463.0 5.2 121.9
10 Naantali — N ädendal................................. 52.7 — — 0.2 45.6 O.o 34.4
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. 43. s — — 239.2 0.6 115.7 0.1 81.6
12 Hämeenlinna — Tavastehus....................... 314.2 3) 243.7 — 1.6 — 304.5 0.4 232.3
13 Tampere —■ Tammerfors............................. 5 337.7 1045.9 1801.1 6.3 — 5 227.9 1163.7 2 259.0
14 Lahti .............................................................. 368.7 60.0 • --- — — 700.9 113.1 264.3
15 Viipuri — V iborg......................................... 3 408.9 »)1 678.5 859.7 3 466.8 3 459.3 5 807.1 1 412.8 2 476.9
16 Sortavala —■ Sordavala ............................... 1.6 — — 50.4 38.6 369.6 16.7 331.8
17 Käkisalmi — Kexholm ............................... 64.6 3.3 9.7 0.4 — 307.9 52.1 113.8
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 96.9 — 86.9 — — 245.7 20.0 180.6
19 Hamina — Fredrikshamn........................... — — .--- — x) 253.3 20.2 170.3
20 K o tk a ............................................................. 413.2 33.8 379.4 1 924.4 1901.2 1849.7 163.0 842.0
21 Mikkeli — S:t Michel................................... 486.2 — 417.5 117.9 117.9 327.9 37.8 224.0
22 Heinola .......................................................... 1.8 1.8 — — — 70.3 25.1 14.0
23 Savonlinna — N yslo tt................................. 59.1 — 55.7 59.9 59.9 266.2 0.3 238.5
21 K uopio........................................................... 712.1 15.0 501.5 411.3 311.4 1714.8 8.7 1 062.1
25 Joensuu .......................................................... 266.6 — 178.4 93.0 92.9 344.2 15.9 223.8
26 Iisalmi ........................................................... 216.6 3.5 171.0 60.7 59.7 176.2 4.2 150.7
27 Vaasa —• V asa............................................... 178.6 93.1 — 1 977.1 1 972.6 1 907.5 16.1 1178.2
28 Kasko —• Kaskinen ..................................... 14.5 — — 1.8 1.8 107.6 0.1 98.7
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 29.4 — — 16.7 2.5 594.6 — 143.5
30 Nykarleby —■ Uusikaarlepyy ..................... 160.3 — — 3.0 — 38.5 19.1 3.9
31 Jakobstad —• Pietarsaari ........................... — — — 557.2 556.9 1106.9 0.4 520.4
32 Gamlakarleby — Kokkola ......................... 167.3 — 66.4 372.1 368.8 547.3 0.3 295.8
33 Jyväskylä ..................................................... 27.5 — — — — 686.8 — 431.7
34 Oulu — Uleäborg......................................... 1 239.2 3) 232.8 146.6 751.8 751.8 1411.2 5.1.4 863.4
35 Raahe — Brahestad ................................... 55.9 — — 13.6 13.6 144.5 0.2 87.8
36 Kemi .............................................................. 139.2 — 130.3 76.5 76.5 547.6 0.2 177.4
37 Tornio — T orneä......................................... O.o — — 1.0 l ) 119.9 — 104.0
38 Kajaani —■ Kajana....................................... 75.9 23.5 50.6 — 406.2 0.5 272.5
39 Kaikki kaupungit -  Samtliga städer -  Total 24 389.7 3 437.1 8 409.2 29 900.9 27 845.6 57 594.2 10 680.o|27 422.3
*) Sisältyvät liikennemaksuihin. — Inga bland trafikavgifterna.
2) Sisältyvät satamien julkisoikeudellisiin tuloihin. — Inga bland hamnarnas inkomster av offentligrättslig
3) Tulot lihantarkastuksesta sisältyvät tähän. — Häri inga inkomsterna frän köttkontrollen.
4) Tähän sisältyvät makasiini-, maa-, kalastus- ja metsästysvuokrat. — Häri inga magasin-, jord-, fiske-
5) Tähän sisältyvät myös tonttivuokrat. — Häri inga även tomthyror.
23
inkom ster âr 1930 (forts, och slut). —  Recettes des villes en 1930 (suite e t fin).
-vederlag. -Subventions d e l’E ta t.
ne ty t valtionavut, 
ciella ândatnâl. 
des bu ts  spéciaux.
av: —  Dont:
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2 119.« 4 537.6 36 999.9 167434.6 359 600.0 3&872.9 36.0 37908.9 1375.0 801 961.4 1
21.5 50.5 291.1 15 70.8 — 223.9 5.1 9.8 238.8 - J 4528.5 2
28.6 53.9 467.8 3 314.0 225.0 161.5 4.4 — 165.9 1.5 6 810.5 3
356.5 0.2 582.2 1 912.9 3 705.o 21.1 8.8 — 29.9 1.3 8 305.9 4
34.7 13.5 658.9 2 909.O 3 000.O 71.2 — — 71.2 2.5 9 639.0 5
413.8 433.7 8 856.8 43 135.8 — 2 458.2 — — 2 458.2 84.2 95 021.7 6
491.3 250.2 2 445.1 11 434.3 6 000.O 1135.4 5.0 500.0 1 640.4 — 30 630.4 7
112.5 46.5 688.5 3 415.1 — 228.2 69.5 124.6 422.3 4.0 9 051.8 8
321.5 — 555.8 1378.3 — 31.8 — — 31.8 4.6 3 065.7 9
11.2 ' — 45.8 310.4 — 24.5 — — 24.5 2.1 823.2 10
14.5 14.1 354.9 943.6 — 72.1 — — 72.1 — 2 138.9 11
66.0 — 806.1 3 169.8 — 93.9 26.4 458.4 578.7 — 7486.1 12
1 060.3 597.6 5 234.2 38 021.7 15 000.o 5 807.2 — — 5 807.2 229.5 94 614.9 13
196.3 76.4 700.9 5 591.0 4 000.O 695.0 11.9 333.1 1 040.O 52.9 16 789.0 14
613.4 687.4 9 273.9 36 675.6 2 006.6 221.7 80.8 104.0 >» 406.5 162.8 85 313,9 15
21.1 — 42«. o 2 699.9 1000.o 639.3 — 1 424.1 2 063.4 — 1» 020.O 16
142.0 — 308.3 1071.9 — 89.8 ------ ----- - 89.8 43.0 3 400.2 17
41.5 3.6 245.7 2 631.3 3 000.O 685.5 — 341.0 1026.5 45.6 9 0 76.1 18
16.2 25.5 253.3 1436.8 — 17.6 16.4 62.3 96.3 — 4 421.8 19
565.7 70.9 3 774.1 10 304.5 5 000.0 611.5 — — 611.5 66.« 35 604.1 20
33.2 28.9 445.8 2 673.9 2 500.0 160.5 — — 160.5 3.9 8 960.1 21
21.7 9.5 70.3 454.8 — 341.6 — 300. o 641.6 4.3 1938.2 22
27.4 ----- - 326.1 3 013.2 — 256.1 — — 256.1 ■ ------ 5 759.5 23
456.2 138.9 2 126.1 8 539.3 1  0 0 0 . 0 1 381.1 1.3 — 1382.4 17.9 23 149.2 24
70.0 — 437.2 3 577.1 300.0 59.1 — — 59.1 11.0 7 944.9 25
20.7 0.6 2*36.9 1 601.0 — 288.0 38.8 — 326.8 11.7 3 319.2 26
347.7 142.6 3 884.6 11041.1 11 200.O 653.8 — — 653.8 4.1 36 289.4 27
7.1 — 109.4 467.3 — 5.6 2.2 — 7.8 1 . 0 1103.2 28
374.8 — 611.3 4)1 277.1 — — 3.5 — 3.5 1.2 3 505.8 29
1.7 — 41.5 338.9 200.0 349.0 22.5 — 371.5 140.8 1586.0 30
51.2 84.9 1 664.1 3 885.2 — 238.7 — — 238.7 29.7 10 848.8 31
151.2 — 919.4 s)2 866.4 1 600.o 524.8 — — 524.8 13.9 10 097.6 32
160.7 58.6 686.8 5 018.4 2 500.O 639.8 — — 639.8 1.7 12 118.1 33
90.3 28.1 2163.0 11 804.3 — 995.1 245.3 33.0 1273.4 — 26 092.4 34
— — 158.1 1 208.3 — 72.8 — — 72.8 32.0 2 4 70.9 35
19.0 — 624.1 2 399.3 900.0 132.3 — — 132.3 10.6 6291.4 36
— 6.0 120.9 1 232.9 — 70.0 46.8 — 116.8 45.2 2 234.8 37
37.3 60.2 406.2 3 122.5 500.0 311.7 — lOO.o 411.7 33.2 8 134.5 38




3. Kaupunkien varat joulukuun 31 p:nä 1930. — Städernas tillgängar
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r. 


















>h< -  Värdepapper. 
res.
Siitä: — Därav: 
Dont:
kunnallispoliittisessa tarkoit. hankitut, 
i kom
m
unalpolitiskt syfte förvärvade. 
achetés pour la politique m
unicipale.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ........................................... 129 451.8 104 502.1 121 785.0 121 785.0
2 Lovisa — L oviisa ..................................................... 992.0 1406.1 837.1 837.1
3 Borgä — Porvoo....................................................... 138.1 671.6 1907.2 291.5
4 Ekenäs •— Tammisaari ...........................: .............. 47.5 704.6 264.6 264.6
5 Hangö — Hanko....................................................... 1300.1 1508.6 182.3 182.3
6 Turku — Äbo ........................................................... 2 090.2 10 695.3 31014.6 31 014.6
7 Pori — Bjömeborg................................................... 5 122.5 4 976.4 1867.2 788.2
8 Rauma — Raumo..................................................... 1383.5 554.3 258.3 258.3
9 Uusikaupunki— N ystad......................................... 924.0 242.9 79.7 40.3
10 Naantali'— N&dendal ............................................. 461.2 276.9 34.0 34.0
11 Mariehamn — Maarianhamina.............................. 859.2 52.0 20.2 20.2
12 Hämeenlinna—■ Tavastehus................................... 549.8 802.4 620.6 ' 461.4
13 Tampere — Tammerfors......................................... 27 117.3 7 170.2 31344.8 28 639.0
11 L ahti........................................................................... 224.1 5 988.1 1308.8 1148.8
15 Viipuri — Viborg ..................................................... 1826.9 11990.3 250. o —
16 Sortavala — Sordavala ........................................... 1003.3 273.1 2 203.7 2 203.7
17 Käkisalmi — Kexholm ........................................... 268.0 775.2 601.8 601.8
18 Lappeenranta — Villmanstrand............................. 179.8 786.3 223.4 223.4
19 Hamina — Fredrikshamn....................................... 219.6 181.3 283.4 283.4
20 K otka.......................................................................... 15854.5 7 389.4 5802.O 5 802.0
21 Mikkeli — S:t Michel............................................... 4 631.9 436.7 10.0 10.o
22 Heinola....................................................................... 1889.4 364.1 1197.2 1197.2
23 Savonlinna — Nyslott............................................... 1994.6 1434.5 24.0 —
24 K uopio......................................... .............................. 784.4 3 266.9 749.1 749.1
25 Joensuu....................................................................... 73.1 965.2 230.3 230.3
26 Iisalmi ............ .......................................................... 2 050.5 382.9 1382.3 889.0
27 Vaasa — V asa ........................................................... 3 437.1 1956.4 1302.6 1 302.6
28 Kasko — Kaskinen................................................... 2.6 185.2 101.3 _
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ..................... 416.8 588.3 — —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ................................. 136.0 164.9 102.4 5.o
31 Jakobstad — Pietarsaari......................................... 820.2 1923.6 2 390.9 —
32 Gamlakarleby — Kokkola....................................... 329.5 446.8 186.0 186.0
33 Jyväskylä ................................................................. 196.5 1645.5 2 700.6 2 700.6
34 Oulu— U leäborg..................................................... 2 651.1 4 655.9 6 843.0 6 788.0
35 Raahe — Brahestad................................................. 44.7 428.9 868.7 845.2
36 K em i........................................................................... 1398.0 1508.5 1695.9 1 695.9
37 Tornio — Tomeä ..................................................... 138.9 1544.6 179.3 —
38 Kajaani — K ajana................................................... 4 097.o 188.1 770.1 770.1
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 215 105.7 183 034. o 221622.4 212 248.6
1) Laitoksen koko kirjattu arvo huomioonotettu kiinteistöjen tilillä. — Verkets hela bokförda värde har
2) Laitoksen johtoverkosto ja koneisto sisältyvät kiinteistön arvoon. •— Verkets ledningar och maskiner
3) Laitoksen pääomatili on kiinteistöjen tilillä. — Verkets kapitalkonto har observerais ä fastighetskontot.
4) Sähkö- ja kylpylaitos. — Elektricitetsverk och badinrättning. — Usine électrique et établissement
25
den 31 december 1930. — Actif des villes au 31 décembre 1930.
A




















nnakolta suoritetut kustannukset. 













K alu sto  ja  m uu irtaim isto. 
Inventarier och annat lösöre. 
Mobilier.





inventarier i de offentligainrättningarna. 
m












achines de l’usine 
électrique.








achines du Service des eaux.
1 000 mk.
4 9 7 .6 3 0 2 .6 3 8  7 0 5 .4 4 5  9 8 7 .8 3 0 1  9 8 9 .8 6 8  5 6 8 .9 1 0 1  2 8 7 .4 6 7  8 5 8 .8 1
8 .5 1 0 4 .2 1 3 5 .4 — — 4 1 8 .9 4 1 6 .9 2 .0 — 2
— — 5 9 .7 8 1 8 .9 — 7 7 1 .7 7 7 1 .7 ■) •) 3
— — 2 2 2 .7 8 9 .0 — 2  0 8 1 .9 1 9 8 1 .8 2)  4 3 .8 3) 4
1 4 .0 4 9 0 .0 9 4 3 .1 1 7 3 .6 — 2  0 6 7 .5 1 8 9 9 .3 2)  3 3 .3 2)1 1 9 .o 5
7 9 .7 1 2  4 9 0 .1 1  7 8 5 .4 5  6 9 7 .9 — 1 9  8 1 8 .1 1 9  6 6 0 .1 0 0 6
3  2 8 6 .7 2  4 1 2 .8 9 2 8 .1 1 5 5 3 .1 — 6  2 9 5 .6 5  5 3 3 .7 >) 7
1 .5 9 6 .2 3 1 6 .5 3 4 4 8 .7 — 1 6 8 2 .5 1 6 8 2 .5 ’) — 8
---- • 1 3 0 .0 1 8 8 .9 — — 1 1 5 6 . 4 1 1 5 5 .5 0 .9 — 9
2 .1 — 4 .0 5 .0 — 3 6 8 .3 2 3 3 .7 1 2 4 .3 — 10
0 .3 1 7 .2 4 0 .6 — — 8 1 0 .3 2 2 0 .3 5 9 0 .0 — 11
— 2 4 8 .0 3 7 2 .7 1  3 9 7 .8 — 8  8 8 5 .7 2  5 2 1 .4 3  8 8 3 .8 2 4 6 0 .3 12
1  9 1 6 .1 8 3 .2 5  4 3 7 .1 2 9 1 9 3 .9 — 4 2  6 2 5 .0 1 0  7 2 2 .2 1 8  5 9 6 .8 1 2  6 7 6 .7 13
1 9 .0 — 4 5 2 .1 1  7 8 1 .0 — 8  4 4 1 .3 2 0 6 8 .2 5  0 4 7 .7 1 3 2 1 .3 14
— 1 0 1 3 3 .2 2 8 3 7 .5 1 2  5 0 7 .9 — 2 8  3 6 1 .0 1 6  3 4 6 .7 — 11 8 2 9 .5 15
— 4 7 2 .7 8 2 2 .8 4  0 5 1 .3 — 4 1 3 3 .0 1 2 2 8 .5 1 2 6 5 .2 1 5 5 8 .1 16
— 8 3 .9 6 3 .6 — — 6 0 2 .3 5 9 5 .0 *) ----- - 17
— 1 8 0 1 .0 7 1 6 .4 8 4 0 .3 — 6  2 6 1 .3 1 5 9 7 .2 2  4 9 7 .9 2  0 5 4 .8 18
7 9 6 .5 — '------ — 2 8 2 .4 1 7 8 8 .0 1 0 4 5 .7 7 4 2 .3 . ------ 19
— — 1  2 0 7 .7 c 3  6 6 8 .1 — 6  5 0 8 .1 6  0 2 9 .5 2) 2 2 3 . i 2)1 5 8 .9 20
— 4 3 7 .8 5 9 9 .8 1 9 9 .7 — 4 1 2 5 .7 9 2 1 .8 1 4 6 8 .3 1 6 9 9 .9 21
1 8 .5 — 2 3 4 .0 1 1 3 .0 7 0 7 .6 4 1 .4 5 4 0 .9 — 22
7 3 .7 1 3 8 .9 3 1 0 .9 7 9 8 .2 5 0 .0 730.O 7 3 0 .0 3) — 23
— 9  8 5 4 .9 1 5 6 7 .9 1 1 2 8 .2 7 .5 1 4  5 7 5 .9 4  2 8 1 .4 5  5 4 8 .8 4 1 2 1 .8 24
1 . 0 1 4 1 .6 6 7 6 .3 4  6 1 7 .8 — 6  3 6 3 .8 1 4 2 2 .4 1 0 4 4 . 6 3  4 2 7 .6 25
4 8 9 .3 — 1 6 6 .5 4 8 .1 — 5 6 9 .4 5 7 5 .4 3) — 26
— 6  8 9 0 .2 4 1 2 .2 1 8 8 8 .0 3  9 6 4 .0 4  9 8 1 .2 4  7 5 8 .2 2) 1 5 5 . i 27
— 4 0 .1 4 7 .3 7-3 — 7 6 4 .4 2 6 8 .0 4 9 1 .4 ------  ' 28
2 2 5 .0 5 6 .4 1 9 4 .5 — 1 2 4 .1 1 4 8 0 .8 1 0 7 6 .8 1 9 5 .8 — 29
— 3 5 .0 6 2 .5 2 9 7 .6 — 3 1 0 .9 2 8 1 .7 2) 2 4 .1 — 30
— 3 7 7 .5 6 1 4 .6 7 5 8 4 .3 — 6  7 4 1 .2 1 6 8 1 .7 * )2 6 6 .5 4  7 9 3 .0 31
— — 2 4 7 .3 — — 3  4 6 9 .8 1 6 4 2 .8 1 3 7 4 .5 4 1 4 .2 32
------ * 6  6 0 6 .4 6 7 4 .4 3  1 9 4 .6 — 2  7 0 0 .7 2 7 0 0 .7 3) 3) 33
5 .6 1  9 4 1 .1 1  2 7 4 .0 3  6 2 4 .7 — 4  8 3 3 .7 4  3 8 6 .3 3) a) 34
— 3 5 9 .5 3 5 2 .9 9 5 .4 — 1  5 1 8 .3 5 8 1 .7 9 3 6 .6 35
— — 9 4 .0 8 3 0 .6 — 1  7 6 3 .9 1 7 6 3 .9 — — 3 6
4 4 4 .0 — 1 8 2 .7 4  7 2 0 .2 2 8 .3 4 4 6 .8 4 0 9 .3 ■) 2)3 7 .5 37
— 1 6 5 .1 9 1 1 .7 2 1 3 5 .3 — 5  1 2 3 .3 9 5 0 .9 1 1 0 0 .5 2  6 8 7 .9 38
7 8 7 4 .1 5 5  9 0 9 .6 6 3  8 6 3 .2 1 4 2  4 9 7 .3 4  4 5 6 .3 5 0 6  2 7 4 .1 1 7 2  7 5 3 .2 1 4 7  3 3 0 .5 1 1 7  3 7 4 .4 39
observerais â fastighetskontot. — La valeur totale de l’entreprise est observée au compte d’immeubles, 
ingâ i fastighetens vârde. — Les canalisations et les machines sont comprises dans la valeur de l’immeuble. 




3. Kaupunkien varat joulukuun 31 p:nä 1930 (jatk. ja loppu). — Städernas tillgängar
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d  e r.
V i l  1 e s.
K iinteä
F a s t
Im m eu-
T alo t ja  to n tit, jo ita  käyt. kaup. yl. lait. va rten  y. m. 
G àrdar och tom ter, som disponerats för de offentliga in rä tt-  
ningarna m. m.






virastoja ja palolaitosta varten.
för äm




rale et le service des pom
piers.
1
terveyden- ja sairaanhoitoa varten, 











uuta opetus- ja sivistystointa 
varten. —











1  000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ......................................... 437 740.1 104 666.6 147 039. o 84 874.5 29 130.3 30 166.0
2 Lovisa —■ L oviisa................................................... 6 444.0 1610.4 1 249.0 1199.2 — 572.5
3 Borgä — Porvoo..................................................... 8 910.6 2 010 .0 129.0 4 917.2 300. o —
á Ekenäs — Tammisaari ......................................... 7 232.3 2 068.0 1175.0 1 600. o 1400. o 500. o
5 Hangö —  H anko.................................................... 12 277.1 5 673.1 1 343.4 4 108. o — 545.2
6 Turku —  Äbo ........................................................ 100 475.1 15 610.O 19 555.5 33 495.5 8 484.4 17 795.2
7 Pori —  Björneborg................................................. 39 210.8 1212.1 7 566.1 7 467.0 3 012.9 2 707.7
8 Rauma — ■ Raumo................................................... 12 353.3 2 983.2 1286.7 4 653.2 1089.7 761.0
9 Uusikaupunki —  N ystad....................................... 2 966.2 . .
10 Naantali —  N&dendal............................................. 1 983.0 521.0 — 840. o 217.0 205.O
11 Mariehamn — Maarianhamina............................. 1 386.0 225.0 90. o 472.0 — 213.0
12 Hämeenlinna — Ta vastehus................................. 15 965.7 4 993.5 1 549.4 1684.8 3 570.2 2166.6
13 Tampere —■ Tammerfors....................................... 97 085.8 24 134.2 23 108.3 19 043.1 13 652.9 10 422.6
14 L ah ti........................................................................ 14 472.0 4 055.5 3131.6 3 418.9 2 856.1 208.6
15 Viipuri — Viborg.................................................... 116 316.1 20 744.0 32 383.1 28 225.5 17 087.9 6 809.7
16 Sortavala — Sordavala ......................................... 9 212.0 800. o 275.0 5 004. o 300. o 300. o
17 Käkisalmi —■ Kexholm ......................................... 2 364.2 275.0 275.0 701.5 850.O 160.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand........................... 6 856.2 1800.7 678.5 2 037.0 257.7 826.8
19 Hamina — Fredriksham n..................................... 6 670.1 1 469.0 654.0 2 514.0 430. o 981.1
20 K otka ...................................................................... 26 707.8 1 584.6 8 284.7 11215.4 1456.8 2 800.2
21 Mikkeli — S:t Michel............................................. 7 686.2 2 929.2 892.6 2 544.2 — 784.7
22 Heinola.................................................................... 1250.9 150.0 300.0 — 380. o —
23 Savonlinna — N yslo tt........ .................................. 8 987.4 1066.O 350.9 4143.2 — —
24 K uopio .................................................................... 36 242.0 12 355.8 1 400.0 11 594.9 4 571.8 3 872.3
25 Joensuu .................................................................. 17 066.4 8 654.3 1225.5 3 019.1 — 2 069.0
26 Iisalmi .................................................................... 1 315.6 508.1 57.3 259.6 260.8 182.5
27 Vaasa — V asa......................................................... 58 001.0 22 234.3 12 190.3 17 781.0 255.0 5 267.0
28 Kasko —■ Kaskinen ............................................... 2 342.8 522.5 — 979.0 220.0 226.1
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ............... 8 825.8 1 992.2 — 1 639.8 2 803.5 1172.9
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ............................... 560.5 75.0 125.0 — — 190.0
31 Jakobstad ■— Pietarsaari....................................... 22 156.0 3 910. o 5 792.0 6 863.0 — 1 530.0
32 Gamlakarleby — Kokkola..................................... 13 062.5 1 540.2 1 774.3 5 685.0 1 506.1 1 018.4
33 Jyväskylä .............................................................. 13 531.9 2 835.5 424.0 4 646.4 1 310.0 2 330.0
34 Oulu — U leäborg................................................... 28 995.2 9 017.5 4 780.5 8 080.3 1122.0 2 122.2
35 Raahe ■— Brahestad............................................... 4 758.5 . .
36 K em i........................................................................ 6 934.0 1 120.0 300.0 997.0 1 607.0 1 400.0
37 Tornio —• Torneä ................................................... 3 781.4 793.0 260.1 1 821.8 — 569.9
38 Kajaani — K ajana................................................. 9 152.9 1241.2 196.1 3 124.7 — 1697.9
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 1171279.4 267 380.7 279 841.9 290 649.8 98 132.1 102 574.1
x) Sisältyvät maatilojen arvoon.— Inga i värdet av jordlägenheter.— Compris dans la valeur des terres.
2) Laitoksen koko kirjattu arvo. — Verkets hela bokförda värde. — Valeur totale de l’entreprise.
3) Tähän sisältyvät myös laitoksen johtoverkosto ja koneet. — Häri ingä även verkets ledningar och maskiner.
4) Laitoksen pääomatili. — Verkets kapitalkonto.— Capital de l’entreprise.
5) Rakenteilla. — Under uppförande. — Sous construction.
6) Sähkö- ja kylpylaitos. — Elektricitetsverk och badinrättning. — Usine électrique et établissement de bain.
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402 818.9 1160 178.5 121 720.0 70 835.8 21891.8 34 551.5 33 636.5 34 398.0 2  2 6 1  3 2 7 .8 3  0 0 4  5 4 9 .9 1
13157.4 2 219.9 6 757.3 — — --  . — 96.1 — 2 8  6 7 4 .7 3 2  5 7 1 .9 2
11125.0 300.0 — 4 115.0 *) 2 432.0 “)1 683.0 — 1 900. o — 2 6  3 5 0 .6 3 0  7 1 7 .8 3
6 315.0 50. o 757.0 7 763.6 3) 3 500.0 s)4 263.6 797.0 1 636.0 145.6 2 4  6 9 6 .5 2 8  1 0 6 .8 4
4192.0 3 689.0 140. o 6 177.7 s)  4 408.9 ■)1 268.9 717.7 — 109.4 2 7  3 0 2 .9 3 3  9 8 2 .1 5
23 868.7 49 034. o 104 338.3 76 311.4 ■)34 744.6 a)24 634.0 6 633.4 23 610.6 — 3 8 4  2 7 1 .5 4 6 7  9 4 2 .8 6
36 173.2 669.7 52 789.8 8 053.4 a)6 930.7 — 428.0 905. o — 1 3 8  2 2 9 .9 1 6 4  6 7 2 .3 7
8 991.6 10 393.4 9 008.9 25 733.1 *)1 621.1 T - — -- - — 6 6  4 8 0 .3 7 4  2 2 1 .8 8
2 717.2 1231.7 532.4 0.1 0.1 — — — — 7 4 4 7 .6 1 0 1 6 9 .5 9
2 007.5 236.0 91.0 71.5 71.5 — 1145.0 — — 5  5 3 4 .0 6  6 8 5 .5 10
215.8 904.3 30. o 155.0 155.0 — 500.0 — — 3 1 9 1 .1 4  9 9 0 .9 11
21 633.8 12 761.7 2 156.0 926.5 341.8 584.7 1 530. o — 7 360.7 6 2  3 3 4 .4 75  2 1 1 .4 12
32 898.0 54111.2 11017.7 16 903.5 12 992.0 3 911.4 8112.1 16 845.1 2 399.5 2 3 9  3 7 2 .9 3 8 4  2 6 0 .5 13
5 658.9 35 344.0 6.8 1 482.0 744.1 737.9 788.7 1182.8 — 5 8  9 3 5 .2 77 1 4 9 .6 14
35 018.9 163 405.7 156 917.7 7 034.9 — 7 034.9 12 382.9 3 702.7 — 4 9 4  7 7 8 .9 5 6 2  6 8 5 .7 15
5 555.7 1941.7 895.2 1 231.5 1231.5 — 1 300. o — — 2 0 1 3 6 .1 3 3  0 9 6 .0 16
7 467.0 3 636.2 300. o 829.9 *) 729.9 — 113.6 — — 1 4  7 1 0 .9 17 1 0 5 .7 17
3 489.3 9 449.0 820.1 3 741.9 1 542.0 982.1 184.4 163.3 — 2 4  7 0 4 .2 3 5 5 1 2 .7 18
6 365.9 2 543.7 12 932.9 223.5 223.5 — 13.0 — — 2 8  7 4 9 .1 3 2  3 0 0 .3 19
7 000.0 67 236.1 26 436.5 9841.7 ») 6 469.7 93372.0 3349.8 1 237.6 — 1 4 1 8 0 9 .5 1 8 2  2 3 9 .3 20
6 639.8 2 383.6 725.3 800. o 262.1 537.9 3 042.4 643.7 — 2 1  9 2 1 .0 3 2  3 6 2 .6 21
7 271.3 407.0 200.0 3 252.6 1560.6 — 768.0 — — 1 3 1 4 9 .8 1 7 6 7 3 .6 22
5 830.0 3 679.6 1154.7 2 200.0 *) 2 200.0 — 34.8 — — 2 1 8 8 6 .5 2 7  4 4 1 .3 23
33 506.0 11 271.3 3 727.3 1183.1 928.0 255.1 6 043.2 3 378.3 — 9 5  3 5 1 .2 1 2 7  2 8 6 .0 24
6 073.2 2 183.6 2 680.2 1157.1 255.4 220.5 1143.4 529.4 — 3 0  8 3 3 .3 4 3  9 0 2 .4 25
280.6 50.7 168.8 1 414.9 *)669.2 5)745.7 1 653.0 264.5 — 5  1 4 8 .1 10  2 3 7 .1 26
16 546.8 22 991.3 23 491.0 9 250. o — s)9 250.0 1 949.2 4 079.4 — 1 3 6  3 0 8 .7 1 6 1 1 4 0 .4 27
1273.5 42.1 2 946.7 — — — 186.1 — — 6  7 9 1 .2 7 9 3 9 .4 28
11 860. o 445.3 2 000.O *------ — — — — — 23 131.1 2 6  2 1 7 .0 29
6 738.0 197.8 515.0 5 036. o 5 036. o — 146.2 — — 1 3 1 9 3 .5 14 302.8 30
91.2 ____ 60. o 3 730.4 «) 1 755.8 1 974.6 942.0 1 027.0 — 2 8  0 0 6 .6 4 8  4 5 8 .8 31
9 713.0 3 318.5 9 268.9 2 957.2 1 956.7 1 000.4 571.6 — — 3 8  8 9 1 .7 4 3  5 7 1 .1 32
3 823.9 ____ 344.5 4 395.2 •) 2 364.4 92 030.8 — 1659.9 235.0 2 3  9 9 0 .4 4 1 7 0 9 .1 33
18 375.1 5 725.0 20 863.5 19 429.7 ‘) 8 051.5 96 370.0 4 729.4 3 145.4 — 1 0 1 2 6 3 .3 1 2 7  0 9 2 .4 34
5 770.3 856.3 5 820.2 192.0 192.0 338.8 — — 17 736.1 21 404.5 35
5 695.0 800. o 5 438.3 — — — 427.0 45.0 — 19 339.3 26 630.2 36
7 510.9 1883.1 4 167.6 1 903.2 !) 669.9 91 233.3 — — — 1 9  2 4 6 .2 2 6  9 3 1 .0 37
16 857.6 1973.3 580.0 2 611.5 — 91 725.7 898.3 — 46.0 32119.6 45 510.2 3 8
8 0 0  5 2 6 .0 1  6 87  5 4 4 .3 5 9 1  7 9 9 .6 3 0 0  9 4 4 .9 1 2 5  9 3 1 .8 1 0 8  3 6 8 .0 94 505.5 1 0 0  4 4 9 .8 10 296.2 4 7 0 7  3 4 5 .7 6 1 0 7  9 8 2 .4 3 9
— Y compris les canalisations et les machines de l’entreprise.
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4. Kaupunkien velat vuoden 1930 lopussa. — Städernas skulder vid
K  a u  p u n  g i t .  
S t  ä  d e r.





T illfä ll ig  skuld.
D e tte  à  courte  
échéance.
ien  velk a . —  K o  
Dette f lo tta n te .
V araukset ja  
siirrot.
R eserveringar  




L yhytaik ainen  
velk a  yhteensä.
K ortvarig skuld  
inalles.
D e tte  f lo tta n te ,  
en to u t .
1 0 0 0  mk.
1 Helsinki —  Helsingfors ................................................................ 5 4  0 5 4 .4 2 4 1  1 1 1 .2 295165.6
2 Lovisa —  Loviisa .......................................................................... 7 2 8 .8 6 1 7 .1 1345.9
3 Borgä —  Porvoo ............................................................................ 1 0 6 0 .9 1 6 3 .7 1224.6
4 Ekenäs —  Tammisaari.................................................................. 4 1 0 .5 3 3 1 .9 742.4
5 Hangö —  H anko............................................................................ 3 1 7 .5 2  1 6 5 .3 2 482.8
6 Turku —  Abo ................................................................................ 2 6  1 9 2 .0 3 4  6 3 8 .4 60 830.4
7 Pori —  Björneborg........................................................................ 3  9 1 7 .0 1 5  5 9 1 .5 19 508.5
8 Rauma —  R aum o.......................................................................... 1 1 3 0 .2 1 0 3 4 .3 2164.5
9 Uusikaupunki.—  N ystad .............................................................. 4 7 2 .1 1 .0 473.1
10 Naantali —  Nädendal................................................................... 1 2 2 .8 2 9 .2 152.0
11 Mariehamn —  Maarianhamina .................................................... 2 7 5 .0 5 8 5 .8 860.8
12 Hämeenlinna —  Tavastehus ........................................................ 2  1 8 6 .0 6 4 9 .9 2 835.9
13 Tampere —  Tammerfors .............................................................. 4  2 3 2 .4 8 9  9 6 4 .3 94196.7
14 L a h t i ............................................................................................... 2  5 0 0 .3 4 7 9 .1 2 979.4
1 5 Viipuri —  Viborg ....................................... .................................. 1 7  4 3 3 .3 7  6 8 7 .0 25120.3
16 Sortavala — Sordavala ................................................................ 1 28 7 .3 3  9 6 6 .9 5 254.2
17 Käkisalmi ■— Kexholm ................................................................ 5 5 .2 2  2 8 0 .5 2 335.7
18 Lappeenranta — Villmanstrand.................................................. 1 1 2 0 .7 1 3 4 0 .2 2460.9
1 9 Hamina — Fjedrikshamn ............................................................ 1 8 6 7 .4 8 1 .7 1949.1
20 K o tk a ............................................................................................. 3 9 1 .9 2 0  4 7 6 .8 20 868.7
21 Mikkeli — S:t M ichel.................................................................... 2 7 7 .1 5  9 3 7 .9 6 215.0
22 H einola........................................................................................... ‘ 1 2 1 2 .7 2 470. o 3 682.7
23 Savonlinna — Nyslott .................................................................. 1 5 1 .1 1 2 0 6 .2 1357.3
24 Kuopio ....................................................................................... 2  9 1 7 .8 4 2 8 .0 3 345.8
25 Joensuu ...................................................................................... 1 6 6 .3 2  9 3 4 .5 3 100.8
26 Iisalmi ........................................................................................... 66 .6 2  9 6 4 .2 3 030.8
27 Vaasa — Vasa . .............................................................................. 9  4 8 5 .2 2  0 7 2 .6 11 557.8
2 8 Kasko — Kaskinen........................................................................ 1 0 2 8 .2 _ 1 028.2
29 Kristiriestad —• Kristiinankaupunki............................................ 2 6 1 .1 3 .7 264.8
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy........................................................ 4 5 1 .8 2  8 4 7 .0 3 298.8
31 Jakobstad — Pietarsaari.............................................................. 6  7 5 3 .4 3  2 9 3 .5 10 046.9
32 Gamlakarleby •— K okkola............................................................ 4  9 3 5 .1 — 4 935.1
33 Jyväskylä....................................................................................... 5  6 6 6 .9 4  4 9 8 .4 10 165.3
34 Oulu — Uleäborg .......................................................................... 4  7 3 9 .7 7  9 4 3 .4 12 683.1
35 Raahe — B rahestad ...................................................................... 1 8 8 4 .0 7 6 4 .1 2 648.1
36 K em i........................................................................ ; . . . , _ 1 3 3 3 .7 1333.7
37 Tornio — Torneä............................................................................ 3  1 9 9 .6 ■ 7 2 4 .8 3 924.4
38 Kajaani — Kajana ........................................................................ 3 430. o 1 1 6 .1 3 546.1
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 166 382.3 462 733.9 629116.2
) Ulkomaiset lainat nimellisarvon mukaan. — De utländska lanen enligt nominella värdet. — Les em-
29
utgângen av àr 1930. — Dettes des villes à la clotûre de l ’exercice 1930.
V ak au tettu  ja p itkäaikainen velka. —  K onsoliderad och stäen d e gäld . —  D e tte  consolidée.
V ela t y h teen sä . 
Skulder in a lle s . 
T o ta l d es  d ettes;
O bligatio-
la in a t .1)
Obligations*  
Iän. *)
E m prunts à 




E n to u t.
uoletu sla in at. 
\u tr e s  emprun
Siitä: —  I
v a ltio lta ,  
a v  s ta ten . 
1’E ta t.
—  Övriga amori 
t s  am ortissables
)ärav: —  D o n t a
p an keilta  ja  
m u ilta  raha­
la itok silta , 
a v  banker och  
andra penning- 
inrättningar. 
les  banques e t  
le s  autres  






av  försäkrings- 
inrättningar.
les com pagn ies  
d’assurances.
M u u tla in a t.
ö v r ig a  Iän.
A utres
em prunts.
V ak au tettu  ja  
pitkäaikainen  
ve lk a  yhteensä.
K onsoliderad  
och  stäende  
gäld  inalles.
D e tte  consoli­
dée, en  tou t.
1 0 0 0  m k.
618 863.7 21486.1 15 486.1 6 000.O 14 497.1 6 5 4  8 4 6 .9 9 5 0  0 1 2 .5 1
385.0 709.6 287.0 422.6 — — 1  0 9 4 .6 2  4 4 0 .5 2
__ 3 666.6 1 092.5 1 713.0 681.8 321.9 3  9 8 8 .5 5  2 1 3 .1 3
1367.7 2 763.7 74.4 1 430.3 905.9 5 583.8 9  7 1 5 .2 1 0  4 5 7 .6 4
7162.9 3 025.3 20.0 963.2 2 042.1 — 1 0  1 8 8 .2 1 2  6 7 1 .0 5
163-730.5 17 840.1 8 745.3 — 9 094.8 15 662.3 1 9 7  2 3 2 .9 2 5 8  0 6 3 .3 6
9 066.3 12 2 59.4 5 742.2 4 205.0 2 412.2 100. o 2 1 4 2 5 .7 4 0  9 3 4 .2 7
4 441.9 1 366.6 278.7 . 784.9 237.9 396.7 6  2 0 5 .2 8  3 6 9 .7 8
__ 1 005.9 — 472.9 533.0 785.0 1  7 9 0 .9 2  2 6 4 .0 9
549.3 — — — — — 5 4 9 .3 7 0 1 .3 1 0
__ 113.7 — 113.7 — — 1 1 3 .7 9 7 4 .5 1 1
945.8 391.6 90.0 — 301.6 — 1 3 3 7 .4 4 1 7 3 .3 12
47 143.3 28 720.0 21915.3 729.7 5 717.2 809. o 7 6  6 7 2 .3 1 7 0  8 6 9 .0 1 3
3 890.0 4 097.0 1 039.0 2 892.4 165.6 — 7 9 8 7 .0 1 0  9 6 6 .4 1 4
82 205.2 10 543.7 — — 2 397.7 — 9 2  7 4 8 .9 1 1 7  8 6 9 .2 1 5
2 747.6 3 049.4 1985.7 151.5 912.1 — 5  7 9 7 .0 1 1 0 5 1 .2 1 6
1 826.3 1192.2 — 314.1 878.1 — 3  0 1 8 .5 5  3 5 4 .2 1 7
7 598.9 370.9 5.1 305.9 — 1 050. o 9  0 1 9 .8 1 1 4 8 0 .7 1 8
__ 1765.7 106.6 1 659.1 — — 1  7 6 5 .7 3  7 1 4 .8 1 9
23 400.2 9825.0 2 060.6 3 720.6 4 043.8 3 063.5 3 6  2 8 8 .7 5 7  1 5 7 .4 20
2 500.0 481.1 43.6 437.5 — 1845.1 4  8 2 6 .2 1 1  0 4 1 .2 21
1373.8 206.8 — — — — 1  5 8 0 .6 5  2 6 3 .3 2 2
6 716.5 1 569.3 ■183.3 405.9 980.1 lOO.o 8  3 8 5 .8 9  7 4 3 .1 23
9 157.1 14 523.8 3 490.7 1049.1 9 983.0 5 818.1 2 9  4 9 9 .0 3 2  8 4 4 .8 24
5 608.2 2 411.1 35.5 — 2 375.6 1 570.0 9  5 8 9 .3 1 2  6 9 0 .1 25
2 315.4 1343.8 112.2 664.6" 567.0 195.0 3  8 5 4 .2 6  8 8 5 .0 2 6
11 643.0 3 289.5 721.1 — 2 568.4 — 1 4  9 3 2 .5 2 6  4 9 0 .3 27
457.8 523.6 — 154.0 369.6 — 9 8 1 .4 .2  0 0 9 .6 2 8
;__ 1 267.9 48.7. 1219.2 — — 1  2 6 7 .9 1 5 3 2 .7 2 9
__ 546.9 — ---- 4 546.9 - 1780.0 2  3 2 6 .9 5  6 2 5 .7 30
__ 2 127.3 — 1 708.4' — — 2  1 2 7 .3 1 2 1 7 4 .2 31
916.1 2 442.7 — 795.9 1518.3 5 250.0 8  6 0 8 .8 1 3  5 4 3 .9 3 2
7 079.-9 4 694.6 886.0 739.5 3 069.1 110.0 1 1 8 8 4 .5 2 2  0 4 9 .8 33
5 489.2 9 575.4 70.9 2 076.1 7 428.4 6 060.2 2 1 1 2 4 .8 3 3  8 0 7 .9 3 4
1 830.9 - 709.5 202.6 224.8 282.1 — 2  5 4 0 .4 5 1 8 8 .5 35
2 564.0 2 686.0 1209.9 356.4 1119.7 1 0 .0 5  2 6 0 .0 6  5 9 3 .7 36
915.4 2 034.7 — 546.3 1 488.4 512.7 3  4 6 2 .8 7 3 8 7 .2 37
9 157.1 2 484.9 150.0 263.2 2 071.7 560.0 1 2  202.O 1 5  7 4 8 .1 38
1 0 4 3  0 4 9 .0 1 7 7  1 1 1 .4 6 6  083.O 3 6  5 1 9 .8 6 4  6 9 2 .1 6 6  0 8 0 .4 1  2 8 6  2 4 0 .8 1  9 1 5  3 5 7 .0 39
prunts étrangers selon les cours nominaux.
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5. Kaupunkien obligatiolainat x) vuonna 1930. — Städernas obligations-
Vuosi, jona Î930.
g  , ,
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lànet: 6  N H o § ci , R
Année: “  S hP- SS* rs* 2 B. ÇS pj O c  <*
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d  e r.






2 "* S3 o, <
(D h œ 2.B s* S-S
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5 S  2 £ » s  c;ti ct> E. ^  —
“  et- Cfi
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® cg. m 
-  O 5‘
sf S S 3 p e  
1’ 1 2- 
o *B
g S g 
S
B 3 O ?t> <?+- ’-Jr “su p? • o
o a ~  
|  s  3
CAe
¡3 ^  9*® ® SP S g g »
Ï& 3 03 p -h-2 ,
S o g .g 'g * ’ 
$ 3 o g g3 oa (J9 *0 • ajj ■ *Ö pl
3 a  H S-<! P5 p/ £»t
1 000 mk. % 1 000 mk.
r 1892 1930 4 500.0 93 4 72 900.8
1898 1930 3 994.0 94 % 3 72 582.2 —
1900 1930 3 000.O 92 V, 4 642.7 —
1902 1931 8 000.0 95.1 4 1744.7 1678.5
1909 1961 16 096.0 89 4L/2 800.8 13 337.0
1911 1961 25 150.0 93% 4 72 1265.9 21 055.1
Helsinki — Helsingfors...................{ 1913 1945 4 705.0 100 5 298.5 2 980.7
1917 1967 30 000.0 98 V. 5 1643.0 27 462.0
1919 1969 40 000. o 95 5 72 2 354.4 37 633.0
1919 1969 12 992.0 100 5 72 768.0 12 210.0
1922 1953 40 000.0 92 7.0 3 417.5 29 600.O
- 1924 1954 123 225.0 86 6 72 9 387.2 113 307.4
1930 1960 317 600.O 91 6 72 10 322.0 317 600.0
1930 1950 42 000.O 97 7 H — 42 000.0
Lovisa — Loviisa ............................. 1898 1937 1 200.0 4 72 64.4 385.0
Ekenäs — Tammisaari................... 1924 1954 1 500.O 86 6 72 114.1 1367.7
f 1906 1956 650.O 5 35.1 513.0
Hangö — Hanko .............................< 1924 1954 4 OOO.o 86 6 72 304.3 3 649.9
1930 1955 3 OOO.o 8 — 3 OOO.o
1885 1937 700.O 100 4 72 35.1 184.7
1896 1942 2 500. o 2)95 % 36/io 111.4 1 043.0
1901 1942 4 500. o 3)95 5 258.6 2 321.5
1909 1954 4 500. o 88 % 4 72 1 286.3 __
1911 1961 6 999.7 90.51 4 72 2174.8 __
Turku — Ä b o ................................... 1916 1956 4 500. o 4)98 7 2 5 260.3 3 770.0
1919 1969 10 OOO.o 98 6 632.9 9 484.0
1920 1970 13 OOO.o 96 6 822.6 12 405.0
1923 1953 18 000.O 97 7 1428.7 16 410.0
1924 1954 25 OOO.o 86 6 72 1 897.2 22 900.5
1929 1959 96 352.5 88 6 72 7 427.4 95 211.8
I 1897 1938 900. o 98 4 165.6 111.01













{ 1930 1955 6 000.O 97 8 240.6 6 OOO.o













Naantali —  N ädendal..................... 1924 1954 6 00.0 86 6 72 45.6 549.3
Hämeenlinna —  Tavastehus........... 1916 • 1973 1 OOO.o 100 5 54.1 945.8
1887 1945 600. o 100 4 72 29.8 313.0
1895 1955 1 500. o 100 4 68.1 1 065.0
1903 1942 3 OOO.o 96.51 4 72 600. o 560.0
1910 1950 2 992.9 90 4  7 2 161.1 2 120.1







8 935.01918 1959 ¿ 7 .
1924 1954 15 OOO.o 86 6 7 2 1138.3 13 679.2
*) 1930 1945 2 400.0 — 5 y 2 79.0 1 872.0
\ ^ 1930 1955 6)15 OOO.o 95 7 % — 15 000.0
0  Ulkomaiset lainat nimellisarvon mukaan. — De utländska lanen enligt nominella värdet. — Les em-
2) - 1 700 000 markkaa hankittiin mainittuun kurssiin ja loput nimellisarvoon. — 1 700 000 mark anskaf-
3) 2 200 000 » » » » » »> » —  2 200 000 » »
4) 4000 000 » . » » » » » i) — 4 000 000 » »
6) Laina siirtyi kaupungille v. 1930 kiinteistön ostossa. — Länet övertogs av staden vid fastighets köp 
6) Liikkeeseen laskematta 15 milj. markkaa. — Dessutom icke emitterat 15 milj. mark. — Non emis 15
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lân !) âr 1930. — Emprunts à obligationsx) des villes en 1930.
Vuos . jona 1930.g  . .
Âret, dà o fcd f* » OO r g  elànet:
Année: S-S'g-Sl
g N ö  " B 0 g f f <1 , c
2-a<! s l  g
ä g  S a a  $
K au p u n g it. 
S t ä d e r.
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g S f o ÿ 0
1 r s  - 1
et- Pe? 1 000 mk. % l  000 mk.
L a h ti.......................... .... •.................^ 1916 1956 550. o 100 5 35.3 390.01930 1955 3 500.0 97 . 8 140.0 3 500. o
| 1892 1943 700.O 4 7a 37.2 349.51 1896 1930 1 200.O 99% 4 32.3 —
| . 1915 1955 5 000.0 96 5 291.7 4 105.0
Viipuri — Viborg.............................J
|
1918 1955 10 000.O 98 5 591.2 9 335.0
1921 1946 2 600.0 100 5 7* 193.8 2 028.21 1924 1954 20 000.0 86 6 7 2 1 521.6 18 311.6
1 1928 1958 49 476.0 90 V, 5 72 3 389.4 48 075.9
Sortavala — Sordavala.................. 1924 1954 3 000.0 86- 672 228.5 2 747.6
Käkisalmi — K exholm ................... 1924 1954 2 000.0 86 6 72 151.8 1 826.3









379.4 4 598.9 
3 OOO.o
f
1900 1943 500. o 97 V, 5 25.5 195.0
1915 1968 3 500.O 92 V, 5 192.2 3 235.0
Kotka .............................................. f 1919 1977 6 OOO.o 96 6 375.4 5 850.0
1 1924 1954 10 OOO.o 86 6 72 759.0 9 120.3
1 1930 1955 5 OOO.o 97 8 5 OOO.o
Mikkeli — S:t M ichel................... 1930 1955 2 500.O 97 8 — 2 500. o
Heinola ............................................ 1924 1954 1 500. o 86 6 72 114.1 1373.7
Savonlinna — Nyslott . . . . ' .......... 1924 ■ ■ 1954 7 365.0 86 672 560.3 6 716.5
Kuopio ............................................. 1924 1954 10 OOO.o 86 672 ' 759.0 9 157.1
Joensuu ............................................. 1924 1954 6150.0 86 6 72 467.9 5 608.2
Iisalm i.............................................. 1924 1954 2 560.2 86 6 72 228.2 2 315.4
Vaasa — Vasa .................................| 1916 1955 2 OOO.o 5 116.8
1 643.0
1930 1955 10 OOO.o 8 — 10 OOO.o
Kasko — Kaskinen........................ 1924 1954 500. o 86 6 72 38.0 457.8
Gamlakarleby — K okkola............ 1924 1954 1 OOO.o 86 6 72 76.0 916.1
Jyväskylä.........................................( 1924 1954 5 OOO.o 86 6 7 , 380.0
4 579.9
1930 1955 2 500.0 8 — 2 500.0
Oulu •— Uleäborg............................. 1924 1954 6 OOO.o 86 6 72 455.4 5 489.2
Raahe ■— Brahestad ...................... 1924 1954 2 OOO.o 86 672 152.4 1 830.9
K em i................................................. 1924 1954 2 800.0 86 6 72 213.1 2 564.0
Tornio — T om eä............................. 1924 1954 1 OOO.o 86 6 72 73.8 915.4
Kajaani — Kajana ......................... 1924 1954 10 OOO.o 86 6 72 760.9 9 157.1
Yhteensä — Summa — Total — — — — — 68 021.9 1 048 049.0
prunts étrangers selon les cours nominaux.
fades enligt denna kurs och resten enligt parikurs. —  1 7 0 0  0 0 0  marcs aux cours mentionnés le reste au pair. » » » » » » » »- — 2 200 000 » » » » » » » »
» » » » » » » » —  4  0 0 0  0 0 0  » » » » » » » »
âr 1 9 3 0 . — La ville s’est chargé de l’emprunt en 1 9 3 0  dans l’achat d’un immeuble, 
millions de marcs.
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6. Kaupunkien hoidettavina olevat lahjoitus- ja muut pysyväiset rahastot sekä niiden varojen 
fonder samt placeringen av dessas kapital den 31 december 1930. — Donations et
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d  e r. 
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1 000 m k.
1 Helsinki —  Helsingfors ........ * . ......................................... 5 3  3 7 9 .1 4  1 6 4 .4 1 0 0 0 .8 56 542.7
2 Lovisa— -L ov iisa ................................................................. 1 2 6 9 .7 8 6 .3 8 3 .5 3 2 .2 1323.8
3 Borgä —  Porvoo.................................................................... 5 7 8 .3 4 3 .8 4 3 .8 — 622.1
4 Ekenäs —  Tammisaari ....................................................... — — — — —
5 Hangö —  Hanko ................................................................. 1 5 6 6 .1 2 .4 — — 1 568.5
6 Turku —  Äbo ....................................................................... 7 4 3 2 .9 9 3 8 .6 4 0 8 .8 5  3 0 6 .8 3 064.7
7 Pori —  Bjömeborg............................................................... 5  2 6 2 .9 6 2 9 .2 3 9 2 .0 5 0 5 .0 5387.1
8 Rauma —  Raumo ........................................................... .•. 2  0 6 3 .4 5 3 7 .3 1 3 2 .3 1 8 2 .9 2 417.8
9 Uusikaupunki — N ystad ..................................................... 2 5 0 .7 5 6 .1 1 8 .3 3 6 .2 270.6
10 Naantali —■ Nädendal ......................................................... 1 6 .2 0 .8 0 .8 1 0 .3 6.7
11 Mariehamn — Maarianhamina........................................... 3 .9 0 .3 0 .3 0 .3 3.9
12 Hämeenlinna — Tavastehus............................................... 1 8 9 6 .9 5 8 5 .3 1 4 3 .4 7 4 2 .5 1739.7
13 Tampere — Tammerfors..................................................... 5 8  8 4 9 .5 7  9 6 3 .0 2 4 6 9 .8 2 0 6 7 .6 64 744.9
1 4 Lahti ...................................................................................... 3  4 1 6 .4 1 1 8 3 .7 1 5 2 .4 9 7 3 .1 3 627.0
1 5 Viipuri — Viborg ............................................................... .. 6  3 5 0 .2 1 5 8 6 .3 3 7 2 .7 7 6 3 .6 7 172.9
1 6 Sortavala — Sordavala ....................................................... 2  6 1 3 .4 6 3 5 .8 1 2 0 .6 1 3 0 8 .0 1 941.2
17 Käkisalmi —• Kexholm ....................................................... 3 5 4 .0 3 1 .9 3 1 .9 3 1 .9 354.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand......................................... 1 7 2 3 .4 1 4 6 .0 5 2 .8 4 0 7 .7 1461.7
1 9 Hamina — Fredrikshamn................................................... 6 1 .0 2 .8 2 .8 1 6 .7 47.1
20 K otka...................................................................................... 2  1 0 1 .8 7 0 3 1 .8 3 1 .8 — 9 133.6
21 Mikkeli — S:t Michel........................................................... 1 1 7 0 .0 1 1 1 .2 8 6 .4 — 1281.2
22 H einola................................................................................... — — — — —
2 3 Savonlinna — N y slo tt......................................................... 3 9 0 .2 6 0 .2 2 7 .6 2 8 .0 422.4
24 K uopio.................................................................................... 1 6 0 6 .5 1 8 5 .3 1 1 6 .9 2 4 2 .5 1549.3
25 Joensuu .................................................................................. 7 5 .0 4 .3 4 .3 — 79.3
26 Iisalmi .................................................................................... 1 7 0 9 .2 2 4 1 .5 1 1 9 .3 8 3 .5 1867.2
27 Vaasa — V asa ....................................................................... 1 5 1 9 .4 1 0 7 2 .8 2 6 2 .0 6 1 4 .1 1978.1
28 Kasko — Kaskinen ............................................................. 5 5 .3 3 .0 3 .0 0 .5 57.8
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ................................. 1 3 9 .2 1 8 4 .6 3 0 .8 4 .5 319.3
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ............................................. 2  3 8 8 .9 2 5 0 .9 3 6 .4 7 2 .3 2 567.5
31 Jakobstad — Pietarsaari..................................................... 8 6 7 .8 2 1 7 .6 4 2 .9 3 0 .8 1054.6
32 Gamlakarleby •— K okkola.................................................. 3 0 9 .8 3 7 .9 1 7 .9 1 5 .6 332.1
33 Jyväskylä .............................................................................. — — — — —
34 Oulu — Uleäborg.................................................................. 3 8 8 .6 2 7 .8 2 7 .8 9 .1 407.3
35 Raahe ■— Brahestad............................................................. 100.O — — — 100.O
36 K em i................................................................................... — — — — —
37 Tornio •— Torneä .............................................................. 1 0 2 .3 3 .5 3 .5 5 .9 99.9
3 8 Kajaani — K ajana ............................................................ 2 5 6 4 .2 1 0 7 .4 9 6 .3 1 3 6 .5 2 535.1
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 162 576.2 28 138.8 5 333.1 14 628.9 176 081.1
38
sijoitus jouluk. 31 p:nâ 1930. — Av stâderna fôrvaltade donations- och andra stâende 
autres fonds administrés par les villes et placement de l’actif au 31 décembre 1930.
Förändringar i fondernas kapital, 
cap itau x  des fonds.
V arojen sijo itu s vu od en  lopussa. 
M edlens placcring v id  s lu te t a v  àret. 
Placem ent de l ’actif à  la  fin  de l ’exercise.
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P -P  1
10 0 0  mk.
2 1  9 5 3 .5 2  2 2 7 .9 2 0 2 0 .5 2 0 7 .4 1 2 5 5 .1 2 2  9 2 6 .3 6  0 9 8 .3 7 8 4 .4 18  3 4 7 .7 5 3  8 0 9 .2 2 .3 4 2 7 .1 7 9  4 6 9 .0
_ _ i
6 6 2 .4 1 1 3 .8 4 8 .3 6 5 .5 1 8 .1 7 5 8 .1 7 0 .0 1 2 9 2 .1 7 1 9 .8 — — — 2  0 8 1 .9 — 2
2 8 0 2 .2 1 4 0 .3 1 0 6 .6 0 .5 9 7 .5 2  8 4 5 .0 3 3 3 .1 8 2 3 .6 2 0 0 . o 9 6 0 .4
— 1 1 5 0 .  o 3 4 6 7 .1 — 3
1 1 0 7 .4 93 .3 7 7 .0 1 3 .9 7 2 .1 1 1 2 8 .6 1 7 2 .9 4 3 0 .0 — — 7 5 .7 4 5 0 .0 1 1 2 8 .6 — 4
1 3 8 .6 1 0 .4 1 0 .4 __ 3 .1 1 4 5 .9 — 6.7 1 7 0 7 .7
— — — 1  7 1 4 .4 — O
4  0 9 8 .2 5 6 1 .5 2 6 7 .7 __ 3 7 5 .5 4 2 8 4 .2 1 2 9 5 .2 3  7 4 8 .8 — 1 0 1 2 .0 2 3 .9 1 4 1 9 .0 7 4 9 8 .9 1 5 0 .0 6
2 6 1 3 .2 3 6 0 .8 1 8 8 .8 1 7 2 .0 8 0 .4 2 8 9 3 .6 2 6 7 .9 3  8 3 7 .4 3  9 0 6 .6 2 6 8 .8 —
— 8  2 8 0 .7 --- - 7
1 3 6 3 .1 1 2 0 .1 1 0 7 .3 — 5 9 .2 1 4 2 4 .0 4 8 7 .1 2 5 7 1 .0 7 8 3 .7 — —
— 3 8 4 1 .8 — 8
ï  1 0 0 .2 9 4 .0 5 5 .0 8 .0 3 0 .1 1 1 6 4 .1 3 5 9 .7 1 0 7 5 .0 — — — --- . 1 4 3 4 .7
— 9
6 3 7 .3 5 0 .5 5 0 .5 ____ 2 7 .2 6 6 0 .6 5 .0 5 4 2 .3 1 2 0 .0 —
— — 6 6 7 .3 — 10
1 4 0 .7 9 .3 9 .3 __ 5 .9 1 4 4 .1 — 14 8 .0 —
— — ---- • 1 4 8 .0 — 11
9 4 7 .7 7 5 .7 7 2 .3 2 .5 1 3 0 .2 8 9 3 .2 4 6 6 .0 10 9 .3 4 0 0 .0 1 5 9 1 .2 5 8 .5 7 .9 2  6 3 2 .9 — 12
4  2 3 7 .5 9 1 0 .0 2 6 8 .9 1 2 3 .3 2 3 5 .8 4  9 1 1 .7 6  2 6 5 .5 5 3 1 8 .6 3 2  5 6 2 .2 2 5  6 2 7 .9 —
— 6 9  7 7 4 .2 1 1 7 .6 13
2 3 0 .3 1 9 .0 1 4 .4 _ 5.7 2 4 3 .6 2 9 .7 2 2 6 .1 1 1 4 2 .6 2 4 7 2 .2 — — 3 8 7 0 .6 — 14
1 0  2 0 6 .3 7 5 1 .5 6 8 3 .2 8 .0 3 7 9 .9 1 0  5 7 7 .9 3  9 3 7 .0 4  18 4 .7 8  1 4 6 .4 1 2 5 6 .4 2 2 6 .3
— 17  7 5 0 .8 — 15
1 0 8 0 .5 6 3 .8 5 8 .8 5 .0 2 6 8 .3 876.0 8 4 .6 1 5 6 0 .1 1 1 7 2 .5 — — — 2 817.2 — 1 6
2 3 4 .4 1 7 .9 1 7 .9 __ 1 0 .4 241.9 — 1 7 3 .8 — 4 2 2 .1 — — 595.9 — 17
5 5 0 .0 1 8 .3 1 8 .3 __ 3 .0 565.3 3 0 . o 7 3 3 .0 1 000.O 2 6 4 .0 — — 2 027.O — 18
1 0 7 4 .4 4 7 4 .7 1 1 3 .9 6 1 .8 3 0 .8 1518.3 6 1 1 .9 5 2 7 .7 3 0 6 .5 8 6 .2 — 3 3 .1 1565.4 — 19
6 2 7 .4 7 2 ,1 2 1 .6 __ 1 1 .4 688.1 — 3 3 3 .0 8  2 7 1 .5 9 0 3 .5 — 3 1 4 .7 9 822.7 1.0 20
4 9 0 .3 8 9 .6 2 6 .0 7 .1 1 4 .5 565.4 1 0 3 .8 1 6 1 2 .8 — 1 3 0 .0 — . ---- 1846.6 — 21
3 0 4 .7 5 5 .4 1 1 .6 __ 5 1 .7 308.4 7 .0 8 3 .4 — 1 5 .0 — 2 0 3 . o 368.4 — 22
1 0 0 5 .0 9 7 .4 2 5 .7 _ 5 2 .8 1049.6 — 4 3 9 .8 4 0 7 .3 — 4 .3 6 2 0 .6 1472.0 — 23
7 3 2 .9 7 6 .2 3 7 .9 10.O 4 0 .4 768.7 1 6 0 .2 1 3 2 9 .8 3 8 4 .1 2 8 3 .9 — 1 6 0 .0 2 318.0 — 24
4 9 4 .6 3 7 .9 3 6 .9 1 .0 9 .7 522.8 ■ 3 1 .9 4 9 9 .9 — 7 0 .3 — — 602.1 — 25
5 7 .6 1 0 .9 4 .6 5 .0 1 .9 66.6 — 4 9 2 .1 7 6 8 .5 6 7 3 .2 — — 1933.8 — 26
4  0 1 3 .2 6 7 9 .2 4 9 8 .3 1 8 0 .9 1 4 9 .2 4543.2 3  5 2 5 .0 — 2 1 2 7 .1 8 2 3 .7 — 4 5 .5 6 521.3 — 27
2 6 9 .5 3 3 .3 17 .3 1 6 .0 3 .9 298.9 2 0 . o 8 .5 2 9 5 .7 2 4 .7 6 .7 1.1 356.7 — 28
3 4 9 .8 3 1 .5 2 6 .5 5 .0 9 .3 372.0 2 3 3 .0 2 7 8 .9 — 1 7 9 .4 — — 691.3 — 29
7 2 .9 4 .9 4 .9 ____ 3 .6 74.2 1 0 2 .4 6 0 .8 2 5 .3 3 5 .0 — 2 4 1 8 .2 2 641.7 — 30
1 4 6 8 .7 1 2 2 .8 1 1 4 .8 ____ 9 2 .8 1498.7 5 5 3 .8 2 0 9 .1 — 1 7 4 9 .9 4 0 .5 — 2 553.3 — 31
1 2 9 6 .4 8 3 .3 8 3 .3 ____ ' 4 3 .6 1336.1 8 7 .4 7 6 8 .2 6 2 8 .5 — 6 4 .1 1 2 0 .0 1668.2 — 32
4 4 3 .0 4 4 .1 3 0 .4 1 3 .7 1 1 .2 475.9 — 13 1 .7 3 4 4 .2 — — — 475.9 — 33
3  4 1 0 .1 4 5 5 .2 1 6 6 .7 ____ 3 4 6 .0 3519.3 4 2 5 .5 1 5 2 4 .2 7 4 2 .5 3 2 3 .7 6 .6 9 0 4 .1 3 926.6 — 34
7 3 3 .7 " 60 .1 4 9 .8 ___ 4 7 .3 746.5 3 0 . o 3 1 6 .5 — — — 5 0 0 . o 846.5 — 35
5 7 .1 4 .2 4 .2 ____ 0 .3 61.0 — 5 1 .0 10.O — — — 61.0 — 3 6
3 1 5 .3 1 0 .0 1 0 .0 ____ 7 .2 318.1 2 5 .6 1 5 5 .2 1 4 6 .1 9 1 .1 — — 418.0 — 37
5 1 .6 2 .2 2 .2 _ 0 .2 53.6 1 1 1 .6 4 1 2 .7 3 6 4 .7 1 6 9 9 .7 — — 2 588.7 — 38
71371.7
1 4 6 0 — 3
8 088.x
ï




7. Sähkölaitosten voitto- Ja tappiotilit vuonna 1930. —
Comptes de profits et pertes
Menot. — Ut
Käyttö- ja jakelukustannukset. — Drifts- och distributions- 
kostnader. — Frais d’exploitation et de distribution.
Siitä: — Därav: — Dont:
H
allinto ja johto. 





leverans av kraft: 
force motrice: 3
l s - U §





K a u p u n g i t .
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eubles et du 
m
obilier.
erkon kunnossapito ja 1 
—
 underhäll och repa- 
av ledningsnätet. —
 en-! 
et répar. des canalisat.|
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 3 083.2 20157.1 4 340.8 2183.2 9 258.0 149.7 2 320.6 593.4
2 Lovisa — Loviisa ....................................... 31.2 340.1 — — 193.8 8.0 32.1 95.0
3 Borgä — Porvoo ......................................... 89.2 744.3 81.3 — 493.4 9.4 35.1 102.4
4 Ekenäs — Tammisaari ............................... 20.5 389.0 95.1 — 171.3 5.3 5.2 107.8
5 Hangö — Hanko ......................................... 202.7 720.5 86.0 291.3 — — 62.9 40.1
6 Turku — Äbo 3) ........................................... 988.3 5 999.6 2 134.5 319.7 1 767.4 469.5 525.6 552.3
7 Pori — Björneborg....................................... 269.3 1654.2 239.7 — 1 129.6 — 68.2 146.6
8 Rauma Raumo ....................................... 62.3 652.6 35.1 — 527.7 8.1 12.2 67.9
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 58.0 191.0 61.2 52.8 57.0 ‘)19.9
1.4
.
10 Naantali — Nädendal ............................... 4.6 95.7 17.5 — 53.0 4.0 6.6
11 Mariehamn — Maarianhamina................... — 291.1 115.1 — — 91.6 84.7 —
12 Hämeenlinna •— Tavastehus ..................... 143.0 1142.1 98.1 — (553.1 37.2 297.7 40.4
13 Tampere — Tammerfors ........................... 277.1 7 303.7 1-377.1 1 827.1 2 759.0 12.7 142.6 804.1
11 Lahti .............................................................. 139.8 1 835.2 116.2 — 1 349.5 3.0 47.5 176.0
15 Sortavala — Sordavala ............................... 120.9 496.7 88.0 247.3 — 8.7 — 152.7
16 Käkisalmi — K exholm .............. '............... 61.3 414.7 88.8 36.4 179.1 21.3 32.3 29.4
17 Lappeenranta — Villmanstrand............... 126.6 736.5 133.5 — 374.6 — — 8 8 . 6
1 8 Hamina;— Fredrikshamn........................... 72.3 620.5 35.7 — 292.0 — 43.8 230.2
1 9 Mikkeli — S:t M ichel................................... 27.6 760.8 274.5 — — 438.1 24.9 23.3
2 0 Heinola............................................................ 25.2 302.8 24.0 — 247.8 6.0 — 15.0
2 1 Savonlinna — Nyslott ............................... — 534.1 194.8 — — 281.6 1.7 11.9
2 2 Kuopio............................................................. 368.8 1 649.9 223.6 — 992.7 112.4 142.3 124.1
2 3 Joensuu ........................................................ 35.8 606.7 54.4 — 462.9 — — 74.8
2 1 Iisalm i............................................................. 53.1 379.7 117.1 — — 212.1 8 . 8 41.7
2 5 Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . — 85.7 63.2 — — — — 22.5
2 6 Nykarleby — Uusikaarlepyy....................... 8.7 105.8 85.2 — —
208.6
5.2 7.8
27 Jakobstad — Pietarsaari ........................... — 850.1 247.9 — 185.2 38.4 87.4
28 Gamlakarleby — Kokkola............................ 54.2 482.9 186.0 — 119.6 153.1 6.2 —
29 Jyväskylä ...................................................... 154.8 1 263.2 19.5 — 1118.5 — 28.5 87.2
30 Oulu — Uleäborg ....................................... 257.6 1 692.1 302.9 747.4 — 134.3 134.0 169.5
31 Raahe — Brahestad .................................... 76.0 472.5 4.9 5.9 401.5 2.3 14.8 43.1
3 2 Tornio — Torneä ........................................ 10.0 63.8 24.5 — — 5.2 22.0 —
33 Kajaani — Kajana ..................................... 78.7 441.0 — — 393.8 — 4.3 27.7
3 4 Yhteensä — Summa — Total 6 901.4 53 476.9 10 966.5 5 711.1 23 190.5 2 402.1 4143.0 3 969.5
Muist. — Anm. Tiedot puuttuvat Kotkasta ja Kaskisista. — Uppgifter saknas för Kotka ooh Kasko. —
4) Korvaus kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen, 
skild förbrukning. — Les recettes de la consommation dans les bâtiments et les bureaux de la ville sont
2) Myymälän tulot sisältyvät »muihin tuloihin». — Butikens inkomster ingä i de »ovriga inkomsterna».—
3) Raitioteiden menot ja tulot sisältyvät tähän. — Häri ingä spärvägarnas utgifter och inkomster. —
4) Koneiden, kaluston, voima- asemarakennusten sekä johtoverkon kunnossapito ja korjaus sisältyvät käyttö- 
blaiid utgifter för driftsförnödenheter. — Les dépenses pour l’entretien des immeubles, du mobilier et des canali-
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Elektricitetsverkens vinst- och förlusträkningar ár 1930.
des usines électriques en 1930.
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1 000  m k.
2 1 9 2 2 .6 7 7 4 9 .9 1 8 7 .0 1 2 1 0 0 .7 1 0 5 .5 2 6  9 5 1 .3 ' 2 4 0 5 .3 6 3  3 2 0 .4 3  0 5 5 .6 8 4 .2 3  3 5 4 .5 72 220.o 1
2 6 .5 — — 1 1 .1 1 5 .1 — 2 0 6 .6 1 7 .9 5 2 7 .4 5 9 .1 — — — 604.4 2
1 5 8 .6 1 1 .8 9 .9 1 3 0 .5 — — 6 6 4 .8 ■) ■) 1 4 7 7 .4 1 3 1 .4 — 4 8 .1 — 1656.9 3
2 5 5 .1 2 4 1 .0 9 .8 — — 2 1 1 .6 2 8 6 .3 1 6 0 .0 6 9 0 .9 1 0 0 .o 2) *) 2 1 1 .6 — 1162.5 4
3 5 6 .7 3 3 9 .5 4 .5 — — 1 1 .6 2 7 5 .5 1 4 .9 1 0 6 2 .6 9 5 .0 9 9 .3 • 2 9 5 .2 — 1567.0 5
1 9 1 7 .9 — 5 1 .1 1 6 8 1 .2 — 3 5 8 .3 7 0 9 2 .7 1 3 8 .4 1 4  8 0 1 .8 9 2 4 .2 3 6 8 .1 1 2 4 .3 — 16 356.8 6
8 9 6 .8 2 6 .0 2 0 .1 5 6 4 .3 2 4 5 .5 — 2 5 0 .0 — 2  9 1 8 .1 — 2) 0 1 5 2 .2 — 3 070.3 7
2 8 6 .8 __ 1.7 2 6 2 .7 — — 3 5 5 .2 9 4 .6 1 0 8 6 .8 1 3 1 .3 4 4 .2 — 1 356.9 8
1 1 1 .9 __ — 5 6 .9 5 5 .0 — 1 4 2 .4 1 7 .5 3 8 5 .2 4 0 .0 5 5 .8 4 .8 — 503.3 9
__ __ — ---- • — 5 0 .5 2 .2 1 2 6 .4 9 .0 — 1 3 .2 — 150.8 10
1 7 2 .5 6 2 .0 — 1 1 0 .5 — — 7 3 .7 — 3 7 2 .2 8 5 .0 6 0 .9 1 9 .5 — 537.6 l i
3 7 8 .9 — 9 .1 3 4 1 .5 — ■ ---- 8 4 6 .2 1 2 7 .2 2 1 8 5 .8 1 6 3 .9 — 3 3 .3 — 2 510.2 12
5 2 4 3 .2 2 5 3 7 .6 7 5 .7 2 1 5 0 .0 — — 1 9 1 6 .1 4 3 0 .3 1 3  8 6 6 .7 2 4 4 .0 — 1 9 9 .4 — 14 740.4 13
1 4 6 6 .9 6 3 7 .6 1 1 .2 2 0 2 .5 3 4 5 .0 2 0 .3 1 4 9 4 .2 ■--- 4  7 6 7 .9 — 5 8 .7 1 2 9 .8 — 4 956.4 14
4 0 0 .1 • 1 9 0 .8 5 .4 7 9 .0 — 3 0 .0 1 0 6 4 .3 3 6 .1 . 1 9 4 9 .6 4 5 .0 3 7 .7 4 3 .6 — 2 112.0 15
2 6 0 .9 __ 5.1 2 4 9 .0 — — — 3 9 .9 5 4 7 .4 1 0 0 .9 2) 2) 4 8 .7 — 736.9 16
9 2 5 .1 5 3 5 .7 1 0 .3 307.O — 3 .5 4 2 3 .1 3 7 .3 1 7 4 0 .6 7 9 .3 4 4 .9 3 1 3 .0 — 2 215.1 17
2 5 2 .2 7 0 .0 5 .9 — 5 8 .0 1 2 .4 3 3 5 .9 1 7 .1 8 0 0 .1 7 4 .4 3 5 .0 1 0 6 .9 2 5 9 .8 1 293.3 18
4 1 7 .6 7 8 .1 6 .5 2 7 4 .1 — — 5 6 8 .0 1 6 0 .7 1 3 6 5 .6 1 1 7 .9 6 3 .2 6 6 .6 — 1 774.0 19
1 7 2 .5 1 1 6 .8 1 .6 3 0 .8 — — 4 4 .0 4 .6 4 9 6 .5 3 5 .0 — 8 .4 — 544.5 20
4 7 3 .1 1 8 2 .7 — 2 5 8 .5 — — 5 3 .4 3 2 .1 8 1 7 .5 1 0 8 .6 4 .7 9 8 .3 — 1 061.2 21
1 1 9 0 .9 5 1 0 .2 4 3 .8 5 0 0 .1 — — 1 0 8 7 .4 6 0 7 .6 3  3 2 7 .6 — — 3 6 1 .8 — 4 297.0 22
2 6 2 .7 1 0 4 .0 0 .9 1 5 1 .6 — 2 9 2 .7 1 1 4 .5 9 6 5 .5 8 4 .3 1 3 .8 1 9 .8 — 1197.9 23
2 5 6 .6 4 3 .6 1 3 .9 7 9 .0 100.O — 7 4 .9 3 1 .3 5 2 3 .1 1 0 0 .8 6 2 .0 4 7 .4 — 764.6 24
5 4 .3 9 .1 __ 3 0 .4 — — 5 7 .6 — 9 3 .3 4 2 .7 4 1 .9 1 9 .7 — 197.6 2 5
- 4 9 6 .6 3 3 2 .5 4 .7 1 1 5 .7 — — 9 .7 1 7 .6 5 6 4 .8 2 0 .0 3 .3 1 5 .1 — 620.8 26
5 9 7 .5 1 9 5 .6 — 3 1 0 .0 — 8 2 .4 2 7 2 .5 ‘) 1 5 4 5 .4 — 9 9 .9 1 5 7 .2 — 1802.5 27
6 1 3 .2 2 3 0 .0 __ 2 0 4 .7 - -- — 2 6 3 .1 ’) 0 1  2 5 6 .2 — — 5 7 .2 — 1313.4 2 8
3 8 7 .1 1 7 0 .0 __ 2 1 5 .4 — — 4 1 3 .2 9 3 .3 1 8 2 7 .3 2 0 3 .3 — 9 4 .7 — 2 218.6 2 9
1 8 4 6 .3 5 5 .1 7 0 7 .1 — _ 1 5 1 0 .9 7 2 3 .3 4  4 4 0 .7 — ■ 2 2 .2 1 2 1 .0 — 5 307.2 3 0
2 5 5 .0 1 6 9 .9 4 .2 6 4 .3 — — 3 .7 3 2 .6 6 2 1 .0 6 2 .9 5 1 .4 3 9 .3 — 807.2 3 1
5 0 .6 4 0 .7 __ __ — — 1 3 0 .7 ’) 2 3 4 .7 — — 2 0 .4 — 255.1 32
7 6 .0 __ 3 .4 7 0 .3 — 2 3 .4 2 4 7 .2 1 2 0 .5 6 4 2 .9 4 5 .3 4 3 .4 1 4 .2 866.3 3 3
42 083.6 14 585.1 541.2 21259.5 818.6 859.0 47 457.8 5 476.8 131 349.4 6 158.9 1250.4 6 283.4 259.8 150 778.7 34
Les données manquent pour Kotka et Kaskinen.
— Ersâttningen for forbrukning i stadens administrativa verk och inrâttningar ingâr bland inkomsterna for en- 
comprises dans les recettes de la consommation privée.
Les recettes du magasin sont comprises dans les »autres recettes».
Y compris les dépenses et les recettes des tramways.
tarvikkeiden menoihin. — Underhâll och reparation av maskiner, inventarier, kraftstationer och ledningsnât ingâ 
sations sont comprises dans les dépenses pour le materiel d’exploitation.
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8. Vesijohtolaitosten voitto- ja tappiotilit vuonna 1930. —
Comptes de profits et pertes
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i 1 1 e s.
M enot. — TJt
H
allin
to ja johto. 
F




K äyttö - ja  jakelukustannukset. —- D rifts- och distributions- 










voim an hankinta: 


































johtoverkon kunnossapito ja 
korjaus. —























1 Helsinki—-Helsingfors ............................... 1 1 6 2 .5 4  4 7 3 .5 1 4 4 7 .5 7 1 4 .2 1 0 3 9 .4 5 9 1 .1 4 1 9 .6
2 Borgä — Porvoo ......................................... 3 3 .3 1 0 3 .1 1 4 .4 — 3 1 .7 1 8 .0 2 0 .0 1 4 .1
3 Hangö — Hanko ......................................... 5 9 .2 2 4 8 .4 7 1 .1 3 3 .2 — 9 7 .8 3 0 .8 7 .4
4 Turku — Abo ............................................... 2 4 4 .6 1 3 0 3 .4 2 8 3 .4 1 0 .1 3 2 3 .2 2 3 5 .3 1 4 4 .5 1 3 9 .8
5 Hämeenlinna — Tavastehus ..................... 6 7 .7 1 8 3 .5 5 9 .1 — 7 4 .1 1 1 .5 1 1 .8 2 7 .0
6 Tampere — Tammerfors ........................... 1 5 3 .1 9 1 7 .9 1 2 3 .9 1 5 .0 1 9 6 .7 7 7 .8 4 7 .8 3 1 4 .7
7 Lahti .............................................................. 2 1 .0 2 8 6 .8 2 8 .5 — 1 1 2 .0 — 4 5 .8 3 8 .4
8 Sortavala — Sordavala ............................... — 8 9 .9 3 3 .2 — — 3 4 .9 — 1 8 .0
9 Lappeenranta —■ Villmanstrand ............... 1 2 .0 8 6 .5 3 3 .6 — 1 7 .3 2 .1 l l . l 1 .7
10 Mikkeli — -S:t M ichel................................... — 1 7 5 .8 7 5 .4 5 6 .1 — 9 .2 2 0 .6 1 4 .5
11 Kuopio ......................................................... 1 0 3 .5 4 3 2 .5 8 8 .7 — 1 8 5 .3 4 .0 2 0 .7 9 7 .4
12 Joensuu ......................................................... 6.0 9 9 .3 2 0 .4 — 3 2 .0 — — 4 6 .9
13 Vaasa — Vasa ............................................. 3 5 .4 5 2 3 .9 1 2 3 .1 — *) 2 6 8 .6 2) 4 1 .8 7 7 .5
1 4 Jakobstad— Pietarsaari........................... — 1 1 9 .0 5 4 .2 — — 1 4 .0 —
15 Jyväskylä ...................................................... 1 2 6 .0 2 1 2 .0 5 .1 — — 8 1 .1 4 5 .1 8 0 .7
1 6 Kajaani — Rajana ..................................... 3 4 .2 7 7 .9 2 0 .2 — 3 4 .9 2 .1 9 .0 8 .6
17 Yhteensä — Summa — Total 2 058.5 9 333.4 2 481.8 114.4 1 990.o 1 613.2 1 054.1 1306.3
Muist. — Anm. Tiedot puuttuvat Viipurista, Kotkasta, Kokkolasta, Oulusta ja Torniosta. — Uppgifter 
Kokkola, Oulu et Tornio.
*) Korvaus kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta sisältyy yksityiskulutuksen korvaukseen, 
skild förbrukning. — Les recettes de la consommation dans les bâtiments et les bureaux de la ville sont
2) Menot käyttötarvikkeista sisältyvät voiman hankinnan menoihin. — Utgifterna för driftsförnödenheterna 
dépenses pour la force motrice.
3) Tulot kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta sekä yleisestä vedenkulutuksesta sisältyvät 
för allmän vattenförbrukning inga bland inkomsterna för enskild förbrukning. — Les recettes de la consommation 
de la consommation privée.
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Vattenledningsverkens vinst- och iörlusträkningar är 1930. 
des services des eaux en 1930.
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- 1 000 m k.
1 2  6 1 5 .5 7 5 3 7 .8 1 2 7 .1 3  9 7 3 .9 3  6 7 1 .6 1 2 5 8 .4 1 9  5 0 9 .5 4 3 .9 1 1 1 1 .3 2 1  9 2 3 .1 1
1 2 0 .3 2 1 .6 3 .5 — 8 2 .2 9 1 .3 9 9 3 3 6 .4 1 .0 1 0 .6 — 3 4 8 .0 2
8 3 .3 7 1 .9 0 .4 — — 1 2 5 .7 2 .7 2 6 9 .8 — 2 4 4 .1 — 5 1 6 .6 3
1 4 6 .1 _ 1 3 .2 — — 3  2 0 8 .3 9 2 .6 4  3 9 7 .2 6 5 .2 3 4 7 .4 — 4  9 0 2 .4 4
1 5 0 .8 4 3 .4 2 .6 1 0 1 .o — 1 8 2 .6 8 .5 5 2 6 .0 3 .0 4 7 .1 — 5 8 4 .6 5
1 7 6 4 .4 1 1 5 5 .0 1 7 .9 510.O — 1 1 5 0 .2 3 4 5 .9 3  5 4 6 .2 7 4 .3 1 9 .2 — 3  9 8 5 .6 6
3 0 4 .7 1 2 0 .4 2.8 1 6 5 .5 — 1 4 2 .2 2 5 .0 6 7 4 .2 — 5 5 .5 — 7 5 4 .7 7
40.O 2 0 .0 — 2 0 .0 — 1 9 6 .5 8 .2 3 0 3 .4 — 1 4 .8 — 3 2 6 .4 8
2 7 0 .9 2 2 2 .1 — 4 8 .8 — — 1 4 .8 1 7 9 .2 — 1 4 0 .4 3 5 .0 3 6 9 .4 9
1 2 8 .1 2 3 .5 1.8 1 0 0 .3 — 1 0 7 .2 2 2 .7 3 4 3 .4 2 0 .0 2 5 .0 — 4 1 1 .1 10
4 5 1 .5 3 0 8 .1 1 .8 1 2 5 .5 — 1 9 0 .7 5 1 .5 9 8 6 .9 7 5 .0 6 4 .8 — 1 1 7 8 .2 11
1 5 7 .1 — 0 .1 1 5 5 .8 — 1 .1 2 7 .0 2 0 6 .9 — 2 9 .6 — 2 6 3 .5 12
4 0 7 .9 2 5 8 .6 2 .8 6 4 .6 2 0 .8 2 9 7 .5 1 0 1 .o 1 1 2 6 .3 2 3 .7 1 3 .7 — 1  2 6 4 .7 13
2 9 6 .8 2 9 6 .4 — — — — 9 •) 3 6 8 .8 ■) 4 5 .0 2 .0 4 1 5 .8 14
2 2 9 .2 9 5 .0 — 9 7 .9 — 2 4 8 .5 4 1 .7 6 5 5 .9 1 1 8 .1 — 8 1 5 .7 15
2 5 8 .1 1 9 2 .3 2.7 6 3 .1 — — 1 3 .4 1 9 9 .6 — 1 1 9 .2 3 8 .0 3 7 0 .2 16
1 7  4 2 4 .7 1 0  3 6 6 .1 1 7 6 .7 5 4 2 6 .4 1 0 3 .0 9  6 1 3 .4 2  « 1 3 .4 3 3  6 2 9 .7 3 0 6 .1 2  4 0 5 .8 7 5 .0 3 8  4 3 0 .o | i 7
saknas för Viborg, Kotka, Gamlakarleby, Uleâborg och Tornea. — Les données manquent pour Viipuri, Kotka,
— Ersättningen för förbrukning i stadens administrativa verk och inrättningar ingär bland inkomsterna för en- 
comprises dans les recettes de la consommation privée.
inga bland utgifterna för leverans av kraft. — Les dépenses pour le matériel d’exploitation sont comprises dans les
yksityiskulutuksen tuloihin. — Inkomsterna för förbrukningen i stadens administrativa verk och byggnader samt 
dans les bureaux et les bâtiments de la ville et de la consommation publique sont comprises dans les recettes
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9. Sähkö- ja vesijohtolaitosten tasetilit vuonna 1930. — Elektricitets- och vattenled
Varat. — Aktiva. —
K a u p u n g i t .  
S t ä d c r.
V i 11 e s.
K









































2 Lovisa — Loviisa ........................................ 0.2 — 96.0 — 2.0 —
3 Borgä —  Porvoo ......................................... 2.7 375.0 517.7 146.5 61.0 142.1
4 Ekenäs — Tammisaari................................ — — — 140.2 H ’)
5 Hangö — Hanko ......................................... — — 3190.8 684.0 18.6 —
6 Turku — Äbo3) ........................................... 828.6 — 4 075.8 1 583.1 477.9 1142.1
7 Pori— Björneborg .................................... 1 991.0 — 666.3 686.5 105.o 449.4
8 Rauma — R aum o........................................ 1.8 — 220.9 67.7 29.9 317.6
9 Uusikaupunki — Nystad ........................... 238.8 — 110.3 161.7- 0.2 0.1
10 Naantali — Nädendal ................................ 56.4 — 54.2 4.0 0.8 40.4
11 Mariehamn — Maarianhamina................... 16.3 — 14.0 40.6 180.0 85.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus ..................... 91.1 334.6 97.5 124.1 108.7 131.9
13 Tampere — Tammerfors ........................... 10.7 305.5 2 233.0 2 637.0 496.2 1 829.4
14 Lahti .............................................................. 577.6 — 176.5 222.2 134.5 771.6
15 Sortavala — Sordavala ............................... 19.8 — 437.5 100.1- 52.1 115.6
16 Käkisalmi — K exholm ............................... 22.3 — 263.0 69.7 16.0 25.0
17 Lappeenranta — Villmanstrand ............... 1.8 , --- 556.5 244.5 223.9 361.8
18 Hamina — Fredrikshamn........................... 149.7 •--• 7.8 150.3 49.9 167.4
19 Mikkeli — S:t M ichel................................... — 1 724.9 — 86.5 •) 185.6 A/
20 Heinola ........................................................ 18.5 — 21.3 26.6 30.6 77.4
21 Savonlinna — Nyslott ................................ 17.4 — 217.4 131.6 14.0 350.o
22 Kuopio ......................................................... 45.0 — 291.3 666.6 175.0 545.0
23 Joensuu ......................................................... — •-- - 26.8 83.3 27.0 —
24 Iisalm i............................................................. 305.1 174.4 82.2 145.0 6.0 84.9
25 Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . 0.1 148.2 14.2 81.3 11.5 26.7
26 Nykarleby — Uusikaarlepyy ................... 203.7 — — 37.4 — —
27 Jakobstad— Pietarsaari5) ....................... 299.3 212.5 36.9 405.1 31.7 186.5
28 Gamlakarleby — Kokkola5) ....................... 5.1 — 367.4 70.7 34.4 185.0
29 Jyväskylä ..................................................... — 253.5 401.5 108.2 30.o 304.5
30 Oulu — Uleäborg ....................................... 37.3 3 388.3 768.2 588.7 *) ’)
31 Raahe — Brahestad .................................... — ’) 743.8 359.5 352.9 63.0 96.2
32 Tornio — Torneä ....................................... — 130.4 11.5 40.8 — 40.O
33 Kajaani — Kajana....................................... — — 24.9 203.4 47.0 162.0
31 Yhteensä — Summa — Total 6 322.4 55 737.2 25 674.0 21 066.5 3 824.4 13 558.0





36 Borgä — Porvoo ......................................... 1.6 174.9 164.5 107.9 - 28.0 66,9
37 Hangö — Hanko ......................................... — — 988.7 153.0 53.5 15.2
38 Turku — Ä b o ............................................... — — 1340.8 936.1 246.4 270.7
39 Hämeenlinna — Tavastehus ..................... 25.2 — 60.5 50.o 14.5 32.4
10 Tampere — Tammerfors ........................... — — 802.6 896.3 225.9 8)
41 Lahti .............................................................. 16.3 — 6.6 57.0 5.0 87.4
42 Sortavala — Sordavala ............................... — — — 83.1 14.1 —
13 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 1.8 — 62.4 45.8 48.8 53.5
44 Mikkeli — S:t M ichel................................... — 265.3 — 14.4 15.6 33.0
13 Kuopio............................................................. — — 155.6 — 46.1 122 .8
16 Joensuu ......................................................... — — 40.4 73.5 15.9 100.5
17 Vaasa ■— Vasa .............................................. — — 303.3 15.3 68.6 86.5
18 Jyväskylä ...................................................... — 75.0 281.2 145.7 44.5 83.0
49 Kajaani — Kajana ..................................... — — 41.1 122.0 45.3 59.3
50 Yhteensä — Summa — Total 821.0 8 533.3 10 534.6 7 000.9 2 219.7 1 953.7
Muist. — Anm. Tiedot puuttuvat Kotkan ja Kaskisten sähkölaitoksista sekä Viipurin, Kotkan, Oulun 
Uleâborgs och Torneä vattenledningsverk. — Les données manquent pour les usines éléctriques de Kotka et de 
1) Kaluston, mittarien, johtoverkoston ja koneiden arvo sisältyy kiinteistön arvoon. — Inventariernas, 
teurs, des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des immeubles. — 2) Johtoverkoston ja koneit- 
La valeur des canalisations et des machines est comprise dans la valeur des immeubles. — 3) Sähkölaitos ja rai- 
arvoon. — Mätarnas värde ingâr i inventariernas värde. — La valeur des compteurs est comprise dans la valeur 
samt badinrättningens gcmcnsamma bilans. — Usine électrique, service des eaux et établissement de bains.— 
Y compris le bilans des services des eaux. — 7) Vajaus. — Brist. — Déficit. — 8) Mittarien arvo sisältyy johto- 
valeur des canalisations.
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aisse de la ville.
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v staden i företaget 
nedlagt kapital. 
C
apital placé dans 
l’entreprise par la ville.
1 000 mk.
E le k tr ic i t e t s v e r k e n .  —  U s in e s  é le c t r iq u e s .
51  6 2 4 .9 4 2  5 3 0 .2 2 1  8 9 1 .8 1 9 3  8 1 6 .7 2 9 8 0 .9 6 5  2 1 6 .0 2  4 5 8 .8 — 1 2 3 1 6 1 .0 1
___ — 9 8 .2 — — •--- — 9 8 .2 2
1 1 4 8 .0 9 8 4 .0 6 9 0 .0 4  0 6 7 .o 7 8 6 .9 — — — 3  2 8 0 .1 3
■) 9 9  3  5 0 0 .o 3  6 4 0 .2 - ---- * ---- —
— 3  6 4 0 .2 4
2) 2) 2j 4  4 0 8 .9 8  3 0 2 .3 —
— — — 8 3 0 2 .3 5
9  3 0 8 .3 1 5  7 9 1 .4 1 2 9 0 .9 3 4  4 9 8 .1 — 6  2 7 1 .0 1 3 5 .8 1 4 0 .o 2 7  95 1 .3 6
1 5 4 5 .0 1 5 7 6 .3 7 6 6 .0 7 7 8 5 .5 3 5 2 .0 — — 6  6 1 8 .0 8 1 5 .5 7
7 9 2 .8 5 .0 2 3 8 .0 1 6 7 3 .7 5 2 .5 — — — 1 6 2 1 .2 8
0 .3 0 .3 0 .1 5 1 1 .8 1 0 7 .3 — — 1 9 3 .9 2 1 0 .6 9
8 3 .0 ____ 7 1 .5 3 1 0 .3 2 .8 3 9 .9 — 5 .0 2 6 2 .6 10
1 5 0 .0 1 7 5 .0 1 5 5 .0 8 1 5 .9 — 4 2 5 .4 — — 3 9 0 .5 11
7 2 7 .0 4 6 3 .8 1 3 3 .5 2  2 1 2 .2 2 1 .9 — — 7 5 0 .0 1 4 4 0 .3 12
8  8 2 6 .9 7  4 4 4 .3 8  6 3 2 .0 3 2  4 1 5 .0 6 3 3 .1 1 9 1 6 .1 — — 2 9  8 6 5 .8 13
3  7 9 6 .4 3 4 5 .2 4 8 2 .5 6  5 0 6 .5 8 5 7 .0 — 3 7 8 .5 4 9 5 .0 4  7 7 6 .0 14
1 0 9 7 .5 — 1 2 3 1 .5 3  0 5 4 .1 — — — — 3  0 5 4 .1 15
1 4 7 .3 1 0 5 .0 1 4 5 .0 7 9 3 .3 6 3 .4 5 2 6 .9 — — 2 0 3 .0 16
1 0 7 8 .2 7 9 8 .0 1 0 8 0 .0 4  3 4 4 .7 3  3 4 2 .6 8 4 6 .4 2 9 .2 — 1 2 6 .5 17
4 4 5 .3 1 3 6 .9 9 7 .7 1  2 0 5 .0 2 7 .7 — — — 1 1 7 7 .3 18
2 9 8 .3 9 8 4 .4 2 6 2 .1 3  5 4 1 .8 — — — 1 7 2 4 .9 1 8 1 6 .9 1 9
8 5 1 .7 5 3 6 .1 — 1 5 6 2 .2 — 8 .9 ■----- — 1 5 5 3 .3 20
9 2 0 .0 7 5 2 .4 400.O 2 8 0 2 .8 — 3 3 2 .8 — 270.O 2  2 0 0 .0 21
2  4 4 0 .7 2 3 8 8 .0 9 2 8 .0 7 4 7 9 .6 8 8 .9 3 9 3 .0 2 .1 — 6 9 9 5 .6 22
6 1 7 .6 4 0 0 .0 2 5 5 .4 1 4 1 0 .1 — — — — 1 4 1 0 .1 23
O.o ____ 7 0 0 .0 1 4 9 7 .6 6 1 9 .3 — — 2 0 9 .0 6 6 9 .3 24
1 5 5 .9 1 .7 — 4 3 9 .6 1 . 1 2 2 5 .0 — 1 5 5 .8 5 7 .7 25
5 7 5 .0 1 lOO.o 3  2 5 0 .o 5  1 6 6 .1 . ------- — ----- - — 5 1 6 6 .1 26
4  2 0 9 .4 5 1 6 .8 3  7 3 0 .4 9  6 2 8 .6 1 6 5 5 .8 4  6 5 6 .2 — 8 1 8 .1 2 4 9 8 .5 27
5 0 2 .2 5 2 7 .2 1 6 4 .0 1 8 5 6 .0 — 3 6 0 .0 — — 1 4 9 6 .0 28
6 5 9 .5 1 7 4 .2 4 6 2 .0 2  3 9 3 .4 2 9 .0 — — 4 3 7 .2 1 9 2 7 .2 29
U 9 9 6 1 3 6 . 3 1 0  9 1 8 .8 1 3 1 .5 4 8 .7 — 4  6 3 0 .4 6 1 0 8 .2 30
6 5 9 .6 1 1 7 .8 1 9 2 .0 2 5 8 4 .8 8 9 .8 2  4 9 5 .0 — — — 3 1
2 7 6 .8 5 0 .5 5 0 . o 6 0 0 .o — — — — 600.O 3 2
8 9 1 .5 ___ — 1 3 2 8 .8 — — — — 1 3 2 8 .8 33
9 8  8 2 9 .1 7 7  9 0 4 .5 6 1  3 4 4 .6 3 5 9  2 6 0 .7 1 1 8 4 3 .5 8 3  7 6 1 .3 3 0 0 4 .4 1 6  4 4 7 .3 2 4 4  2 0 4 .2 3 4
V a t te n le d n in g s v e r k e n . — S e r v ic e s  d e s  e a u x .
6 6  1 9 6 .0 9  3 7 2 .8 3 4  5 5 1 .5 1 3 1 7 9 2 .2 2 8 1 .5 1 6 .6 5 6 .6 7 3 6 .2 — 1 1 4 1 1 7 .9 35
1 1 5 7 .0 1 1 .0 4 6 4 .0 2 1 7 5 .8 6 1 0 .8 — — — 1 5 6 5 .0 3 6
2) 2) 2) 1  2 6 8 .9 2  4 7 9 .3 — — — — 2 4 7 9 .3 . 37
9  7 6 6 .0 2 9 6 4 .0 -  8  7 2 5 .8 2 4  2 4 9 .8 ■ 1 8 0 .1 1 8 8 6 .9 — 8 7 0 .6 21 3 1 2 .2 38
9 5 9 .9 3 .7 3 8 .6 1 1 8 4 .8 3 0 1 .6 2 1 5 .5 — 5 6 .5 6 1 1 .2 3 9
8) 1 0  6 0 8 .1 1 8 4 2 .7 3  9 1 1 .4 1 8  2 8 7 .0 — — — — 1 8  2 8 7 .0 40
1 0 8 4 .3 1 0 5 .8 2 1 8 .9 1 5 8 1 .3 1 6 9 .9 3 7 0 .5 — — 1 0 4 0 .9 41
1 5 4 4 .0 ___ — 1 6 4 1 .2 — — - — — 1 6 4 1 .2 42
1 8 0 5 .5 1 4 5 .9 1 1 3 6 .1 3  2 9 9 .8 — 1 5 1 .8 — — 3  1 4 8 .0 43
1 2 8 2 .3 3 6 9 .0 5 3 7 .9 2  5 1 7 .5 — — — 2 6 5 .3 2 2 5 2 .2 4 4
3  4 3 6 .8 6 1 0 .5 2 5 5 .1 4 6 2 6 . 9 — — — — 4  6 2 6 .9 45
3  0 6 9 .6 2 4 1 .6 2 2 0 .6 3 7 6 2 .1 — — — — 3  7 6 2 .1 46
5  3 0 7 .6 8 3 .9 9 1 8 .4 6  7 8 3 .6 — — — — 6  7 8 3 .6 47
1 7 7 4 .7 8 6 .3 4 8 9 .2 2  9 7 9 .6 2 9 .5 9 1 9 .6 — 7 5 .0 1 9 5 5 .5 48
1 0 6 8 .0 1 5 6 .4 1 7 2 5 .7 3  2 1 7 .8 — — — — 3  2 1 7 .8 49
109.059.8 15 993.6 54 462.1 210 578.7 1 573.4 20 200.9 736.2 1 267.4 186 800.8 50
ja Tornion vesijohtolaitoksista. — Uppgifter saknas för Kotka.och Kasko elektricitetsverk sarat Viborgs, Kotka, 
Kaskinen ainsi que pour les services des eaux de Viipuri, Kotka, Oulu et Tornio.
mätarnas, ledningsnätets och maskinernas värde ingär i fastigheternas värde. — La valeur du mobilier, des comp- 
ten arvo sisältyy kiinteistön arvoon. — Ledningsnätets och maskinernas värde ingär i fastigheternas värde. —■ 
tiotiet. — Elektricitetsverk och spärvägar. — Usine électrique et tramways. — 4) Mittarien arvo sisältyy kaluston 
du mobilier. — 5) Sähkö-, vesijohto- ja kylpylaitosten yhteinen tasetili. — Elektiicitets- och vattenledningsverkens 
6) Tähän sisältyy myöskin vesijohtolaitoksen tasetili. — Häri ingär även bilansen för vattenledningsverket. 
verkoston arvoon. — Mätarnas värde ingär i ledningsnätets värde. — La valeur des compteurs est comprise dans la
